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E L T IEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para h o v 
£oda E s p a ñ a , vientos flojos y moderados de d i r e c c i ó n 
variable y buen tiempo. Nieblas y frío. Temperatura EZ Ln d Eü E3 XV i El 
R R E C I Q S D E S U S C R I R C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S »'00 Ptas- tr imestra 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D - — A ñ o X V n L — N ú m . 6.060 • Jueves 27 de diciembre de 1938 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71.500 y 71.609 
los patronos y los Comités paritarios 
Dec ía no h a mucho u n colega de l a noche, o c u p á n d o s e del r é g i m e n cor-
porativo: " L o cur ioso es que l a o p o s i c i ó n p rovenga casi exc lus ivamente del 
elemento de qu i en menos p o d r í a esperarse: del e lemento pa t rona l , y en gene-
ral de las derechas sociales y p o l í t i c a s . " Dejemos e l ú l t i m o pun to . S i en él 
é ramos aludidos, e s t á c la ramente en el caso que s e ñ a l á b a m o s aye r de alusiones 
en las que se falsea del todo nues t ro pensamiento . L a r é p l i c a que dan a esa 
a f i rmac ión los incontables a r t í c u l o s que hemos dedicado a l a m a t e r i a en t ra 
en la c a t e g o r í a de lo aplas tante . 
pero ¿ y los pa t ronos? T a m b i é n se equivocaba e l colega en esa p a r t e de 
0U a s e v e r a c i ó n . E n estos d í a s prec isamente los pa t ronos que f o r m a n l a i m -
portante a s o c i a c i ó n "Es tudios sociales y e c o n ó m i c o s " h a n demost rado todo l o 
contrario. Esos pa t ronos h a n d i r i g i d o a l m i n i s t r o de T r a b a j o una l a r g a y ra -
zonada e x p o s i c i ó n , en l a cua l enfocan, con g r a n sent ido de l a real idad, el t ema 
de los C o m i t é s p a r i t a r i o s y p roponen modif icac iones y re formas . M o d o este 
muy concreto y eficaz de c o l a b o r a c i ó n . E n n i n g ú n caso de o p o s i c i ó n nega t iva . 
E l f i n de l a o r g a n i z a c i ó n p a r i t a r i a es " loable" , s e g ú n estos pa t ronos . E l los 
piden que se "ordene", que se " regule" , que " s i es preciso se r e f o r m e " l a 
"ap l icac ión" de l r e a l decreto. Es indudable que qu i en t r a t a de o rgan iza r p r á c -
ticamente, del m e j o r modo posible, el f unc ionamien to de una i n s t i t u c i ó n no 
va contra l a i n s t i t u c i ó n en s í . M u y a l c o n t r a r i o . T r a t a de que los f ines de esa 
ins t i tuc ión no se m a l o g r e n o se p e r v i e r t a n . Su pun to de v i s t a p o d r á ser d iscu-
tible. Su ac t i t ud , merecedora de aplauso. 
Nos complace r e g i s t r a r este hecho, porque nosotros hemos hablado a q u í 
de dos defectos pat ronales . De l a f a l t a de ve rdadera p r e o c u p a c i ó n po r los 
problemas de j u s t i c i a en el m u n d o de l t r a b a j o y del e s p í r i t u exc lus iv i s ta , 
muestras palabras a los pa t ronos e s p a ñ o l e s y precisamente con o c a s i ó n de l a 
o rgan izac ión c o r p o r a t i v a fue ron é s t a s ( D E B A T E del 28 de o c t u b r e ) : " E n -
cerrados po r lo gene ra l en u n e s p í r i t u e g o í s t a de clase, m á s que de clase, de 
profesión y a veces de negocio, n i l a voz de l Estado, n i l a voz de l a I g l e s i a 
uegan ef icazmente has ta ellos." • Y a a d v e r t í a m o s entonces u n a " r e a c c i ó n reve-
ladora de que los pa t ronos comienzan a preocuparse ser iamente de sus debe-
res sociales". N o h a y que deci r que nos f e l i c i t amos de que esa r e a c c i ó n se 
acentúe . Ganan con ello m u c h o los intereses colectivos, y c laro e s t á que los 
intereses pat ronales . 
Si damos a cada uno lo suyo, no podremos menos de reconocer que en 
esta ac t i tud p a t r o n a l a lgo se debe a l Gobierno y a l m i n i s t r o de Traba jo , quie-
nes t uv ie ron el ac ie r to de l l e v a r a los t ex tos legales ese p r i n c i p i o de l a o rga -
nización co rpora t iva , susceptible de g r a n fecund idad en p a c í f i c a s soluciones 
para los confi ic tos que se p l a n t e a n en e l m u n d o del t r a b a j o . D e s p u é s de 
esto viene l a C u e s t i ó n de o rden p r á c t i c o , de a p l i c a c i ó n . Nadie , ni el p rop io 
Gobierno, puede considerar t a n v a s t a o b r a como d ibu jada con l í n e a s perfectas 
desde un p r i n c i p i o . L a p r á c t i c a de cada d í a e n s e ñ a mucho , y en el aprovecha-
miento de estas lecciones e s t á el secreto de que no se cambie en es ter i l idad, 
o acaso en fuente de inf luencias nocivas, l a bondad de l a idea b á s i c a . A q u í 
entra l a necesaria c o l a b o r a c i ó n de los m á s d i r ec t amen te interesados, que t a n -
tas veces hemos pedido. E l l o s son los que deben elevar su voz respetuosa 
para s e ñ a l a r defectos y p roponer soluciones. L a a c t i t u d a r r i b a debe ser l a de 
admit i r s iempre l a pos ib i l idad de sucesivas revisiones. P o r dos veces se ha 
manifestado el m i n i s t r o de T r a b a j o en esta ac t i t ud , y no hemos dejado de 
ap laud í r se lo . 
Vienen, pues, los pa t ronos de "Es tud ios sociales y e c o n ó m i c o s " a p ropo-
ner " reformas" , no a c o m b a t i r e l p r i n c i p i o en que se basan los C o m i t é s p a r i -
tarios. Y las r e fo rmas que so l i c i t an , b revemente expuestas, son las que s iguen: 
que los presidentes y secretarios sean elegidos p o r los propios C o m i t é s o, por 
lo menos, que é s t o s eleven u n a p ropues ta p a r a que e l m i n i s t e r i o decida; que 
las "representaciones en los C o m i t é s p a r i t a r i o s respondan a l a genu ina y 
verdadera de cada uno de los e lementos representados"; que se doble, "por 
lo menos", el p lazo de i n s c r i p c i ó n de asociaciones antes de l a e l e c c i ó n ; que 
por regla general , los C o m i t é s sean locales y só lo p o r e x c e p c i ó n in te r loca les ; 
que se cree u n C o m i t é especial p a r a cada uno de aquellos t raba jos que p o r su 
naturaleza puedan considerarse servicios p ú b l i c o s ; que las a t r ibuciones de los 
Comi té s se l i m i t e n a l a " c o n c i l i a c i ó n y a r b i t r a j e " , o que, a l menos, no rebasen 
los l imi tes de l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e ; que en m a t e r i a de despidos s ó l o en t ien-
dan en los colect ivos; que cuando el C o m i t é deba adop ta r resoluciones a r b i -
trales se c o n f í e n é s t a s a u n a especie de t r i b u n a l f o r m a d o por un representan-
te de los pa t ronos , u n representante obrero , u n mag i s t r ado , u n t é c n i c o y u n 
delegado del Gobierno; que los C o m i t é s no puedan o r g a n i z a r Bolsas de t r a -
bajo; que no t e n g a n l a f a c u l t a d de j u z g a r y penar, y que el gas to que suponen 
no pese sobre los pa t ronos enteramente . "Que el p rop io C o m i t é — r e s u m e n los 
patronos—sea el que acuerde, apl ique sus acuerdos, inspeccione su c u m p l i -
miento, juzgue , fa l le , condene y ejecute l a pena lo consideramos improcedente ." 
No nos queda l u g a r hoy p a r a e n t r a r a fondo en el estudio de estas p ro -
posiciones. Quienes nos h a y a n l e í d o con a t e n c i ó n a d v e r t i r á n q ü e muchas de 
ellas coinciden con opiniones expuestas 'por nosotros a q u í . N o todas desde 
luego. Pero esta e x p l i c a c i ó n de los pun tos de coincidencia y d iscrepancia no la 
Haremos hoy. Podemos ade lan ta r que son m á s los p r ime ros que los segundos. 
Y en general el documento nos parece b i e n pensado y escrito, y aplaudimos 
la pos i t iva p r e o c u p a c i ó n que s e ñ a l a y l a e f icaz a p o r t a c i ó n que s ign i f ica . 
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D E L COLOR DE MI CRISTAL 
No se me a p a r t a de l a m e m o r i a ese 
pueblecillo fe l i z pe rd ido en u n r i n c ó n 
de la p rov inc ia de A v i l a , en el que l a 
lo te r ía ha descargado m i l l ó n y medio 
de pesetas p a r a r e p a r t i r en t re los vec i -
nos. Todo son c i rcuns tanc ias e s p e c i a l í -
Bimas en el caso. 
Se t r a t a de u n pueblo p e q u e ñ i t o y 
pobre, m u y e jerc i tado en todas las v i r -
tudes que s i g n i f i c a n p r i v a c i ó n ; aisla-
do del mundo y sobre todo de aquellos 
lugares esplendorosos en que parece re-
sidir l a F o r t u n a , n u n c a c r e y e r o n sus 
habitantes que esta pomposa s e ñ o r a , t a n 
acostumbrada a las comodidades, fuese 
capaz de aventurarse po r los ma los ca-
e m o s pa ra l l e g a r adonde menos se l a 
esperaba. 
Este es u n s í n t o m a m u y h a l a g ü e ñ o . 
Parece i n d i c a r que l a empingoro t ada 
For tuna y a no espera d e s d e ñ o s a en su 
palacio a que los supl icantes v a y a n a 
p o s t r á r s e l e de rod i l l a s . S in duda le abu-
rre el e s p e c t á c u l o de t a n t a bajeza, y l a 
constante a d u l a c i ó n le produce n á u -
Por esta vez h a decidido d ive r t i r s e 
un ra to con el asombro de los sencillos 
Que no ia h a b í a n v i s t o nunca, como una 
reina que g u s t a de abandonar a sus 
cortesanos de c a r t ó n p iedra y v a a mez-
clarse de t apad i l lo con el pueblo h u m i l -
de que v ive penosamente lejos de su 
trono. P i d i ó u n m a n t o a su camarera , 
se envo lv ió en é l cuidadosamente p a r a 
Pasar desconocida, y saliendo p o r una 
Puertecilla excusada de los ja rd ines , 
juese a pie en medio de l a noche por 
las agrias veredas que r eco r r en con m i l 
trabajos los infel ices que luchan todos 
l0s d í a s a b razo p a r t i d o con l a m i -
r r i a . Mucho debieron de t r opeza r sus 
P i c a d o s pies en los i n g r a t o s pedrus-
^0S del camino ; mucho f r í o d e b i ó de 
Pasar y a ü n mucho miedo a l verse sola 
^a obscuridad oyendo que el v i e n t o 
JJ}ovía los á r b o l e s donde quedaron p r e ñ -
aos tantos suspiros de los caminantes 
como é s t e , de o t r a m a n e r a s e r í a n m i -
rados los A y u n t a m i e n t o s . 
L a F o r t u n a h a l l ó una acogida en tu -
s ias ta . E l pueblo entero l a a c l a m ó f r e -
n é t i c a m e n t e , y t oda l a noche pasaron 
las pobres gentes en las calles dando 
e x p a n s i ó n a su a l e g r í a . 
Pero l a F o r t u n a — q u e no t iene cora-
z ó n — h a debido de r e í r s e mucho de t a n -
t a sencillez, y es posible que, v u e l t a a 
su palacio, h a y a hecho b u r l a entre sus 
cortesanos de aquellos humildes que la 
h a n c r e í d o conquis tada p a r a s ic .npre. 
E l l a se envanece de que nadie l a supo 
re tener j a m á s . E l l a se ha d i v e r t i d o s i em-
pre a costa de los pobres, o no l l egan-
do nunca , que es l a b u r l a que m á s le 
r egoc i j a , o e s c a p á n d o s e por entre los 
dedos como u n f an t a sma que a l ser co-
g i d o se conv ie r te en u n r ayo de l uz . 
L a F o r t u n a se r í e de ellos. N o i m p o r -
t a . P o r ahora son ellos los que se r í e n 
y b a i l a n de gozo. Que mucho les dure . 
Y que l a c rue l s e ñ o r o ñ a de las vele ida-
des, que a todos nos t r ae a m a l t raer , 
t o m e el gusto a estas aventuras y las 
r ep i t a , l legando de sorpresa po r c a m i -
nos abrup tos a los humi ldes lugares , 
donde se sufre y donde t a n t o se suspi ra 
por e l la . 
T i r s o M E D I N A 
- v.»ul,ua Biispiros 
^J^asar abrumados 
l l egó por f i n 
da"""" con el bc>lsóri rePlet0 ^ monc-
í-^oar aorurnaaos por su carga . 
ü e ^ r o l l egó por f i n . Y la n o t i c i a de su 
2gada 
su 
'stoles gua rdan el recuerdo de aquel 
alcalde famoso que d e c l a r ó la gue-
dPK a los franceses. Los de Peguerinos 
suv Un " j u m e n t o a este alcalde 
C Í O ' que ^ hecho algo m á s substan-
Pu w anunciar que h a b í a l legado a l 
eblo mi l l ón y medio de pesetas pa ra 
Cal, rePartido. S i cada vez que u n a l -
e anuncie u n r e p a r t o v e c i n a l f u e r a 
M i l i t a r e s procesados en 
Polonia y Lituania 
Habían malversado cantidades 
de mucha consideración 
P A R I S , 26 .—^Telegraf ían de B e r l í n 
a l " J o u r n a l " que, con m o t i v o de l des-
c u b r i m i e n t o de u n a i m p o r t a n t e m a l v e r -
s a c i ó n de fondos, que se ca lcula en seis 
mi l lones de " l i t a " , han sido detenidos 
u n genera l , je fe de s e c c i ó n de l Estado 
M a y o r l i tuano , u n coronel y cua t ro o f i -
ciales. 
O T R O P R O C E S O E N P O L O N I A 
V A R S O V I A , 26.—Se ha t e rminado la 
v i s t a del proceso i n s t ru ido con t r a 19 
oficiales agregados a l I n s t i t u t o G e o g r á -
fico y T o p o g r á f i c o de Polonia . Es t aban 
acusados de haber malversado una suma 
de u n m i l l ó n de " z l o t y s " . 
Siete h a n sido condenados a penas 
desde c u a t r o meses a c u a t r o a ñ o s de 
p r i s i ó n , a d e m á s al pago de fuertes m u l -
tas, y s e r á n expulsados del E j é r c i t o . 
Dos restantes acusados han sido con-
denados a seis semanas de r e c l u s i ó n . 
Bolivia y Brasil firman un 
Adjudica definitivamente los puntos 
no definidos en los ante-
riores convenios 
E l T r a t a d o comprende, ademas , un 
plan de ferrocarriles entre 
las dos naciones 
Hoover modifica el itinerario de re-
greso, y marcha directa-
mente a Washington 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R I O D E J A N E I R O , 26 .—En l a t a r -
de de ayer mar tes , d í a 25, se h a fir-
mado en esta c a p i t a l u n nuevo T r a t a -
do de l í m i t e s y de comunicaciones f e -
r r o v i a r i a s ent re las r e p ú b l i c a s de B r a -
s i l y de B o l i v i a . 
D i c h o T r a t a d o t iene p o r objeto fijar 
con c a r á c t e r de f in i t ivo l a f r o n t e r a co-
m ú n en aquellos lugares que no que-
d a r o n m u y c la ramen te definidos en los 
an te r io res convenios de 1867 y 1903. 
P o r el convenio firmado ayer en R í o 
de Jane i ro se establece l a nueva l í n e a 
f r o n t e r i z a ent re el nac imien to del r í o 
R a p i r á n y el a r r o y o B a h í a , y se p r o -
longa d i r ec t amen te has ta l a desembo-
cadura de l r í o A c r e . 
E n l o que respecta a las comunica -
ciones f e r r o v i a r i a s ent re los dos p a í s e s , 
se establece u n p l a n p a r a l a cons t ruc-
c ión de u n a l í n e a que l l e g a r á de Cocha-
b a m b a a San ta C r u z de l a Sierra , y 
que, desde este ú l t i m o pun to , se p r o -
l o n g a r á a u n pue r to de l r í o Amazonas , 
en t e r r i t o r i o b r a s i l e ñ o , d e s p u é s de a t r a -
vesar o t r o puer to , aun no de terminado, 
en el r í o Pa raguay , en B o l i v i a . — A s s o -
c ia ted Press. 
H O O V E R A W A S H I N G T O N 
P A R I S , 26 .—"Le M a t i n " p u b l i c a u n 
despacho, fechado a bordo de l acorazado 
" U t a h " , s e g ú n el cua l el presidente elec-
to de los Es tados Unidos , Hoover , ñ a 
cambiado el i t i n e r a r i o de su viaje, expre -
sando e l deseo de regresar i n m e d i a t a -
mente a W á s h i n g t o n . 
E n v i s t a de ello, el " U t a h " h a puesto 
r u m b o a H a m p t o n Road, en l u g a r de a 
F l o r i d a . 
Parece que l a d e c i s i ó n de H o o v e r res-
ponde a l a necesidad de celebrar d i v e r -
sas consul tas p a r a l a f o r m a c i ó n del nue-
vo Gobierno y a su deseo de convocar 
una s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de las C á -
maras . 
» » * 
N . de l a R.—No entendemos el ú l t i m o 
p á r r a f o del telegrama anterior, y a que 
a ú n es prematuro hablar de la fo rmac ión 
del Gobierno que ha de ayudar a Hoover 
en el d e s e m p e ñ o de sus funciones. 
Hoover no es, en realidad, t o d a v í a el 
presidente electo de los Estados Unidos, 
aunque, vir tualmente, se le pueda ya otor-
gar ese nombre. Para serlo, necesita ob-
tener l a m a y o r í a en la vo tac ión de los 
compromisarios elegidos en l a nacional del 
pasado 6 de noviembre; esta vo tac ión no 
ha de celebrarse hasta el segundo lunes 
del p r ó x i m o enero. D e s p u é s de esto, l a C á -
mara de Diputados se r e ú n e el segundo 
miérco les de febrero, para dar validez a 
la e lección. 
No se puede pensar en modo alguno en 
que Hoover no salga presidente de estas 
Asambleas, pero a ú n es demasiado pronto 
para pensar en que convoque sesiones ex-
traordinarias de las C á m a r a s . 
C O M E N T A R I O S D E P R E N S A 
W A S H I N G T O N , 26.—Toda l a P rensa 
dedica g r a n espacio a l a v i s i t a de H o o -
ve r a l B r a s i l , y coincide en a f i r m a r que 
el r e c i b i m i e n t o dispensado a l f u t u r o pre-
sidente h a excedido a todo l o que se es-
peraba. E l " N e w Y o r k T i m e s " dice que 
todo se puso en m o v i m i e n t o p a r a r e c i b i r 
a Hoove r , y d e s p u é s de desc r ib i r las 
bellezas de R í o de Janei ro , dice que 
pocos amer icanos h a n rec ib ido en su p ro -
p io p a í s mayores manifestaciones de su 
p a t r i a . C o m p a r a las noches de l a ca-
p i t a l f ede ra l con verdaderas visiones de 
cuentos de hadas, y a f i r m a que el d is -
curso p ronunc iado por H o o v e r en el 
Palacio de Cet te te ha sido el m á s ex-
tenso e i m p o r t a n t e de t o d a l a excur -
s ión . E l " N e w Y o r k H e r a l " dice que 
Hoover t u v o en • R í o " u n r ec ib imien to 
m a g n í f i c o en u n a m a g n í f i c a c iudad ." 
M E N D E Z V I G O M E J O R A 
S A N T I A G O D E C H I L E , 26.—Se en-
c u e n t r a y a casi res tablecido el ex em-
bajador de E s p a ñ a en esta c a p i t a l y 
nuevo embajador de su p a í s en L a H a -
bana, s e ñ o r M é n d e z V i g o . 
E l s e ñ o r M é n d e z V i g o , antes de m a r -
char p a r a Cuba, t iene el p r o p ó s i t o de 
v i s i t a r va r i a s ciudades del Sur pa ra 
aprec iar e l estado de las colect ividades 
e s p a ñ o l a s . 
P A R A C O N S T R U I R U N A R S E N A L 
R I O D E J A N E I R O , 2 6 . — H a sido 
sancionada por e l pres idente de l a r e -
p ú b l i c a l a a u t o r i z a c i ó n de u n c r é d i t o 
de 21.000 contos de r e í s , con cargo a 
los gastos del presupuesto de 1929, des-
t inado a las obras de c o n s t r u c c i ó n de l 
nuevo arsena l de M a r i n a , e n l a i s l a de 
las Cobras . 
D i c h o arsenal, como se r e c o r d a r á , f u é 
des t ru ido hace pocos meses p o r u n i n -
cendio. 
L a C o m i s i ó n de F inanzas de l a C á -
m a r a de los Dipu tados h a emi t i do d ic -
t amen favorab le a u n e m p r é s t i t o de 
20.000 contos de r e í s p a r a las obras en 
los mue l les d e l p u e r t o de R í o de Ja-
ne i ro . 
S, S. ELOGIA 11 OBRA DE W L 0 D E L DIA 
DE 
Hoy está en condiciones de poder 
competir con los centros si-
milares no católicos 
L e s recomienda la f o r m a c i ó n de 
Asociaciones en las parroquias y 
d i ó c e s i s p a r a recaudar fondos 
Si es preciso, el Pontífice interven-
drá en persona en la direc-
ción de aquel centro 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 26.—Su San t idad h a d i r i g i d o 
a l Episcopado c a t ó l i c o de los Estados 
Unidos u n a ca r t a , en l a que les expre-
sa su complacencia po r las recientes 
mejoras in t roduc idas en l a U n i v e r s i d a d 
C a t ó l i c a de W á s h i n g t o n . 
P o r ser ahora preciso proceder a l 
n o m b r a m i e n t o de u n nuevo r e c t o r p a r a 
l a m i s m a , que suceda a m o n s e ñ o r Sha-
han, d imis iona r io , e l R o m a n o P o n t í f i c e 
les anunc ia que, d e s p u é s de consu l ta r 
a l a C o n g r e g a c i ó n de Seminar ios y U n i -
versidades de a l tos estudios, ha deci-
dido que el n o m b r a m i e n t o reca iga so-
bre m o n s e ñ o r Sant iago R y a n , Pre lado 
d o m é s t i c o p o n t i f i c i o . 
Recuerda a c o n t i n u a c i ó n P í o X I c u á l 
f u é l a i n t e n c i ó n de l a San t a Sede a l 
funda r y d i r i g i r l a U n i v e r s i d a d de W á s -
h i n g t o n , y a f i r m a l a necesidad de que 
a q u é l l a responda a su objeto . 
E n u m e r a las grandes ven ta jas que 
dicho Cen t ro de e n s e ñ a n z a h a r epo r t a -
do p a r a l a Ig les ia , l a escuela, las f a -
m i l i a s rel igiosas, los e c l e s i á s t i c o s y las 
personas la icas du ran te los cua ren ta 
a ñ o s que h a n t r a n s c u r r i d o desde su 
f u n d a c i ó n . H o y — a ñ a d e el P o n t í f i c e — , 
esta U n i v e r s i d a d e s t á en condiciones 
de poder c o m p e t i r con los centros s i -
mi l a re s a c a t ó l i c o s , grac ias a l n ú m e r o y 
competenc ia de sus profesores. 
E l P a p a les recomienda a cont inua-
c i ó n que, anualmente , h a g a n una colec-
t a p ú b l i c a con dest ino a l a U n i v e r s i -
dad, y les aconseja que I n s t i t u y a n , co-
m o ac tua lmen te exis te en I t a l i a , pa ra 
l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de M i l á n , una 
fecha d u r a n t e l a cua l los p á r r o c o s y el 
clero en genera l recogen las l imosnas 
de los fieles e i l u s t r a n desde el p ú l p i t o , 
con sus p l á t i c a s , l a i m p o r t a n c i a de 
aquel las i n s t i t uc iones . L e s aconseja, 
f i na lmen te , que en todas las pa r roqu ias 
y d i ó c e s i s c o n s t i t u y a n asociaciones es-
peciales dest inadas a recaudar fondos 
con el m i s m o dest ino. 
Concluye Su S a n t i d a d d i c h a c a r t a i n -
v i t a n d o a l Episcopado nor t eamer i cano a 
i n f o r m a r l e de ten ida y exac tamente de 
cuantos proyec tos puedan redundar en 
beneficio de l a U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de 
W á s h i n g t o n , a fin de que, s i f u e r a nece-
sario, el p r o p i o P o n t í f i c e i n t e r v e n g a per-
sonalmente p a r a el m a y o r esplendor de 
aquel cen t ro de c u l t u r a . — D a f ñ n a . 
L A M I S A D E M E D I A N O C H E 
R O M A , 26.—Su San t idad c e l e b r ó ayer, 
en l a c a p i l l a p r i v a d a , l a m i s a de N a v i -
dad de m e d i a noche. A e l l a as is t ieron 
toda l a f a m i l i a del P o n t í f i c e , menos su 
hermano, que se encuentra indispuesto, y 
u n reducido n ú m e r o de amigos í n t i m o s . 
E s t a m a ñ a n a r e c i b i ó el S u m o P o n t í f i c e 
a los comandantes , oficiales y capellanes 
de los Cuerpos a rmados del Va t i cano , 
que fue ron a f e l i c i t a r l e p o r las f e s t i v i -
dades de Pascua y po r el comienzo del 
a ñ o del j ub i l eo s a c e r d o t a l . — D a í f í n a . 
N A V I D A D E N J E R U S A L E N 
J E R U S A L E N , 26. L a s misas t r a -
dicionales de N a v i d a d , que se celebran 
en l a Ig les ia de l a N a v i d a d , en B e l é n , 
se h a n efectuado este a ñ o en t re una 
g r a n m u l t i t u d de fieles que h a n acudido 
de todas par tes del m u n d o . 
Los c ó n s u l e s de los p a í s e s c a t ó l i c o s , 
los residentes europeos en J e r u s a l é n y 
o t ras pa r tes de Pales t ina , a s í como los 
hab i t an tes de B e l é n , h a n asis t ido a la 
m i s a de m e d i a noche. 
Exito universitario 
Nos c o m u n i c a n p a r t i c u l a r m e n t e de 
N o r t e a m é r i c a que u n crecido n ú m e r o 
de profesores de E s p a ñ o l en U n i v e r s i d a -
des, colegios y escuelas de aque l la g r a n 
r e p ú b l i c a v e n d r á este verano p r ó x i m o a 
E s p a ñ a p a r a hacer u n curso de cinco 
semanas en l a U n i v e r s i d a d de Zaragoza . 
E s u n hecho p rop ic io a l o p t i m i s m o . N o 
hace nada de t i e m p o que l a U n i v e r s i d a d 
cesaraugustana i m p l a n t ó sus cursos p a r a 
ex t ran je ros en Jaca. E n t a n breve t i e m -
po l a f a m a de estos estudios se h a abier-
t o camino f u e r a de las f ronteras , aquen-
de y al lende el A t l á n t i c o , y y a este a ñ o 
comienzan a v e n i r los estudiantes no r t e -
americanos , que, d icho sea en paz de 
todos, son los que p r e s t a n m a y o r c o n t i n -
gente y los que m e j o r su f r agan los cur-
sos de verano . Cursos que consiguen 
a t r a e r l a a t e n c i ó n de N o r t e a m é r i c a , son 
cursos salvados. 
P a r a d a r cabal Idea de l o que s igni f ica 
p a r a l a U n i v e r s i d a d de Za ragoza este 
hecho, habremos de exp l i ca r que l a m á s 
conocida de las escuelas de E s p a ñ o l en 
los Es tados Unidos , M i d d l e b u r g College, 
r e c o n o c e r á v a l o r a c a m é d i c o a las c a l i -
ficaciones que los a lumnos n o r t e a m e r i -
canos ob tengan por sus estudios rea l iza-
dos en Jaca, lo cua l dice mucho en p ro 
de l a U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a y establece 
u n verdadero cambio o c o l a b o r a c i ó n I n -
t e r u n i v e r s i t a r i a . Todo esto es buena 
prueba de que el é x i t o no se hace espe-
r a r ; antes parece que e s t á esperando los 
menores t r aba jos p a r a v e n i r a coronar-
los. L a U n i v e r s i d a d de Za ragoza pa lpa 
hoy los f r u t o s de s ü ac t iv idad , como 
desde hace a ñ o s los v ienen tocando o t ras 
Ins t i tuc iones que cogieron l a de lan te ra 
en l a o r g a n i z a c i ó n y p ropaganda de es-
tos cursos de verano. T o d a v í a creemos 
que en este camino estamos m u y a t r a -
sados. Es preciso l l ega r a , t ener po r lo 
menos dos grandes Univers idades p a r a 
ex t ran je ros , con edificios modernos y 
personal selecto, que a t r a i g a a nues t r a 
p a t r i a é s t e que podemos l l a m a r t u r i s -
mo In te l ec tua l . 
Hoy no podemos publicar 
más que un suelto de 
"LO DEL DIA" 
Se compran antigüedades 
al planeta Marte 
Un anticuario yugoeslavo está dis-
puesto a pagar todas las que le envíen 
B E L G R A D O , 26 .—En el despacho de 
l a e s t a c i ó n de t e l e g r a f í a s i n h i los de 
esta p o b l a c i ó n , se ha presentado el an-
t i c u a r i o E l a i k o I g n a t c h o v i t c h , qu i en p i -
dió se t r a n s m i t i e r a al p l ane t a M a r t e 
el s igu ien te r a d i o t e l e g r a m a : " H a b i t a n -
tes p l ane t a M a r t e : ¿ T i e n e n ustedes an-
t i g ü e d a d e s pa ra vende r?" . 
E l r a d i o t e l e g r a m a f u é aceptado y 
expedido, d e s p u é s de pagar el Imponen-
te l a c a n t i d a d de 2.000 dinares. D icho 
an t icuar io ind icó que, en el caso de que 
el mensaje no l l e g a r a a su destino, se 
empleara su i m p o r t e en obras de ca-
r idad . 
TERREMOTOS EH LA ISLA OE JERSEY 
L O N D R E S , 26. — C o m u n i c a n de Jer-
sey que, sobre las seis de l a t a rde , se 
h a n r eg i s t r ado mov imien to s s í s m i c o s en 
l a p a r t e E s t e de l a Isla. N o se d a cuen-
t a de que h a y a habido d a ñ o s m a t e r i a -
les. E l a n t e r i o r m o v i m i e n t o en l a Is la 
se r e g i s t r ó en febrero del a ñ o ú l t i m o , 
y c a u s ó d a ñ o s en numerosas cons t ruc-
ciones. 
No habrá elecciones por Acuerdos del Consejo 
v 
La nueva ley electoral viene sólo a 
sustituir a la que regía 
provisionalmente 
S e r á prolongado el r é g i m e n dicta-
torial h a s t a concluir la o b r a 
de r e c o n s t r u c c i ó n 
i MUERTO El DECANO I 
Atravesó el continente americano 
seis veces: tres en carreta, dos 
en "auto'' y una en avión 
E n aeroplano recorr ió en un d í a la 
m i s m a dis tancia que hace se-
t e n t a a ñ o s en seis meses 
Monumento a M o n t e i l 
D A K A R , 26.—En N i a m e y , c a p i t a l de 
l a co lon ia francesa del N i g e r , se ha ce-
lebrado l a I n a u g u r a c i ó n del momunen -
t o a l a m e m o r i a del coronel M o n t e i l . 
Es te m o m u n e n t o , cons t ru ido en l a m i s -
m a o r i l l a de l N i g e r , r ecuerda l a explo-
r a c i ó n l l evada a cabo p o r M o n t e i l desde 
San L u i s de Senegal a T r í p o l i , po r el 
lago Tchad . 
L O N D R E S , 26 .—Ha fa l lec ido, a l a 
edad de n o v e n t a y siete a ñ o s , E z r a Mee-
ker, p r i n c i p a l figura de una de las m á s 
t r á g i c a s h i s to r i a s de l a e m i g r a c i ó n . 
E n 1852, Meeker , que entonces conta-
ba v e i n t i ú n a ñ o s , t o m ó p a r t e en l a con-
d u c c i ó n de 250.000 mineros desde el M i s -
s o u r i a l a costa del P a c í f i c o , v ia je que 
se e f e c t u ó en ca r re tas t i r ada s p o r bue-
yes. 
E l v ia je era de m á s de 2.000 m i l l a s , y 
antes de haber a lcanzado l a costa, 
20.000 h a b í a n perecido de f r í o , enferme-
dades y ataques de los indios . 
E n 1907, y o t r a vez, c u a t r o a ñ o s des-
p u é s , c r u z ó el cont inente en u n a car re-
t a y , pos te r io rmente , r e p i t i ó dos veces 
el v i a j e en a u t o m ó v i l . 
Poco antes de su f a l l e c i m i e n t o quiso 
recordar l a s escenas de su j u v e n t u d y 
e m p r e n d i ó el v i a j e en aeroplano. 
E n 1852 e m p l e ó seis meses en c u b r i r 
l a d i s t a n c i a y sesenta y dos a ñ o s des-
p u é s l o h izo en aeroplano y en v i n t i -
cua t ro horas . 
(Se rv i c io exc lus ivo) 
L I S B O A , 2 6 . — E n u n a e n t r e v i s t a con-
cedida a u n redac tor de "O S é c u l o " , el 
presidente dePConsejo de m i n i s t r o s por-
t u g u é s , corone l Vicen te F re i t a s . a l r e -
fe r i r se a l a n u e v a ley E l e c t o r a l recien-
temente publ icada , ha declarado que l a 
que p r e c e d i ó a l a e l e c c i ó n p a r a l a p re -
sidencia de l a r e p ú b l i c a f u é p rov i s io -
na l , y , p o r ello, h a sido ahora p r o m u l -
gada o t r a con c a r á c t e r d e f i n i t i v o . 
L a p u b l i c a c i ó n de esta segunda ley no 
s ign i f i ca que el Gobierno v a y a a proce-
der i n m e d i a t a m e n t e a nuevas elecciones, 
n i a u n s iqu ie ra a d m i n i s t r a t i v a s , pues 
a ú n se e s t á m u y lejos de considerar co-
m o d e f i n i t i v a m e n t e conclu ida l a ob ra de 
l a d i c t a d u r a . 
E l a c t u a l r é g i m e n d i c t a t o r i a l ha de 
con t inua r t o d a v í a du ran te el t i e m p o que 
se es t ime necesario p a r a que el p a í s 
encuentre d e f i n i t i v a m e n t e cauces de or-
den y p a r a que quede conclusa l a obra 
de sa l ivac ión nac iona l . In ic iada con t a n -
t a g a l l a r d í a y t a n buenos resul tados. 
E l corone l V icen te F r e i t a s a ñ a d e que 
e s t á es tudiando en l a ac tua l idad l a re-
f o r m a c o m p l e t a de muchos servicios y 
que los de l a Sanidad p ú b l i c a s e r á n con-
siderablemente mejorados . 
E n el seno del m i n i s t e r i o de l a Gue-
r r a se c o n t i n ú a l a l abor y a in ic i ada 
de r e d u c c i ó n de gastos, y l a m i s m a po-
l í t i c a se man t i ene en el depa r t amen to 
de M a r i n a , pues l a ac tua l s i t u a c i ó n f i -
nanc ie ra de P o r t u g a l no p e r m i t e po r 
ahora l a a d q u i s i c i ó n de nuevos navios . 
E n cuan to a l m i n i s t e r i o de Finanzas , 
ve rdadera clave de l a a c t u a l s i t u a c i ó n 
pros igue a rd ien temente l a o b r a empren-
d ida p a r a l l e g a r a l equ i l i b r i o f inanc ie ro . 
L o s m i n i s t e r i o s del Comerc io y A g r i -
c u l t u r a p r o c u r a n , po r par te , desenvol-
v e r l a p r o d u c c i ó n nac ional y c r ea r nue-
vas e i m p o r t a n t e s fuentes de r iqueza 
L a s ú l t i m a s pa labras de F r e i t a s ver -
saron acerca del o rden p ú b l i c o , que cons-
t i t u í a antes u n verdadero p r o b l e m a y 
que ahora puede darse como resuel to. 
L a d i c t a d u r a no t o l e r a r á que el desor-
den de los pasados t i empos v u e l v a a 
manifes tarse . E l Gobierno es t ima que 
p o d r á m a n t e n e r el orden, y a ello enca-
m i n a r á su a c c i ó n , cueste lo que cueste. 
C ó r r e l a Marques . 
* * « 
N . de l a R.—La nueva ley electoral por-
tuguesa, a que se refiere el anterior te-
legrama, lleva fecha del pasado d ía 2-i del 
corriente. No es, en realidad, una nueva 
ley, en el m á a amplio sentido de l a pala-
bra, sino una a m p l i a c i ó n de la promulga-
da en fecha 29 de diciembre de 1927. 
Por é s t a se conced ía derecho/a voto a 
todos los ciudadanos portugueses del sexo 
masculino mayores de v e i n t i ú n a ñ o s , con 
la condición expresa de que supieran leer 
y escribir. Por la nueva ley se ampl ia t a l 
derecho a todos los padres de fami l i a y 
a los ex combatientes de l a guer ra eu-
ropea en Franc ia y Afr ica , sepan o no 
leer y escribir, y a cuantos varones me-
nores de edad e s t é n emancipados o estu-
dien u n curso superior en a l g ú n centro 
cul tura l , t an to nacional como extranjero. 
Por el contrario, se niega el derecho al 
voto a cuantos reciban subsidios de l a Be-
neficencia p ú b l i c a o v i v a n de l a mendici-
dad, e s t é n reclamados por a l g ú n Juzgado, 
no dispongan de la a d m i n i s t r a c i ó n de su 
persona o bienes, o hayan sido conside-
rados como dementes. 
L a nueva ley dispone, finalmente, l a for-
m a c i ó n del Censo electoral en el espacio 
comprendido entre el 2 de enero p r ó x i m o 
y el 27 de abr i l . 
El marqués de San Miguel niega tener el "gordo" 
"Puede usted desmentirlo categóricamente." Los periodistas parisinos 
tampoco logran hallar al afortunado a pesar de sus activas pesquisas. 
( D e nuestro corresponsal) 
P A R I S , 26 .—La m á s e l emen ta l s in -
cer idad nos ob l iga a reconocer e l f r a -
caso de las pesquisas encaminadas a 
a v e r i g u a r el paradero del p r e m i o "gor -
do" en P a r í s . 
V a r i a s versiones h a n so l ic i t ado l a aten-
c ión d u r a n t e las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o ho-
ras, no s ó l o de los corresponsales e s p a ñ o -
les, sino de per iodis tas pa r i s i nos : que 
el m a r q u é s de San Rafae l ; luego, el 
m a r q u é s de San M i g u e l (personaje co-
n o c i d í s i m o en P a r í s y que el m a r t e s 
h a b í a l legado de Londres con su espo-
sa, s i n o t r a se rv idumbre que u n a don-
ce l l a ) , e r a el poseedor; que no era é s t e . 
VISADO POR L A CENSURA 
M a r c h a m o s a v i s i t a r a o t r o de loa su -
puestos a for tunados . E l m a r q u é s de San 
M i g u e l no h a a lmorzado en el h o t e l . V o l -
i emos a las siete, pero en e l í n t e r i n , con 
resul tado nega t ivo , nos acercamos a u n 
C í r c u l o de donde es socio: el " A u t o m ó -
v i l C l u b " , s i to en l a p l aza de l a Es -
t r e l l a . 
— A las siete—nos dicen—ha salido de 
nuevo el a r i s t ó c r a t a e s p a ñ o l y no vo lve -
r á has ta l a t a rde . 
Log ramos , empero, c o m u n i c a r p o r te-
l é fono con sus habi taciones. U n a voz 
mascu l ina ( ¿ n o s e r á l a del p rop io in te -
resado ?) 'nos responde: 
— N o sabemos nada , pero se l o d i r e -
mos cuando vue lva . 
Nos a s a l t a l a sospecha de que hemos 
hablado con el p r o p i o m a r q u é s . Nuevas 
l í n e a s , a l e sc r ib i r las cuales, su rge l a 
s i lueta de o t r o corresponsal , que, t r a s 
c a m b i a r breves palabras con el po r t e ro , 
se r e t i r a . 
M e d i a noche. E l m a r q u é s de San M i -
gue l regresa de l t e a t ro , a c o m p a ñ a d o de 
su s e ñ o r a . E n el " h a l l " , u n r edac to r de 
" L e P e t i t P a r i s i é n " su rge de d e t r á s de 
una c o r t i n a , pero no nos Impac ien t a -
mos. SI él e s t á en P a r í s , e l I n t e rv iuvado 
es u n e s p a ñ o l : v e n t a j a p o r ven ta ja . Nos 
l l e g a el t u r n o . 
—Puede us ted desment i r c a t e g ó r i c a -
men te es ta especie—nos dice nues t ro 
i l u s t r e I n t e r l o c u t o r . 
Pedimos i ndu lgenc i a t o d a v í a con l a 
m i r a d a a l a marquesa, quien asiente con 
u n leve m o v i m i e i ^ o de cabeza a las pa-
l ab ras de s u esposo. I n s i s t i m o s a ú n : 
— ¿ Y no t iene us t ed n o t i c i a de q u i é -
nes sean los poseedores? 
N u e v a s ú p l i c a , y n u e v a m i r a d a a la 
marquesa, que recalca o t r a vez : 
— N o sabemos nada. 
S i ent re las versiones puestas en 
c i r c u l a c i ó n nos f o r z a r a n a e l eg i r una, 
nos q u e d a r í a m o s con l a que a t r i b u y e la 
suer te a l m a r q u é s de San M i g u e l . Se 
t r a t a de u n p r o n ó s t i c o en el cua l insis-
t imos , a med ida que avanza l a m a d r u -
gada, y , con ella, nues t r a perp le j idad .— 
D a r a n a s . 
DETENCION DE EfiSCISTAS EN HUNGRIA 
B U D A P E S T , 26 .—La P o l i c í a p o l í t i c a 
ha efectuado l a d e t e n c i ó n de dos i n d i -
v iduos , a l parecer fascis tas de rel ieve, 
acusados de ejercer p ropaganda consi-
derada como sediciosa. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . i 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 4 
D e sociedad, p o r " E l Aba te 
F a r i a " P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 6 
E l a r b i t r i o j u d i c i a l , po r M a -
nuel G r a ñ a P á g . 8 
Navidades con sol, po r J o s é 
M a r í a P e m á n P á g . 8 
Paisajes de a lmas, po r "Cu-
r r o V a r g a s " P á g . 8 
E n t r e e l o r o y é l ( fo l l e t í n ) , 
p o r C lement d'Othe P á g . 8 
Se n o n é ve ro P á g . 8 
M A D R I D . — E l Colegio de M é d i c o s si-
gue discut iendo sobre las consultas 
p ú b l i c a s g r a t u i t a s ; todas las que t en -
g a n este c a r á c t e r c o n t r i b u i r á n p a r a 
e l Colegio de H u é r f a n o s . — E l m i n i s -
t r o de E c o n o m í a t o m ó p o s e s i ó n de 
l a presidencia de l a J u n t a del Co-
m e r c i o de U l t r a m a r ( p á g i n a 3) .—La 
p r i m e r a fiesta de l a vejez en M a -
dr id .—Regresaron los delegados es-
p a ñ o l e s en l a "Office I n t e r n a t i o n a l 
d u V i n " ( p á g i n a 6 ) . 
P R O V I N C I A S . — U n a m u j e r a r ro l l ada 
p o r e l t r e n en Zaragoza.—Ayer zar-
p ó de Sev i l l a l a f r aga t a "Presidente 
Sarmien to" . — Tres guardias civiles 
condecorados e n A o í z ( N a v a r r a ) . — 
A l Congreso M a r i a n o Hi spanoamer i -
cano c o n c u r r i r á n m á s de 50 Prela-
dos.—Los servicios de t ranspor te en 
l a E x p o s i c i ó n de M o n t j u i c h ( p á g . 3). 
E X T R A N J E R O . — B r i a n d defiende an-
te l a C o m i s i ó n de Negocios de la 
C á m a r a los a r t í c u l o s sobre las Con-
gregaciones re l ig iosas .—Bolivia y Pa-
r a g u a y h a n aceptado e l protocolo de 
c o n c i l i a c i ó n de W á s h i n g t o n . — H o o v e r 
I r á d i rec tamente a W á s h i n g t o n . — 
C a r t a del P a p a a l Episcopado nor-
teamericano sobre l a Unive r s idad Ca-
t ó l i c a de l a cap i t a l de aquel p a í s . 
Me jo ra l a s i t u a c i ó n en el Atghanis -
t á n ( p á g s . 1 y S) . 
S E C R E A UNA P L A N T I L L A T I P O 
E N E L C U E R P O G E N E R A L 
D E L A ARMADA 
Vacantes amortizadas de un almi-
rante, dos vicealmirantes, dos 
contralmirantes y varios 
capitanes de navio 
Delegados regios de E c o n o m í a Na-
cional en s u s t i t u c i ó n de 
los de Fomento 
Reorganización de los derechos para 
plagas del campo y por el im-
puesto de fitopatología 
U n o de los m i n i s t r o s que l l e g ó p r i -
mero a l a Presidencia, f u é el de Jus-
t i c i a y Cu l to . E n t r e g ó a los per iodis tas 
l a s iguiente n o t a : 
" E l Soc ia l i s t a" dice h o y que desde 
p r i m e r o de enero, los beneficios del de-
cre to de p r ó r r o g a sobre los a lqui leres 
que é s t e o t o r g a a los inqui l inos , só lo 
s e r á n aprovechados por las poblaciones 
mayores de 25.000 almas, y que en Es-
p a ñ a s ó l o h a y u n n ú m e r o de 25. N o se 
concibe que en u n p e r i ó d i c o se escriba 
eso, obrando de buena fe. E l decreto 
de p r ó r r o g a de alqui leres que se p u -
b l i ca en l a "Gaceta" , no pub l i ca n i n -
g u n a d i s p o s i c i ó n de t a l g é n e r o que per-
m i t a a " E l Soc ia l i s ta" hacer d icha a f i r -
m a c i ó n . 
L a l e g i s l a c i ó n especial sobre a lqu i le -
res sigue siendo apl icada a poblaciones 
de m á s de 6.000 almas, ent re las cua-
les e s t á n C h a m a r t í n , Val lecas y d e m á s 
que n o m b r a d icho p e r i ó d i c o . Espec ia l -
mente en las poblaciones mayores de 
50.000 almas, el nuevo decreto hace ex-
cepciones en e l caso de los locales de-
dicados a e s p e c t á c u l o s has ta que no es-
t é n incoados en su f a v o r l a p r ó r r o g a 
de con t ra tos . 
N i n g ú n r iesgo corren , pues, los obre-
ros a que alude d icho p e r i ó d i c o . P o r el 
con t r a r i o , t e n d r á n derechos en casos en 
que antes no los t e n í a n . E s sensible 
que estas no t i c i a s l l eguen a quienes no 
leen l a "Gaceta", dadas por los que sa-
ben leerlas. C o n ello se t iende a f o r m a r 
u n estado de o p i n i ó n no to r i amen te 
e r r ó n e o . 
E l je fe de l Gobierno, que l l e g ó poco 
d e s p u é s de las seis y media , p r e g u n t ó 
sonriendo a los per iodis tas s i les ha-
b í a tocado a lgo a l a l o t e r í a . 
— A m í — d i j o — n o me ha correspon-
dido m á s que u n r e in t eg r i l l o , porque n i 
en é s t e que h a c a í d o en l a Presidencia 
l levaba yo nada. 
E l presidente, a la 
Embajada de Chile 
A las nueve menos diez a b a n d o n ó l a 
Pres idencia e l m a r q u é s de Es te l l a , 
a c o m p a ñ a d o de su ayudante s e ñ o r R a -
pa l lo . M a n i f e s t ó que el Consejo c o n t i -
n u a r í a a ú n reunido u n ra to , examinan-
do expedientes, y que su ausencia obe-
d e c í a a l a p r e m u r a de t i empo p a r a 
a r reg la rse y a s i s t i r a u n a cena en l a 
E m b a j a d a de Chi le . 
A la salida 
A las nueve y ve in te t e r m i n ó l a re-
u n i ó n m i n i s t e r i a l . E l vicepresidente del 
Consejo, s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o , m a n i -
f e s t ó que todo lo t r a t a d o se r e f e r í a a 
expedientes y figuraba concre tamente 
en l a no t a oficiosa. 
E l conde de los Andes f a c i l i t ó l a s i -
gu ien te 
NOTA OFICIOSA 
M a r i n a . — P l a n t i l l a s del Cuerpo gene-
r a l de l a A r m a d a . 
Exped ien te sobre d e c l a r a c i ó n del do-
ble t i e m p o de servic io a l personal del 
c rucero "Blas de L e z o " duran te su per-
manenc i a en C h i n a . 
O t r o r e l a t i v o a l a r e d u c c i ó n de p l an -
t i l l a s de la segunda s e c c i ó n de l a maes-
t r a n z a m i l i t a r i z a d a del depa r t amen to 
de C á d i z . 
E j é r c i t o . — I n d u l t o p a r c i a l de unos 
guard ias c iv i les . 
Condonando l a responsabi l idad a d m i -
n i s t r a t i v a a que estaba sometido por la 
p é r d i d a de u n m o s q u e t ó n el Soldado de 
l a Comandanc i a de Sanidad de Ceuta, 
Ben igno P é r e z . 
H a c i e n d a . — ^ V a l o r a c i ó n de los bienes 
expropiados a l a casa G i l de Sola de 
M á l a g a . P r o v i s i ó n po r rea l decreto. 
Rea l decreto pasando de l presupues-
t o e x t r a o r d i n a r i o a l o r d i n a r i o los c r é -
d i tos de I n s t r u c c i ó n , e t c é t e r a . 
R e a l decreto h a b i l i t a n d o u n a dozava 
p a r t e p a r a los m i n i s t e r i o s necesitados, 
conforme a los del a ñ o 1924 del D i r e c -
t o r i o has ta r ec ib i r los fondos c o r r i e n -
tes p a r a obras con d e v o l u c i ó n de lo no 
gastado, e t c é t e r a . 
O t ros var ios expdientes. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — S e aprueba el 
p royec to de obras de r e p a r a c i ó n de la 
C a t e d r a l v i e j a de S á l a m a n c a en las cu-
b ie r t a s y capi l las del c laus t ro . 
Fomento.—^Expediente inc luyendo en 
el p l a n de las car re te ras del Es tado la 
p r o v i n c i a l de G u i l l a r o y a los B a ñ o s de 
Oldalao (Pon tevedra ) , sol ici tado por la 
D i p u t a c i ó n de es ta p rov inc ia . 
AMPLIACION 
E n el Consejo de ayer l a n o t a m á s 
saliente, y a l a que dedicaron los m i -
n i s t ros l a m a y o r p a r t e del t i empo , fué 
l a de las p l a n t i l l a s del Cuerpo genera l 
de l a A r m a d a . P o r lo d e m á s , el Consejo 
con los expedientes que f u e r o n aproba-
dos y examinados, t u v o c a r á c t e r esen-
c ia lmente a d m i n i s t r a t i v o . 
La plantilla tipo 
en la Armada 
E l proyecto de p l an t i l l a s , puesto a 
l a c o n s i d e r a c i ó n de 3us c o m p a ñ e r o s po r 
el m i n i s t r o de M a r i n a , obedece a l p l a n 
de re formas in ic iado desde hace a l g ú n 
t iempo, como se sabe, por el s e ñ o r Gar-
c í a de los Reyes. 
E n t r e o t r a s cosas interesantes del p r o -
yecto aprobado, se crea l a s i t u a c i ó n de 
p r i m e r a y segunda reserva, y a que a n -
tes no e x i s t í a s ino la reserva genera l ; 
a l m i s m o t i e m p o se r eg l amen ta e l pase 
de una a o t r a s i t u a c i ó n , y s e g ú n in fo r -
mes nuestros, p a r a el pase de l a p r i -
me ra a l a segunda r e g i r á l a m i s m a edad 
que en e l E j é r c i t o . 
E l pun to c e n t r a l de l m i s m o es lie-. 
Jueves 37 de d ic i embre de 1928 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V l l I . — r v , ^ 
g a r a l a c r e a c i ó n de una p l a n t i l l a t i p o 
en l a A r m a d a , pa ra lo cua l en las es-
calas al tas se a m o r t i z a r á n , una, cada 
cua t ro vacantes, o sea en l a p ropor -
c ión de u n 25 por 100. 
A h o r a se a m o r t i z a n las de u n a l m i -
ran te , dos v icea lmi ran tes , dos con t r a -
a lmi r an t e s y var ios capitanes de na-
v i o . 
E n las escalas bajas, a med ida que 
se v a y a n const ruyendo barcos, se crea-
r á e l personal necesario s iempre que 
no h a y a bastante en l a p l a n t i l l a t ipo 
f i j ada . 
Los Consejos provinciales 
de Economía Nacional 
A u n q u e no f i g u r a en l a referencia 
oficiosa, e l conde de los Andes some-
t i ó a l a a p r o b a c i ó n del Consejo l a re-
f u n d i c i ó n d e f i n i t i v a de los Consejos de 
Fomen to , de los que, como se habe, 
e x i s t í a uno en cada cap i t a l de p r o v i n -
c ia y que desaparecieron al ser creado 
aquel m i n i s t e r i o . E n v i r t u d de l a dis-
p o s i c i ó n aprobada se r e f o r m a n los Con-
sejos de E c o n o m í a N a c i o n a l que se 
cons t i t uye ron de esa manera . 
Desde luego, no t e n d r á n l a m i s m a 
a m p l i t u d en todos los lugares , sino que 
el n ú m e r o de vocales y representacio-
nes v a r i a r á con a r reg lo a l a r iqueza y 
necesidades e c o n ó m i c a s de los mismos . 
E s t a r á n presididos por delegados re-
gios de E c o n o m í a , a s í como antes eran 
delegados regios de Fomen to , cargos 
que v e n í a n d e s e m p e ñ a n d o los goberna-
dores civi les . A d e m á s s e r á n de l i b r e 
n o m b r a m i e n t o y en lo f u t u r o p o d r á n 
se rv i r de puntos de contac to s i se l lega 
a l a o r g a n i z a c i ó n co rpo ra t i va . 
P o r o t r a par te , las Dipu tac iones se-
g u i r á n hab i l i t ando el local , a s í como los 
fondos p a r a el sos tenimiento de secre-
ta r ios . 
El impuesto de fitopatología 
E l conde de los Andes l l e v ó t a m b i é n 
a l a a p r o b a c i ó n del Consejo l a reor-
g a n i z a c i ó n de los derechos p a r a p lagas 
del campo y po r el impues to de fito-
p a t o l o g í a . Respecto a los p r imeros , los 
beneficios que p o d í a p e r c i b i r el Es tado 
p a s a r á n a las C á m a r a s A g r í c o l a s y se 
h a r á t a m b i é n con este m o t i v o u n a pe-
q u e ñ a r e o r g a n i z a c i ó n de servicios . E l 
impues to de fitopatología se hace me-
nos sensible, y su p e r c e p c i ó n m á s equi-
t a t i v a p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
Decretos de Hacienda 
De Hac i enda se ap roba ron va r i o s de-
cretos leyes; uno, p o r e l que se anu l a 
l a v a l o r a c i ó n an t e r i o r de los bienes ex-
propiados á l a casa G i l de Sola, de M á -
laga, y se reduce considerablemente l a 
p r i m i t i v a c i f r a . 
O t r o r e a l decreto ordenando el desglo-
se de los c r é d i t o s que pasan del presu-
puesto e x t r a o r d i n a r i o a l o rd ina r io , per-
tenecientes a depar tamentos y a c i tados 
an te r io rmen te , y que los c r é d i t o s que 
se desglosan tengan c a r á c t e r p e r m a -
nente. 
E l r ea l decreto que h a b i l i t a u n a dozava 
pa r te a los m i n i s t e r i o s necesitados es 
una r e p r o d u c c i ó n del rea l decreto de 1924 
por el que se re t iene de este p resu-
puesto l a can t idad necesaria p a r a el p r i -
me r mes del a ñ o p r ó x i m o , a fin de que no 
se encuentren fa l tos de fondos y , sobre 
todo, que t e n g a n que t e r m i n a r las obras 
por a d m i n i s t r a c i ó n . 
La Comisión para patrón oro 
E l conde de los Andes, a l s a l i r del 
Consejo, m a n i f e s t ó que y a h a b í a n o m -
brado, de su pa r t e correspondiente, los 
representantes del m i n i s t e r i o de Econo-
m í a pa ra l a C o m i s i ó n que ha de estu-
d ia r el modo de^ ' imp lan t a r el p a t r ó n 
oro en E s p a ñ a . 
P o r l a A g r i c u l t u r a , los s e ñ o r e s V e -
lasco, H u é s c a r y G a r c í a G u i j a r r o ; po r 
l a I n d u s t r i a , los s e ñ o r e s Gua l Vi l l a lb í , 
C h u r r u c a y don J o s é M a r í a G o n z á l e z , 
y po r el Comercio, don J o s é M a r í a I b a -
ir ra , M o n e g a l y don Carlos P ra s t . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda d e c l a r ó que 
t o d a v í a no h a b í a designado los repre-
sentantes t é c n i c o s que, como se sabe, 
son cinco. 
V I A S U R I N A R I A S 
P a r a comba t i r l a B L E N O R R A G I A , 
C A T A R R O S V E S I C A L E S y toda clase 
de flujos recientes o c r ó n i c o s , emplee 
usted l a I N Y E C C I O N Y E R , que le cu-
r a r á rad ica lmente de su enfermedad. 
De venta en Farmacias . 
,;,AV7^;VxSí^.^^^v.vo^A^,7^v^;^^'.'.í:^•^^^^^•.'.'.,-'-^,,v.' 
H O Y J U E V E S 
Día de la Corbata 
Tres corbatas seda, 2,50 
F A B R I C A D E C O R B A T A S 
M A R I A N A P I N E D A , 12 
L I Q U I D A C I O N r̂dSrBTrs 
g o ñ a s y l icores procedentes de las an-
t iguas " C A V E S M O N O P O L É " , Carrera 
de San J e r ó n i m o 10. T e l é f o n o 15.939. 
MARTIN VALMASEDA 
Tejidos Anos. Espoz y M i n a . 
¡ H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A 22, M A D R I D 
P e n s i ó n completa desde 15 ptas. a 23. 
D i r e c t o r p rop ie t a r io : 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
L A E V A C U A C I O N D E R E N A N I A 
M P A Z 
e/v LA 
TIERRA 
N O H A Y P E O R SORDO. . 
( " J o h n B u l l " , L o n d o n . ) 
7 % m en 
Contra el Asma 
R E M E D I O D E 
E X 
en Polvos y on ( j igar i l los 
M'mo UnmBÚi&to. 
RuaiilwniMf!mLe'iiPa''13 ~ ' I '0^89 F a r m a c i a s . 
de c o n f e c c i ó n esmerada y exquis i to gus-
to y otras joyas verdaderamente ar-
t í s t i c a s , h a l l a r á usted siempre, a precios 
moderados, en 
J O Y E R I A M A T O 
A R E N A L , 9, M A D R I D . 
E n c a r n a c i ó n R . A r i a s 
Especial izada en equipos de nov ia 
Ofrece grandioso su r t ido en a r t í c u l o s 
p r á c t i c o s pa ra regalos, a precios b a r a t í -
simos. Vest idi tos n i ñ o desde 3,50 ptas. 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , n ú m . 8 
Las cataratas del Niágara 
tienen 135 siglos 
Así lo asegura un profesor alemán 
B E R L I N , 25 .—La f o r m a c i ó n de laa "a-
t a r a t a s del N i á g a r a se r e m o n t a a ;uios 
t rece m i l quin ientos a ñ o s , o sea, h a c í a 
e l ú l t i m o p e r í o d o g l a c i a l de A m é r i c a , se-
g ú n declaraciones de P r y v y C o u r c i l l e r 
Penck en u n comunicado que d i r i g e a la 
Sociedad G e o g r á f i c a de B e r l í n , de l a cua l 
es presidente. E l profesor Penck es tudia 
e l asunto desde hace t r e i n t a y u n a ñ o s 
con el g e ó l o g o amer icano Gi lbe r t , quien 
e s t ima en i g u a l t i e m p o l a edad de las 
ca tara tas . 
E l p rofesor Penck a l aba l a f o r m a que 
h a n ten ido los amer icanos de aprove-
cha r el agua de las ca ta ra tas s i n d i s m i -
n u i r su v a l o r decora t ivo . 
C u i d e u s t e d 
su estómago 
porque es te base de 
sa 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Pr. VJcento 
V B N T A e O P A R H A C I i i a 
S e han encontrado restos de c iu-
dades, con grandes rique-
zas a r q u e o l ó g i c a s 
M A Z A G A N , 26.—Se h a n hecho descu-
b r imien tos en e x t r e m o interesantes con 
r e l a c i ó n a l a é p o c a de l a F e n i c i a a t l á n -
t ica , en t re M a z a g á n y Safi, y p r i n c i p a l -
mente en el Cabo Blanco . 
Se h a n puesto a l descubier to restos de 
an t iguas ciudades fenicias, como as imis-
m o san tuar ios hechos en l a roca, mesas 
de sacrificios, cubetas p a r a re tener l a 
sangre y visceras de las v í c t i m a s , i m á -
genes s i m b ó l i c a s , etc. 
L a s inves t igaciones h a n sido d i r i g i d a s 
por el a r q u e ó l o g o M á x i m o de Roquemau-
re y sostenidas p o r fondos pa r t i cu l a r e s . 
V a r i o s centenares de m e t r o s c ú b i c o s 
h a n sido excavados, lo que h a p e r m i -
t i d o descubr i r verdaderas catedrales 
s u b t e r r á n e a s a enormes profundidades , 
inmensas c r ip t a s y pozos, en el fondo 
de los cuales e r an depositadas las ce-
nizas de los muer tos . 
T a m b i é n han aparecido restos de v a -
sos, m á r m o l e s "que parecen ser de las 
an t iguas canteras del M a r Rojo . Todos 
estos hal lazgos reve lan l a exis tencia 
c i e r t a en estos lugares de grandes co-
lonias an ter iores a Car t ago . 
L o s descubr imientos del cabo B l a n -
co, en los cuales se in teresa grande-
mente el Gobierno, p ropo rc ionan recuer-
dos ú n i c o s y p resen tan pa ra l a c iencia 
u n i n t e r é s m u n d i a l . 
Proyecto de túnel bajo e! 
Los trenes invertirán 2,45 horas en 
ir de París a Londres 
L a reina M a r í a p r e s i d i ó en Buching-
h a m la c e n a de Navidad 
A la vista del público 
n elaborados los C H O C O L A T E S de 
I S I D R O L O P E Z C O B O S 
en su M O L I N O , Genova, 4, Teléf . 30.187. 
M E D I T A C I O N E S P R A C T I C A S 
" L a V i d a de Nues t ro S e ñ o r Jesucristo 
m e d i t a d a para todos los d í a s del a ñ o " , 
por e l au tor de los "Avisos I S s p i r i í u a l e s " . 
2.a ed i c ión . Dos tomos encuadernados en 
tela, 14 pts. Son estas meditaciones b r eve t 
y l lenas de u n c i ó n , y al leerlas se t iene 
por m u y jus to el t í t u l o de p r á c t i c a s 
que se les ha dado. H I J O S D E G R E G O -
R I O D E L A M O , P A Z , 6, y d e m á s l i -
b r e r í a s . 
P O R M U Y P O C A S 
pesetas, vendemos t r incheras , gabanes y 
trajes p a r a caballero y n i ñ o s . 
F U E N C A R R A L , 6. T E L E F O N O 10.947. 
A N Z A N A R E S 
ALAfA 
C E N E N 
N A O m 
Teléfono 
71007 
P A S E O D E L P R A D O , 48. Sucesor en 
M a d r i d de los R R . PP . Cistercienses. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura rad ica l garant izada; sin o p e r a c i ó n n i pomada. No se cobra hasta estar j u r a d o 
Doctor I L L A N E S : H O R T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
C H A M P A G N E V E Ü V E C L I C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
F i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa s i rve s iempre Sos dollciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de la Champagne. 
L O N D R E S , 26.—Los p e r i ó d i c o s co-
m e n t a n extensamente el nuevo proyec-
to de c o n s t r u c c i ó n de u n t ú n e l bajo el 
Cana l de l a M a n c h a . Se a f i r m a que los 
t renes e x t r a r r á p i d o s e m p l e a r á n dos ho-
ras y cua ren ta y cinco m i n u t o s en ha -
cer el r ecor r ido L o n d r e s - P a r í s o v i ce -
versa. 
L A C E N A D E N A V I D A D 
E N P A L A C I O 
L O N D R E S , .26.—La r e i n a M a r y p re -
s i d i ó en B u c k i n g h a m l a t r a d i c i o n a l cena 
de N a v i d a d , a l a que as is t ieron, con 
todos los m i e m b r o s de l a f a m i l i a rea l , 
los m é d i c o s de c á m a r a . U n o de ellos, 
s i r S tan ley H e w e t t , l l e v a y a va r ios d í a s 
casi s in sal i r de Palac io . 
A y e r po r l a m a ñ a n a l a Reina, acom-
p a ñ a d a de sus hi jos , p a s e ó u n r a t o po r 
l a cap i t a l , en a u t u m ó v i l . 
E l b o l e t í n f a c u l t a t i v o publ icado esta 
noche dice que el R e y Jo rge h a pasado 
el d í a t r a n q u i l o y que se man t i ene el 
len to porgreso hac ia l a m e j o r í a , t a n t o 
en el estado l o c a l como en el genera l . 
N o se p u b l i c a r á o t r o 
m a ñ a n a po r l a noche. 
Deb ido a l a enfermedad del Rey, el 
p r i m e r m i n i s t r o no ha podido someter 
a l a firma del M o n a r c a l a c o n c e s i ó n de 
mercedes po r las fiestas de l nuevo a ñ o . 
E L P R I M A D O P R O T E S T A N T E 
E N F E R M O 
L O N D R E S , 2 6 . — E l doc to r L a n g , A r z -
obispo de C a n t o r b e r y y P r i m a d o p ro tes -
t an t e de I n g l a t e r r a , e s t á enfermo de 
gravedad . 
Sufre una i n f l a m a c i ó n en l a r e g i ó n 
del h í g a d o , y ha podido reposar a l g u -
nas horas du ran te l a noche ú l t i m a . E s -
t a m a ñ a n a se d e c í a que los dolores ha -
b í a n d i sminu ido algo y que l a i n f l a m a -
c i ó n p a r e c í a ceder al t r a t a m i e n t o . 
S I R E V A N S A P A R I S 
C A L A I S , 26.—Procedente de Londres 
y con d i r e c c i ó n a P a r í s ha pasado p o r 
este pue r to el m i n i s t r o de l a Gue r r a 
b r i t á n i c o , s i r Evans . 
Paraguay desmoviliza 
Los dos países han aceptado el 
protocolo de conciliación de 
la C. de^ Arbitraje 
S e f o r m a r á un Tr ibunal de nueve 
jueces: dos por c a d a parte y c in-
co por el C o m i í ó Panamericano 
B U E N O S A I R E S , 26 .—Comunican de 
A s u n c i ó n que el Gobierno pa raguayo , en 
v i s t a de haber quedado somet ido a ar-
b i t r a j e el conf l ic to su rg ido con B o ü v i a , 
ha dado ó r d e n e s p a r a que sean desmovi-
l izadas i n m e d i a t a m e n t e las reservas. 
T R I B U N A L D E C O N C I L I A C I O N 
W A S H I N G T O N , 2 6 . — E l Gobierno de 
B o l i v i a ha enviado a l pres idente del Co-
m i t é de m e d i a c i ó n encargado de y resol-
ve r el conf l i c to de dicho p a í s con el Pa-
r a g u a y l a respuesta a l cues t ionar io fo r -
m u l a d o po r l a Conferencia panamer icana 
de W á s h i n g t o n . z 
Rec ib ida d i cha respuesta, ha celebra-
do una r e u n i ó n l a C o m i s i ó n especial de 
l a Conferencia de a r b i t r a j e , que ha f a c i -
l i t ado , d e s p u é s de ella, u n comunicado, 
en el que i n f o r m a que las respuestas del 
P a r a g u a y y B o l i v i a son comple tamente 
favorables y coinciden en los puntos f u n -
damenta les de l a c u e s t i ó n . 
E l p ro toco lo de c o n c i l i a c i ó n adopta-
do po r el C o m i t é de l a Conferencia Pan-
amer i cana de a r b i t r a j e y que h a sido 
somet ido a l a a p r o b a c i ó n de los Gobier-
nos de B o l i v i a y Pa raguay , propone l a 
c r e a c i ó n de u n a C o m i s i ó n i n t e g r a d a po r 
nueve jueces p a r a que estudie las cau-
sas y depure las responsabil idades del 
conf l ic to . B o l i v i a y P a r a g u a y designa-
r á n cada una dos jueces, y los cinco 
res tantes s e r á n nombrados po r el Co-
m i t é . 
¿ S E C U E S T R O D E A R G E N T I N O S ? 
B U E N O S A I R E S , 27 .—El correspon-
sal de " L a Prensa" en M a n u e l a Pedra-
za, loca l idad de l a p r o v i n c i a de Sal ta , 
cercano a los t e r r i t o r i o s bo l iv ianos de 
Y a c u i b a y V i l l a Montes , i n f o r m a que 
las au tor idades de B o l i v i a h a n secues-
t r a d o a todos los ciudadanos a r g e n t i -
nos conductores de car ros y camiones 
que pasaban po r aquel la r e g i ó n . 
E l Gobierno a rgen t ino , y a enterado 
de lo sucedido, no ha presentado toda-
v í a su p ro t e s t a of ic ia l . 
L A I N T E R V E N C I O N D E L A S. D E N . 
G I N E B R A , 2 6 . — H a n sido comunica-
dos a l a Prensa toda u n a serie de te le-
g r a m a s d i r i g i d o s a B r i a n d , en su ca l idad 
de presidente en ejercicio del Consejo 
de l a Sociedad de Naciones, y que son 
b o l e t í n has ta! c o n t e s t a c i ó n a l a c o m u n i c a c i ó n hecha 
por é s t e a los respect ivos Gobiernos, de 
los t e legramas enviados desde L u g a n o el 
d í a 15 de d ic iembre po r B r i a n d a los Go-
biernos de P a r a g u a y y B o l i v i a . 
E n todos esos t e l eg ramas se f o r m u l a n 
calurosas fe l ic i tac iones a B r i a n d y a l 
Consejo de l a Sociedad p o r l a r á p i d a y 
beneficiosa i n i c i a t i v a que t o m a r o n p a r a 
que el confi ie to bo l iv i anopa raguayo se 
reso lv ie ra p a c í f i c a m e n t e . Gua t ema la y 
M é j i c o se h a n l i m i t a d o a acusar recibo 
de aquel la c o m u n i c a c i ó n . 
escasez 
U n barco desmantelado 
en alta mar 
HABIA S I D O ABANDONADO P O R 
L A T R I P U L A C I O N 
T O L O N , 25 .—El vapor d a n é s " I b e r i a " 
ha encontrado en a l t a m a r a l ve lero 
i t a l i a n o " F o r t u n a t a " , desmante lado y 
s in t r i p u l a c i ó n a su bordo. 
A pesar del m a l estado de l mar , el 
c i t ado ve lero i t a l i a n o , que se ha l l aba 
ca rgado de m á r m o l , ha sido t o m a d o a 
remolque p o r e l " I b e r i a " . 
Se e s t á n rea l izando pesquisas p a r a de-
t e r m i n a r s i los t r i p u l a n t e s del barco 
desamparado h a n podido refugiarse en 
a lguna p a r t e de l l i t o r a l . 
B U Q U E E M B A R R A N C A D O 
C O P E N H A G U E , 2 6 . — A consecuencia 
de l a n ieb la re inante , ha embar rancado 
en las costas de L e o n s t u p el barco i n -
g l é s "Quicks tep" . 
L a t r i p u l a c i ó n h a sido salvada. 
E l " Q u i c k s t e p " p r o c e d í a de Newcas t -
l e y c o n d u c í a 4.000 toneladas de car-
b ó n . 
Las autoridades se han incautado 
de grandes partidas de ha-
rina en las aldeas 
Han sido detenidos varios funcio-
narios por irregularidades 
en la d i s t r ibuc ión 
Compañía Trasatlántica Española 
GRAN EXCURSION POR 
Carnaval en Niza y visita a Ñapóles, Atenas (El Píreo) 
Constantinopla, Beirut, Haifa (Jerusalen), El Cairo, 
Alejandría, Malta, Túnez, Argel y Palma de Mallorca. 
SALIDA DE BARCELONA EL 8 DE FEBRERO DE 1929 
Precios en primera clase, desde pesetas 1.995. 
Para informes y detalles, en las Agencias de la 
Compañía Trasatlántica, en Madrid, Alcalá 43. 
son muy malos, porque duran a veces todo el invierno, so-
bre todo en los que son débiles del pecho. Asmáticos, catarro-
sos, bronquíticos, enfisematosos, para estar seguros de no 
sufrir, acudir immediatamente al célebre método que es 
como sig-ue 
En casa: g 
La tos se calmará instantáneamente, bajará 
'a fiebre, los esputos se desprenderán sin 
esfuerzo y se alejarán todas las compli-
caciones de bronce-neumonía 
y de pleuresía. 
venta en fcirniacis* y drogue-
rías; las Pastillas a l'SS caja. 
Gratuitamente le envia re un 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pida al Laboratorio 
Richelet. San Sebastian. 
B E R L I N , 26.—el pan sigue fa l t ando 
en M o s c ú , y se h a n produc ido m a n i -
festaciones de descontento. 
L o s func ionar ios s o v i é t i c o s se h a n i n -
cautado de toda l a h a r i n a exis tente en 
las aldeas, lo que no impide que el pan 
s iga v e n d i é n d o s e en M o s c ú a precios 
exorbi tantes , y a que antes de l legar a l 
consumidor pasa po r numerosos i n t e r -
mediar ios . 
L a C o m i s i ó n encargada de remedia r 
esta deplorable s i t u a c i ó n h a descubier-
t o i r r egu la r idades en los servicios com-
petentes, y h a n sido detenidos nume-
rosos func ionar ios . 
L a s medidas tomadas po r el Gobier-
no de los soviets, d i f i c i l m e n t e ca lma-
r á n l a a g i t a c i ó n p r o d u c i d a en el pue-
blo, que, a d e m á s , r ec l ama a grandes 
g r i t o s m a t e r i a s combust ib les y ropa de 
lana . 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E . 
400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda ca tegor ía . Edad, 
desde los v e i n t i t r é s a ñ o s . No se exige t i t u l o . E x á m e n e s en abr i l . Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Para el P rog rama oficial, que regalamos a todo el 
que lo solicite, "nuevas contestaciones" y p r e p a r a c i ó n en las clases, o por co-
rrespondencia, d i r í j a n s e a l an t iguo y acredi tado 
" I N S T I T U T O K E Ü S " . P R E C I A D O S . 23, M A D R I D . 
E n la ú l t i m a opos i c ión de Secretarios de p r imera ob tuv imos 85 plazas, entre 
ellas los n ú m s , 1, 3. 4, 5, 9, 11, eUx, y en la ú l t i m a opos ic ión de Secretarios de 
segunda, 114 plazas, entre ellas los n ú m s . 1, 2. 3. 5, 7, 8 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éx i t o s f a n t á s t i c o s , los d í a s 1 y 15 de cada mes pu-
blicaremos a toda plana, en " A B C", los retratos, n ú m e r o s y nombres de las 
200 plazas obtenidas, ú n i c a g a r a n t í a verdad para el fu tu ro opositor. También 
se p u b l i c a r á n var ias cartas de i l u m n o s nuestros, protestando de ver sus nom-
bres Incluidos en los éx i t o s de c ie r ta E d i t o r i a l . 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Vi i lav ic iosa (Asturias) 
¡ O J O C O N L A S IMITACIONES! 
Pedid en todos ios estancos los acredi tados c iga r ros habanos de la 
m a r c a R O M E O y J U L I E T A , a los precios que se ind ican en la siguienie 
t a r i f a : 





A g u i l a s reales 
Celest iales finos. . 
Perlas 
R e g a l í a de la Habana , 
Panetelas Impe r i a l e s . . 
Spor t s 
C i g a r r o s 
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C O M B A T E N U L O 
De cómo dos bravos luchadores tuvieron que abandonar 
la pelea después de cansarse inútilmente. 
( " D e r Goetz", V iena . ) 
L A ESPOSA OPTIMISTA.—¡Magnífico! Así no tienes que meterte deba-
jo para arreglarlo. 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , Londres.) , 
UNA.—¿En qué piensas? 
OTRA.—¡Ya me parecía que se me olvidaba algo! 
Me olvidé de sacar al niño de la bañera. 
( " L i f e " , Nueva. Y o r k . ) 
esta IGNORANCIA EXPLICABLE . 
—¿Sabe usted a qué hora se empieza el trabajo e 
oficina ? están 
—No lo sé, señor jefe, porque siempre que »eg0 
todos trabajando. , ^p*) 
("Punch" . Londres.; 
7 
M A D R I D . — A ñ o X V E n . — N f i m . 6.069 E L D E B A T E (3) Jueves 27 de diciembre de 1928 
Guardias civiles condecorados en Aoiz (Navarra). Una mujer arro-
llada por el tren en Zaragoza. Ayer zarpó la fragata "Presidente 
Sarmiento . Ai Congreso Mariano Hispanoamericano concurrirán 
más de cincuenta Prelados. La fiesta de la reconquista de Almería. 
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES EN L A E . DE MONTJUICH 
La reconquista de Almería 
A L M E R I A , 26.—Se han celebrado hov 
ias fiestas conmemorat ivas de l a recon-
quista de A l m e r í a por los Reyes Catól i -
cos. A las diez do la m a ñ a n a sa l ió de la 
Catedral procesionalmente el p e n d ó n de 
Castilla, que los Reyes colocaron en la 
Alcazaba cuando la reconquis taron. Asis-
tieron a la p r o c e s i ó n el Cabildo Catedral 
V el Ayun tamien to . D e s p u é s se c e l e b r ó 
una solemne f u n c i ó n religiosa, en la que 
predicó el h i s t ó r i c o s e r m ó n el cate-
diá t ico del Seminar io , don B l á s Tor re 
cilla, que estuvo m u y elocuente. Aais t ió 
gran concurrencia de fieles. D e s p u é s de 
la ceremonia se izó el p e n d ó n en el bal-
cón del A y u n t a m i e n t o , donde e s t a r á has-
ta el obscurecer, y a l que presta guardia 
un piquete del r eg imien to de I n f a n t e r í a 
de la Corona. 
Agredido por un desconocido 
B A R C E L O N A , 26. — Es ta madrugada, 
a las tres cuarenta y cinco, fué auxi l ia -
do, en el Dispensar io de Gracia , el con-
tramaestre de f á b r i c a Pedro Bago, de 
cuarenta y u n a ñ o s , que fué agredido 
por urt desconocido, con u n h ie r ro , en la 
calle del Arzobispo P. Claret . Pedro re-
sultó con una l e s i ó n en l a mano izquier 
da y contusiones en diversas partes del 
cuerpo, de p r o n ó s t i c o reservado. E l agre-
sor huyó . 
—Esta m a ñ a n a , en la calle de San 
Medín, al i n t e n t a r el obrero panadero 
Manuel H e r r e r a mediar en una r i ñ a que 
sostenían unos individuos , cuch i l lo en 
mano, r ec ib ió una cuchi l lada en l a re-
gión max i l a r derecha, de c a r á c t e r grave. 
— E l gobernador ha mu l t ado con 200 
pesetas a u n hotel- "meuble" de la calle 
de E s c u d i l l é r s , por i n f r i n g i r las disposi 
ciones vigentes referentes a hospedajes. 
La E. de Arquitectura de Barcelona 
B A R C E L O N A , 26. — E l rec tor de la 
Universidad ha vis i tado hoy l a Escuela 
Superior de A r q u i t e c t u r a y p r e s i d i ó el 
claustro de dicho centro. E l doctor D í a z 
ha enviado u n te legrama a l m i n i s t r o de 
Ins t rucc ión p ú b l i c a , en que pide l a equi-
parac ión de la Escuela de A r q u i t e c t u r a 
de Barcelona con l a de M a d r i d . Sobre 
este asunto p r e s e n t ó ya una enmienda 
en los plenos de la Asamblea. 
— P e r i ó d i c o s llegados de Grecia a es-
ta ciudad alaban l a idea de crear a q u í 
una c á t e d r a de lengua g r iega moderna 
en la Univers idad . E log ian a los gran-
des poetas del renac imiento e s p a ñ o l , 
Verdaguer y Maraga l l , é s t e panegi r i s ta de 
Náus ica , y a ñ a d e n que esta c á t e d r a ven-
drá a dar b r i l l an tez a la nueva cu l t u r a 
helénica. 
El general de los jesuítas en España 
B A R C E L O N A , 26. — Se ha l l a en_ esta 
ciudad, en via je de v i s i t a a E s p a ñ a , el 
general de los j e s u í t a s , r e v e r e n d í s i m o 
padre Ledochowski , que p e r m a n e c e r á 
aquí unos d í a s . Su l legada no se ha sa-
bido hasta hoy por su modestia, pues no 
ha querido que se anunciase n i se supie-
se su llegada. L e a c o m p a ñ a el padre C r i 
vell i , mejicano. Aunque no se saben sus 
proyectos se cree que v i s i t a r á algunas 
ciudades e s p a ñ o l a s . E l padre general se 
aloja en la residencia de los j e s u í t a s de 
esta capital . 
La Exposición de Montjuich 
B A R C E L O N A , 26.—Se estudian los me-
dios de completar los servicios de t rans-
portes en el rec in to de l a E x p o s i c i ó n , la 
cual, como es sabido, comprende gran-
des extensiones de te r reno accidentado. 
Habrá, s e g ú n lo convenido, los siguien-
tes servicios: 
L í n e a s regulares de autobuses, ascen-
sores, escaleras m e c á n i c a s , car re t i l las 
eléctr icas y un f e r r o c a r r i l en miniatura, . 
Las l í n e a s de autobuses s e r á n t res: 
una desde l a plaza de E s p a ñ a a M i r a -
mar, pasando por l a Aven ida de A m é r i -
ca y Avenida del M a r q u é s de Comil las y 
regreso; o t r a de c i r c u n v a l a c i ó n in t e r io r , 
y otra desde l a plaza de E s p a ñ a al Es-
tadio, por l a A v e n i d a de A m é r i c a . De 
estos 25 coches s e r á n cubiertos, con ca-
pacidad pa ra 64 plazas; otros seis coches, 
especiales, p a r a 24 personas. Los servi-
cios auxil iares s e r á n a l Palacio nac ional 
y al Palacio de Al fonso X I I I . L a s ca-
rretillas e l é c t r i c a s l l e v a r á n asientos pa-
ra nueve y doce pasajeros; el t r e n m i -
niatura e s t a r á dotado del ma te r i a l m á s 
moderno y r e c o r r e r á u n t razado pinto-
resco. Las escaleras m e c á n i c a s se ins-
t a l a r á n en d is t in tos sitios del rec in to . 
La Banda Municipal de Barcelona 
B A R C E L O N A , 26.—Tocan a su fln las 
modificaciones que se e s t á n l levando a 
cabo en el s a l ó n cen t r a l del Palacio de 
Bellas Ar tes , dispuestas por l a Delega-
ción de Obras p ú b l i c a s del A y u n t a m i e n t o 
para mejorar l a a c ú s t i c a de dicho Sa lón , 
al objeto de que se puedan celebrar en 
el mismo los conciertos dominicales de 
nuestra Banda M u n i c i p a l . 
E l defini t ivo e m p l a z á m i e n t o de estas 
audiciones en u n local cerrado p e r m i t i r á 
que puedan las mismas celebrarse en lo 
sucesivo con regu la r idad y s in tener que 
supeditarlas al estado del t iempo. 
Un escándalo en Almodóvar del Río 
CORDOBA, 26.—Comunican de A l m o -
dóva r del R í o que duran te l a c e l e b r a c i ó n 
de una novi l lada , en l a que se h a b í a 
anunciado que a c t u a r í a n los diestros Ch i -
cuelo. N i ñ o de l a P a l m a y P a l m e ñ o , se 
or ig inó u n monumen ta l e s c á n d a l o a causa 
de haberse ausentado del pueblo el tore-
ro Chicuelo, que se n e g ó a t o m a r parte 
en la l i d i a por haber bajado a l redondel 
varios mozos de l a local idad. 
Hubo necesidad dd suspender el espec-
t á c u l o ; pero no quedaron con esto cal-
mados los á n i m o s , pues poco d e s p u é s , ya 
anochecido, comenzaron a arder 'os de-
partamentos dedicados a encerradero en 
ía plaza de toros. Inmed ia t amen te acudie-
ron las autoridades, que d ieron comienzo 
a los trabajos de e x t i n c i ó n , a fin de evi tar 
que las l lamas se propagasen a l a finca 
dei m a r q u é s de Ontiveros, que e s t á p r ó -
x ima a la plaza, lo que ev i t a ron t ras 
grandes esfuerzos. 
Sé tiene l a ñ r m e creencia de que el 
fuego fué intencionado. Las p é r d i d a s son 
considerables. 
Hoy se af i rmaba que la au to r idad gu-
bernativa h a b í a impuesto una m u l t a a 
Chicuelo. 
Vendedora atropellada 
F E R R O L , 26.—Un a u t o m ó v i l a tropel lo 
9 la pobre anc iana de sesenta y seis 
anos de edad, vendedora de pe r i ód i cos , 
Josefa A r d á . cuando se d i r i g í a desde Fe-
r ro l a l cercano pueblecil lo de Fene. 
La infeliz fué recogida en lastimoso 
estado. 
*lene las pierna:? fracturadas. 
Proceso canónico 
GERONA, 26.—En el Palacio episcopal 
| na sustanciado u n proceso de m i l a g r o 
^ r a d o por i n t e r c e s i ó n de l a Madre M a r í a 
^ la Miser icord ia del S a n t í s i m o Sacra-
"ento. que c u r ó de l a enfermedad que le 
que j aba a l a re l ig iosa M a r í a Roure . E l 
doctor Felipe T r í a s ha l levado a R o m a el 
^'oceso, que consta de 246 fol ios . 
Explosión de dinamita 
OVIEDO, 26.—Comunican de Cudil le-
'lue en las obras del f e r r o c a r r i l de 
F e r r o l a Gi jón , al obrero Salust iano A l -
varez, de diez y seis a ñ o s , que cargaba 
sacos de 15 ki los de d inami ta , le hizo 
e x p l o s i ó n uno de é s t o s por haberle apro-
x i m a d o la l l a m a de u n cand i l y el cuer-
po del infe l iz muchacho fué lanzado a 
una dis tancia de m á s de diez metros . 
— H a quedado local izada la epidemia 
existente en Tudela de Vegu i r . 
Guardias civiles condecorados 
P A M P L O N A , 26.—En el s a l ó n de sesio-
nes del A y u n t a m i e n t o de Aoiz se ver i f i -
có el acto de imponer la Cruz de Benefi-
cencia a l cabo de l a B e n e m é r i t a Grego-
r i o Zubiza r re ta y a los guardias H i l a r i o 
M a r t í n e z y E m é r i t o M a r t í n e z . Concurr ie-
r o n u n coronel y u n c a p i t á n , comisiones 
del S o m a t é n y U n i ó n P a t r i ó t i c a y todas 
las autor idades locales. 
E l teniente coronel don E m i l i o Olaiz 
e x p r e s ó su g r a t i t u d a l A y u n t a m i e n t o , a 
cuya i n i c i a t i v a se debe el homenaje que 
se t r i b u t a b a a los miembros de la Bene-
r é r i t a . 
D e s p u é s se c e l e b r ó un banquete. 
Nuevo general de Estado Mayor 
S E V I L L A , 26.—En C a p i t a n í a general el 
i n fan te don Carlos impuso el f a j í n al 
genera l de Estado M a y o r don L i n o S á n -
chez M á r m o l , que ha sido destinado co-
m o jefe de Estado M a y o r a l a tercera 
r e g i ó n . A l acto asis t ieron numerosos je-
fes y oficiales. 
—Los infantes don Carlos y d o ñ a L u i -
sa, , a c o m p a ñ a d o s de sus hijos, sal ieron 
esta ta rde hacia V i l l a m a n r i q u e , donde pa-
s a r á n una temporada . 
—Isabel Cruz Alonso, que marchaba a 
la plaza de l a E n c a r n a c i ó n , de compras, 
se c r u z ó en el camino con u n jorobado 
que mon taba una bicicleta . Isabel , con 
d is imulo , le p a s ó unos d é c i m o s de l a L o -
t e r í a por l a j o r o b a y el c icl is ta , aperci-
bido, esgr imiendo una botel la que l leva-
ba en la mano, g o l p e ó a a q u é l l a , p rodu -
c i é n d o l a diversas heridas en l a cabeza, 
de las cuales f u é curada en la Casa de 
Socorro. 
El Congreso Mariano Hispano-
americano 
S E V I L L A , 26.—A medida que avanza 
el t iempo, en l a S e c r e t a r í a general del 
Congreso M a r i a n o Hispanoamer icano se 
reciben numerosas Memor ias e inscr ip-
ciones sobre todo de las Congregaciones 
mar ianas de las d is t in tas partes del m u n -
do, en donde ha despertado u n i n t e r é s 
ex t r ao rd ina r io . E n muchos sitios de A m é -
r i c a se organizan peregrinaciones. Se sa-
be que v e n d r á una grandiosa de Chile 
y o t r a de San J o s é de Costa R ica . L a 
A r g e n t i n a e n v i a r á t a m b i é n u n g r a n con-
t ingente . 
E l Cardenal I l u n d a i n recibe muchas 
cartas de los Prelados, p r o m e t i é n d o l e su 
asistencia. De C a t a l u ñ a l l e g a r á una ex-
p e d i c i ó n m u y numerosa y t a m b i é n o t r a 
de Gal ic ia . E n M o n f o r t e se f o r m a r á n 
dos trenes especiales para t ras ladar a 
los peergrinos gallegos a Sevilla. Se sabe 
hasta ahora que c o n c u r r i r á n m á s de 50 
Obispos. E l discurso de ape r tu ra e s t a r á 
a cargo del Obispo de Salamanca, y el 
de c lausura s e r á pronunciado por el de 
Ciudad Real . 
—Se t ienen not ic ias que B o l i v i a ha de-
c id ido no c o n c u r r i r a l a E x p o s i c i ó n Ibe-
roamer icana en a t e n c i ó n a las c i rcuns-
tancias por que atraviesa. P o r lo t an to , 
aquel p a í s no c o n s t r u i r á su p a b e l l ó n . E n 
cambio, t i e n é el p r o p ó s i t o de que una 
vez pasado el Cer tamen l e v a n t a r á un 
p a b e l l ó n para que s i rva de Consulado y 
pa ra organizar la propaganda de los pro-
ductos bol ivianos en E s p a ñ a . 
Zarpa la "Sarmiento" 
S E V I L L A , 26—Esta tarde, a las tres, 
z a r p ó de Sevi l la l a f r aga ta "Presidente 
Sa rmien to" con r u m b o a R í o de Janeiro. 
A m e d i o d í a , y como despedida, el coman-
dante y los oficiales fueron obsequiados 
en l a base de Tablada con u n asado a l 
estilo de las Pampas. 
M e d i a ho ra antes de levar anclar la 
f ragata , se ha l laban en el puer to los au-
toridades, el c ó n s u l a rgent ino y l a colonia 
de este p a í s . E l comandante e x p r e s ó a l 
alcalde su g r a t i t u d por las atenciones dis-
pensadas y lo b ien impresionados que se 
m a r c h a n de l a c iudad. Los mar inos ar-
gent inos, desde cubierta , saludaban con 
las gorras, y l a banda de a bordo inter-
p r e t ó l a M a r c h a Real . E l numeroso p ú b l i -
co les hizo una despedida entusiasta. 
M i e n t r a s marchaba l a f r aga ta por el 
Guada lqu iv i r vo la ron sobre ella siete 
aviones mi l i ta res , que rea l izaron var ias 
evoluciones. 
—Esta noche ha regresado a M a d r i d el 
agregado nava l de l a A r g e n t i n a , s e ñ o r 
F i n c a t t i . 
Como nota t r i s t e hay que s e ñ a l a r que 
uno dé los oficiales de la f r aga ta ha que-
dado hospi tal izado en Sevil la en grave es-
tado. 
El Arzobispo de Tarragona 
T A R R A G O N A 26.—Con m o t i v o de las 
actuales figestas de Nav idad , el goberna-
dor c i v i l c u m p l i m e n t ó al Cardenal A r -
zobispo, doctor V i d a l y Bar raquer . 
Programa de corridas 
Z A R A G O Z A , 28.—Ha quedado u l t i m a d a 
l a c o r r i d a de Pascuas, que s é c e l e b r a r á 
el d í a 30 de marzo. Se l i d i a r á n toros de 
Concha y S ie r ra pa ra Delmonte , Lagar-
t i t o y R a y i t o ÉL L a de Beneficencia s e r á 
el d í a 12 de mayo ; se c o r r e r á n seis toros 
de V i l l a m a r t a pa ra F é l i x R o d r í g u e z , N i -
ñ o de l a P a l m a y E n r i q u e Torres . 
Dimite el presidente de la Diputación 
de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 26.—En v i r t u d del decre-
t o sobre incompat ib i l idades , ha presen-
tado l a d i m i s i ó n de su cargo el presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n , don A n t o n i o La -
sala. E n l a s e s i ó n de esta t a rde de la 
D i p u t a c i ó n dió cuenta de su d e c i s i ó n el 
s e ñ o r Dasala. M a ñ a n a se c e l e b r a r á o t r a 
r e u n i ó n para elegir el sus t i tu to y se cree 
s e r á designado el d iputado y c a t e d r á t i -
co j u b i l a d o de M e d i c i n a don P a t r i c i o Bo-
rov io . 
E l s e ñ o r Lasala es d i rec tor del Canal 
I m p e r i a l . 
— E l alcalde, s e ñ o r A l l u é Salvador, 
m a r c h a r á a P a u el d í a 4 pa ra v i s i t a r las 
obras de c a r á c t e r e s p a ñ o l que se rea l i -
zan en dicha c iudad. 
E l alcalde se propone pub l ica r u n ban-
do i n v i t a n d o a l vec indar io a que la no-
che del 2 de enero, en que se celebra una 
t r a d i c i o n a l m i s a en el t emplo del P i la r , 
engalane sus balcones. 
T a m b i é n desea el s e ñ o r A l l u é Salva-
dor, organizar una cabalgata de Reyes 
magos pa ra d i s t r i b u i r juguetes entre los 
n i ñ o s de las escuelas municipales y na-
cionales. 
Una mujer arrollada por el tren 
Z A R A G O Z A , 26.—Esta noche a l l legar 
el correo de N a v a r r a cerca del apeade-
r o de Pue r t a del Sancho, el maqu in i s t a 
v ió que el disco estaba cerrado. P a r ó el 
convoy poco antes de l legar al apeade-
ro . Los viajeros creyeron que estaban 
en é l y descendieron de los vagones. Po-
cos segundos d e s p u é s p a s ó u n t r e n com-
binado de la e s t a c i ó n de M a d r i d , c ru-
z á n d o s e con el correo, y a t r o p e l l ó a A l -
fonsa Be l loqu i Aznar , de ve in t ic inco 
a ñ o s de edad, casada y con d o m i c i l i o en 
l a cal le de P a l l a r é s , 25, en Zaragoza. R á -
p idamente f u é asis t ida y luego t rasla-
El establecimiento de 
consultas gratuitas i 
Ayer siguió el Colegio de Médicos1 
el estudio de las restricciones 
T o d a s las consultas p ú b l i c a s g r a -
tu i tas c o n t r i b u i r á n al soteni-
miento del Colegio de H u é r -
f a n o s de M é d i c o s 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Esta tarde, nueva junta general 
E l Colegio de M é d i c o s de M a d r i d ce-
l e b r ó ayer una nueva J u n t a genera l 
p a r a c o n t i n u a r l a d i s c u s i ó n acerca del 
estabaecimiento de las consul tas p ú -
blicas g r a tu i t a s , d e n t r o del c r i t e r i o 
r e s t r i c t i v o aprobado en una s e s i ó n an-
t e r i o r . L a concurrenc ia fué mucho m e -
nor que en reuniones anter iores , y las 
discusiones es tuvieron bastante m á s 
encalmadas. 
A l f i n q u e d ó redactado y aprobado 
d e f i n i t i v a m e n t e el a r t i c u l o p r i m e r o . L a s 
res t r icc iones e s t á n y a publicadas repe-
t idas veces; como m á s i m p o r t a n t e s re-
cordaremos l a de que los m é d i c o s ^ q u e 
pres ten sus servicios en consultas par-
t icu lares , sean b e n é f i c a s o no, d e b e r á n 
ser r e t r ibu idos , y cuando v o l u n t a r i a -
mente renunc ien a l sueldo, é s t e p a s a r á 
a l Colegio de M é d i c o s . E n u n m i s m o 
loca l no p o d r á haber una consul ta de 
pago y o t r a g r a t u i t a . E l m é d i c o f u n -
dador de una consul ta , se s o m e t e r á a 
l a f i s c a l i z a c i ó n del Colegio, etc. 
Se d i s c u t i ó una p r o p o s i c i ó n del se-
ñ o r T o r r e Blanco, s e g ú n l a cual, el m é -
dico que regente una consul ta de so-
ciedad, no p o d r á tener a l a vez una 
consu l ta g r a t u i t a , sea of ic ia l o par -
t i c u l a r . 
N e g ó s e el Colegio a e n t r a r en d is-
c u s i ó n sobre lo que se refiere a las 
consul tas oficiales, po r no ser de este 
momen to , y entonces el s e ñ o r T o r r e 
B lanco r e t i r ó l a p r o p o s i c i ó n , que hizo 
suya seguidamente e l s e ñ o r M a r t í n e z 
D í a z . A b i e r t o s t u rnos en p ro y en con-
t r a , i n t e r v i n o en el p r i m e r sent ido el 
s e ñ o r T e r c e ñ o , y en el segundo el se-
ñ o r F e r n á n d e z Pardo, que m a n t u v o l a 
t e o r í a de que u n m é d i c o puede regen-
t a r u n a consul ta de sociedad y tener 
a l a vez una consul ta g r a t u i t a p ú -
bl ica . 
D i ó f i n a este debate u n a p r o p o s i c i ó n 
del s e ñ o r G a r c í a Cabal lero, el cua l an-
te l a i m p o r t a n c i a de este ex t remo, j u z -
g ó conveniente que se estudie m á s de-
t en idamen te el asunto, p a r a que des-
p u é s sea d i scu t ido con m á s eficacia. 
Todos e s tuv ie ron conformes con este 
c r i t e r i o . 
M e r e c i ó l a a p r o b a c i ó n u n a propues ta 
del s e ñ o r A l v a r e z A l b a , p a r a que todas 
las consul tas p ú b l i c a s g r a t u i t a s c o n t r i -
b u y a n con una can t i dad a l sos tenimien-
to del Colegio de H u é r f a n o s de M é d i -
cos. D e s p u é s de var ios tanteos; se acor-
d ó que l a c an t i dad sea l a de diez pe-
setas mensuales po r cada m é d i c o que 
preste servic io en el consu l to r io . 
E n el a r t í c u l o segundo, aprobado t a m -
b i é n en l a s e s i ó n de ayer, se establece 
que el Colegio de M é d i c o s abre u n re-
g i s t r o de consultas p ú b l i c a s au to r i za -
das, con fines fiscales y e s t a d í s t i c o s . L a 
i n s c r i p c i ó n en este r e g i s t r o s e r á o b l i -
g a t o r i a p a r a las consul tas comprend i -
das en el a r t í c u l o p r i m e r o . 
Quiénes son pobres 
E l a r t í c u l o tercero m e r e c i ó una apro-
b a c i ó n u n á n i m e : l a as is tencia en las 
consul tas g r a t u i t a s debe ser exclusiva-
mente p a r a los enfermos pobres. 
L a d i s c u s i ó n g i r ó a l rededor del ar-
t í c u l o cuar to , donde se de t e rmina q u i é -
nes son pobres p a r a estos efectos. 
E n t r e las condiciones p a r a ser consi-
derado pobre f i g u r a l a de pagar u n a l -
qu i l e r de casa i n f e r i o r a 60 pesetas m e n -
suales. A l s e ñ o r A z g u e n a le parece ex-
cesiva esta can t idad ; cree que en las 
afueras de M a d r i d hay f a m i l i a s que pa-
g a n a lqui leres m á s bara tos y que, s in 
embargo, no pueden ser considerados 
como pobres. 
P ropone el s e ñ o r Or ive que sean con-
siderados como pobres aquellos que ga-
nen menos de seis o siete pesetas d ia -
r ias . 
E l s e ñ o r M e l i l l a f a c i l i t a unos datos es-
tadis t icos , s e g ú n los cuales en M a d r i c 
hay 82.411 cuar tos que p a g a n menos 
de 50 pesetas mensuales. A ñ a d e que en 
M a d r i d l a m i t a d a p r o x i m a d a m e n t e del 
censo de p o b l a c i ó n t iene derecho a asis-
t enc ia en l a beneficencia m u n i c i p a l . 
T a m b i é n fue ron objeto de an imad^ 
d i s c u s i ó n los requis i tos m e d í a n t e los 
cuales se ha de ac r ed i t a r la pobreza 
E l doc to r E z q u e r r a c o n s i d e r ó insuf ic ien-
te el p a d r ó n de pobres. 
E l s e ñ o r M e d i n a v e i t i a ( h i j o ) t o c ó un 
pun to que a los concurrentes les pare-
ció m u y i m p o r t a n t e . Es necesar io—di-
jo—empezar por ordenarnos a nosotros 
mismos . Porque el 80 por 1 0 0 — a ñ a d e — 
de los que v a n a a lgunas consultas g r a -
tu i t a s s in ser pobres, l l e v a n ta r je tas de 
r e c o m e n d a c i ó n de m é d i c o s . 
E l pres idente del Colegio, s e ñ o r San-
chis B a n ú s , que va r i a s veces hubo de 
i n t e r v e n i r pa ra encauzar l a d i s c u s i ó n , 
propuso en este pun to concre to que en 
las consul tas se ex i j a u n a t a r j e t a de 
pobreza que f a c i l i t a r á el Colegio me-
diante los requis i tos necesarios. 
T a m b i é n se a b o r d ó el p r o b l e m a en 
r e l a c i ó n con los pobres que no son de 
M a d r i d . D e s p u é s de una breve i n t e rven -
c ión de los s e ñ o r e s Ben i t o L a n d a y On-
t á n , se a c o r d ó c o n t i n u a r esta tarde, a 
las siete, la s e s i ó n en el m i s m o local 
( A t o c h a , 115) . 
HACE ül DEFEiSIl DE 
LOS mULOS 
LOS MIS 
Declaró ante la C. de Negocios que, 
por su exclusiva iniciativa, el 
Gobierno los había adoptado 
Como h a b r á n v i s t o nuestros lectores 
en l a p r i m e r a p l ana de este n ú m e r o , 
el m a r q u é s de San M i g u e l h a negado 
ro tundamen te a nues t ro corresponsal 
" E l prestigio de F r a n c i a e x i g í a l a | e n P a r í s , que él sea el poseedor del 
21 poseedor del "gordo" 
» 
S e insiste que el m a r q u é s de S a n 
Miguel juega el n ú m e r o agraciado 
E L S A B A D O S E R A N C O B R A D O S 
L O S Q U I N C E M I L L O N E S . 
a d o p c i ó n del proyecto so-
bre Congregaciones'* 
Ha sido adoptado por la Alta 
Cámara el conjunto del 
presupuesto de gastos 
P A R I S , 2 6 . — L a C o m i s i ó n de Negocios 
E x t r a n j e r o s de l a C á m a r a de Dipu tados , 
r eun ida ba jo l a pres idencia de P a u l B o n -
cour, h a escuchado las explicaciones da-
das p o r el m i n i s t r o del r a m o , A r í s t i d e s 
B r i a n d , sobre los a r t í c u l o s r e l a t ivos a 
las Congregaciones re l ig iosas . 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s 
e x p u s ó m i n u c i o s a m e n t e el pape l que - i es-
e m p e ñ a n los mis ioneros en lo que se re -
fiere a l f o m e n t o y p r o p a g a n d a de l a cu l -
t u r a y l a L e n g u a francesas, y d i j o que 
s e r í a una f a l t a m u y g rave no f a c i l i t a r 
a esos mis ioneros , que p re s t an servicios 
efect ivos a l p a í s , los medios que precisan 
p a r a r e c l u t a r sus miembros en F r a n c i a . 
A g r e g ó que el Gobierno h a b í a t o m a -
do l a i n i c i a t i v a del p royec to en f avo r 
de los mis ioneros , porque lo e x i g í a asi 
el p r e s t i g io de F r a n c i a en el ex t r an j e j ro . 
L a C o m i s i ó n de Negocios E x t r a n j e r o s 
a c o g i ó s a t i s f ac to r i amen te las expl icac io-
nes de B r i a n d . 
L a i m p r e s i ó n genera l es que l a Comi -
s ión , en su g r a n m a y o r í a , h a reconocido 
l a j u s t i f i c a c i ó n de las disposiciones adop-
tadas por el Gobierno con objeto de po-
ner remedio a las consecuencias d e r i -
vadas de l a d e s a p a r i c i ó n p rog rea iva de 
los mis ioneros franceses y su s u s t i t u c i ó n 
por ex t ran je ros . 
b i l l e te n ú m e r o 6.692, p remiado con el 
"go rdo" . 
S in embargo, en M a d r i d se insiste en 
asegurar que don Justo San M i g u e l de 
l a G á n d a r a , m a r q u é s de San M i g u e l , 
j ugaba , s i no el b i l le te entero del "gor-
do", po r lo menos una g r a n pa r t e . U n a 
s e ñ o r i t a inglesa, l l a m a d a miss C a h y l l , 
ex profesora de l a condesa de Clav i jo , 
h i j a de los marqueses de San M i g u e l , 
m a n i f e s t ó ayer que el lunes ú l t i m o y 
desde P a r í s c e l e b r ó l a a lud ida marque-
sa u n a conferencia t e l e f ó n i c a con su 
h i ja , a l a que c o m u n i c ó l a n o t i c i a 
de haberles correspondido el p remio 
"gordo" . 
M i s s C a h y l l no sabe concre tamente 
l a c an t i dad de v i g é s i m o s que j uega el 
m a r q u é s de San M i g u e l , pero a s e g u r ó 
haber le dicho l a condesa de C lav i jo que 
e ran var ios . 
E l po r t e ro de los marqueses, J o s é 
G u i j a r r o , al conocer las manifestaciones 
a t r ibu idas a miss Cahy l l , a f i r m ó que, en 
efecto, el m a r q u é s de San M i g u e l juega 
lo menos medio b i l l e te del n ú m e r o 6.692. 
P o r su pa r t e , el conde de C l a v i j o hizo 
t a m b i é n a n á l o g a s manifestaciones. 
L o s quince millones se 
c o b r a r á n el s á b a d o 
E l " C r e d i t L y o n n a i s " , tenedor del b i -
l l e te n ú m e r o 6.692, r e t i r a r á el s á b a d o 
p r ó x i m o los 15 mi l lones del Banco de 
E s p a ñ a . E l l i b r a m i e n t o h a sido hecho 
por d icha suma t o t a l , s e g ú n di jo ayer 
el encargado de l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
San Onofre, 5, don Hel iodoro Redondo. 
N o admi te , pues, dudas que e l b i l le te 
í n t e g r o , y no u ñ a f r a c c i ó n , e s t á depo-
Monsieur Fachot, magistrado francés que se halla gravemente 
herido a consecuencia de un atentado criminal 
Monsieur Fachot ejerció de fiscal en el famoso proceso de Colmar. 
De aquí la importancia de la tentativa de asesinato. Se recordará que 
el proceso de Colmar, fallado en 24 de mayo del año que corre, ter-
minó con la condena de los autonomistas alsacianos Ricklin y Rossé. 
La condena era leve, y lo resultó más aún porque antes de los dos me-
ses—el 1 4 de julio—fueron amnistiados los dos autonomistas. Ahora, 
monsieur Fachot había sido trasladado a París con el cargo de consejero 
de la sala de apelación. Como narramos oportunamente, el criminal se 
presentó en casa del magistrado, y sin más palabras que las precisas para 
asegurarse de su personalidad, le hizo tres disparos de revólver. Parece 
que el estado de monsieur Fachot tiende a mejorar. 
L a C o m i s i ó n de Negocios E x t r a n j e r o s , . 
¡ p o r entender t o d a v í a en l a c u e s t i ó n la s i tado en e l L y o n n a i s . 
j C o m i s i ó n de Hac ienda , no ha podido s i -
Ino proceder a u n examen oficioso del 
asunto . 
V a r i o s de los p a r t i d a r i o s de que se 
conceda l a a u t o r i z a c i ó n de re ferenc ia a 
las Congregaciones, se h a n l amentado 
de que el t e x t o de los a r t í c u l o s del p ro-
yec to de a h o r a sea d i s t i n t o de l que fué 
somet ido a l a C á m a r a el a ñ o 1922, sien-
do ponente el s e ñ o r M a u r i c e B a r r é s , y 
creen que h a y que p regun ta r se s i no se 
d e b e r í a e x a m i n a r con el m i s m o e s p í r i t u 
de ob j e t i v idad l a c o n c e s i ó n de au to r i za -
c i ó n a a lgunas congregaciones de o t r a 
clase que se e n c o n t r a r á n en i g u a l caso 
que las designadas t a x a t i v a m e n t e en el p A R I S ) 26 .—La L e g a c i ó n del A f g h a -
p royec to a c t u a l . ^ ' ' . m i s t á n en esta c a p i t a l ha publ icado una 
E l n u m s t r o de Negocios E x t r a e r o s , , * ^ que, s e g ú n despa-
c a l m a r esas inquietudes , ° ° _ _ J: ' * JU 
HAN S I D O D E S A L O J A D O S L O S 
R E B E L D E S D E J E L A L A B A D 
L a Av iac ión b r i t á n i c a prosigue la 
e v a c u a c i ó n de los extran-
jeros de Kabul 
con objeto de 
expuso a l a C o m i s i ó n los antecedentes 
chos que h a rec ib ido procedentes de K a -
b u l , es s a t i s f ac to r i a l a s i t u a c i ó n en d i -
La Junta del Comercio de Ultramar HlgdlUCfOS 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a Nac iona l , 
conde de los Andes , t o m ó aye r p o r l a 
m a ñ a n a p o s e s i ó n de l a pres idencia de l a 
J u n t a del Comerc io E s p a ñ o l de U l t r a -
m a r . P r o n u n c i ó u n discurso, en el que re-
s a l t ó l a i m p o r t a n c i a del i n t e r c a m b i o 
comerc i a l ent re E s p a ñ a y los p a í s e s 
de las Congregaciones de p o n e r o s , pa- ^ alrededores. Las 
r a poner de acuerdo sus es ta tu tos con, P / las t r i b u s aliadas h a n 
las leyes sociales í r a n c e s a s . I conseguido desalojar a los rebeldes de 
las c e r c a n í a s de Je la labad y el m o v i -
m i e n t o insu r recc iona l decrece. 
G r a n n ú m e r o de rebeldes h a n aban-
donado l a lucha, a causa del intenso fr ío 
B r i a n d le c o n t e s t ó cumpl idamen te , y 1 en f A f g h a n i s t á n ; ello per-
m a n i f e s t ó que, por i n i c i a t i | a b s u y a s o l a - ; ^ - ^ ^ 
Construcción de viviendas para los S S c f o í e t S i ^ o b ^ d ^ a las t r i b u s d i -
funcionarios judiciales . i s i t u a c i ó n a c t u a l de las C o n g r e g a c i o n e s ^ 
, 1_ i de mis ioneros . 
Como en el curso de l a d i s c u s i ó n se 
h u b i e r a l l a m a d o l a a t e n c i ó n del Gobier-
E l soc ia l i s ta F ros sa rd i n t e r v i n o pre-
g u n t a n d o sí los nuevos a r t í c u l o s que se 
d i s c u t í a n e ran el resu l tado de negocia-
ciones l levadas a cabo ent re el Gobier-
no y el V a t i c a n o . 
S U M A R I O D E L D I A 27 
A ñ a d e l a m i s m a L e g a c i ó n que los 
" k h u g r a v y " h a n hecho s u m i s i ó n a l Go-
bierno. U n a n u e v a t r i b u h a ofrecido su 
sienes que se i n d i c a n ; R . O. disponiendo 
que en la J u n t a general que ha de cele-
bra r e ñ e l mes de febrero p r ó x i m o l a 
A s o c i a c i ó n M u t u o B e n é f i c a de Func iona-
rios de l a a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia , se 
someta a su a p r o b a c i ó n la i n i c i a t i v a de 
cons t ru i r o acomodar viviendas p a r a sus i 
asociados. 
E c o n o m í a . Nacional .—R. O. aprobando 
el estatuto que se inser ta sobre t ransfor-
m a c i ó n t é c n i c a de ingenieros indus t r i a -
les y de i n v e s t i g a c i ó n . 
Presidencia.—R. O. c i r cu la r d i sponien- | j a m a ñ a n a . 
P E S H A W A R , 26 .—La a v i a c i ó n b r i t á -
n i c a h a t r a í d o a esta c iudad a ve in te 
f a m i l i a s ex t r an j e ra s que r e s i d í a n en K a -
b u l . E n t r e los evacuados de d icha cap i -
t a l se h a l l a n u n a sobr ina del m i n i s t r o de 
F r a n c i a y va r i o s profesores e ingenieros 
presupuesto de gastos, con e x c e p c i ó n de : E1 m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s 
a lgunos a r t í c u l o s que h a n sido desglosa- \ a l e m á n ha ordenado y a l a e v a c u a c i ó n de 
dos p a r a pasar a l a l ey de Hacienda, j todos los alemanes residentes en K a b u l , 
c u y a d i s c u s i ó n e m p e z a r á m a ñ a n a po r ! excepto los hombres ú t i l e s p a r a l a de-
fensa. P a r t e de las mujeres y n i ñ o s se 
que el Gobierno no lo h a b í a tenido en 
cuenta, n i se h a b í a ocupado a ú n de l a 
a t r i b u c i ó n de los bienes del c u l t o no 
devueltos t o d a v í a . 
E L P R E S U P U E S T O D E G A S T O S 
P A R I S , 2 6 . — E l Senado ha vo tado el 
Jus t i c i a y Cul to .—R. D . aprobando l o s ; " " , , ^ „ „ W Q o f „ vo^or-i-aHn r.nr a y u d a a é s t e , que recibe refuerzos de 
de U l t r a m a r . E n todo lo Concerniente Pliegos de condiciones p a r í con t ra ta r , ^ acerca del ^ el 
a esta n o l í t i c a — d i i o hp de pminrmp1 mediante subasta p ú b l i c a , el sumin i s t ro elementos in te lec tua les alejados ae zoaa . ^ T T A ^ T ^ ^ Y R R O . T ^ , , , , , , ^ 
oor las S e n t a ^ r e s ^ e l a JunS a^alde v í v e r e s Para los recluí30s de las P r e o c u p a c i ó n confesional , B r i a n d d e c l a r ó L A E V A C U A C I O N D E E X T R A N J E R O S 
por las orientaciones ae i a j u n t a , a i a i ^ . . ^ ^ ^ „A^a„. -o r> A t c - ^ ^ i ^ r t ^ «i n«>, ov  r>r. in b h  P.m n  
que r e u n i r é con f recuencia en m i des-
pacho. 
L e c o n t e s t ó y s a l u d ó en nombre de 
l a J u n t a , el s e ñ o r P ra t s . 
A n t e s de la r e fe r ida t o m a de pose-
s ión , se h a b í a reunido l a J u n t a bajo 
l a presidencia del s e ñ o r Baamonde, d i -
rec tor genera l de Abastos , actuando de 
secre tar io el s e ñ o r B a d í a . 
E n su ca l idad de vicepresidente, el se-
ñ o r Baamonde d i r i g i ó u n saludo a todos 
los reunidos, c o n t e s t á n d o l e el s e ñ o r 
P ra t s , po r l a C o m i s i ó n Permanente . 
F u é t o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n una pro-
puesta apoyada por los delegados de las 
C á m a r a s E s p a ñ o l a s de Comerc io en U l -
t r a m a r encaminada a obtener l a exen-
c ión de visado consular en los pasapor-
tes, a c o r d á n d o s e in te resa r a l Gobierno 
p a r a que, en a t e n c i ó n a las Exposiciones 
de Sev i l l a y Barce lona , se l legue incluso 
a una e x e n c i ó n t e m p o r a l de d icho requi -
s i to po r lo que respecta a E s p a ñ a en re-
l a c i ó n con los p a í s e s h ispanoamericanos . 
Se a c o r d ó poner en conocimiento del 
do que, a p a r t i r del p r ó x i m o ejercicio F A C H O T M E J O R A ¡ d i r i g e n a Peshawar por v í a a é r e a . E l 
_ f' , , . . ! res to s e r á t r a n s p o r t a d o a Taschkent , en 
P A R I S , 26 - E l m a g i s t r a d o F a c h o t s i - el T u r k e s t á n ) en aviones s o v i é t i c o s , 
gue me jo rando l en tamente . E n su d o m i -
c i l io se h a n rec ib ido i n ñ n i d a d de t e l eg ra -
mas de saludo de las p r inc ipa les Socie-
dades de A l s a c i a y de Lorena . 
e c o n ó m i c o , sólo h a b r á u n ordenador de 
pagos p a r a esta Presidencia y d e m á s sec-
ciones dependientes de l a m i s m a ; í d e m 
se publ ique con c a r á c t e r de a p l i c a c i ó n 
obl igator ia , a p a r t i r de 1 de enero p r ó -
x imo , el cuadro, que se inserta , de dis-
t r i b u c i ó n de las bandas de frecuencias 
( longitudes de ondas) a que h a b r á n de 
atenerse los servicios r a d i o e l é c t r i c o s en 
E s p a ñ a . 
M a r i n a . — R . O. r e l a t i va a 
c i ó n de las dis tancias que se ind ican . 
sup l i e ron en e l t r aba jo de m a q u i n a r i a s 
y decorado. 
E n l a O p e r a - c ó m i c a se dec la ra ron en 
Parece m u y probable que e l juez de hue l ^ á o s terceras tes de los 
i n s t r u c c i ó n ordene u n reconocimiento u in i s t ge v i e r o n forzados a 
l a aclara- ^ ^ d , 6 B e n o i t ' el a lsaciano agresor : u t i l i z a r i g u á l e n t e , al personal ad-de Facho t . 
D u r a n t e las ñ e s t a s de N a v i d a d l a Po- i 
m i n i s t r a t i v o . 
( T T M ^ n i M A Q F L O R E S P L A N T A S 
* - v J r v ^ / l > l / ^ ' J p r end idos de Azahar 
R ü B I O — 8. ConRepc lón T e r ó n i m a . S 
Parece resuelta l a cr i s i s 
en Monaco 
M O N T E C A R L O , 2 6 . — E l p r í n c i p e Pe-
dro, d e s p u é s de l a d i m i s i ó n del Conse-
jo Comuna l , ha conseguido que t res 
personalidades de M ó n a c o , de destaca-
do rel ieve po l í t i co , acepten el ca rgo de 
consejeros de Es tado . Hechos y a los 
nombramien tos , se considera que l a 
crisis que desde hace a l g ú n t i empo ve-
n í a sufr iendo el p a í s , h a quedado v i r -
t u a l m e n t e resuelta. 
García-Moreno y Cía. 
P R I N C I P E , 26 
Abr igos . Vestidos. Abr igos piel . Sur t i -
do colosal. P o r fln temporada grandes 
rebajas. 
dada a l Hosp i t a l , en donde c o n t i n ú a en 
grave estado. P o r verdadera casualidad 
no o c u r r i ó una verdadera c a t á s t r o f e , pues 
los viajeros apenas si t u v i e r o n t i empo 
de ponerse a salvo a l darse cuenta de l a 
l legada del o t ro t r e n . 
M é j i c o , respecto a l a pos ib i l idad de 
concer ta r u n Convenio p a r a el recono-
c imien to reciproco de los cer t i f icados 
f i t o p a t o l ó g i c o s . 
E l s e ñ o r P ra t s c o m u n i c ó a l a J u n t a 
el resu l tado de sus gestiones, encami-
nadas a obtener aumentos en l a dota-
c ión dest inada a subvencionar las C á -
maras E s p a ñ o l a s de Comerc io en U l -
t r a m a r , a l a i m p l a n t a c i ó n de l servicio 
de agregados comerciales y a l a hab i -
l i t a c i ó n del edif ic io que E s p a ñ a posee 
en P a n a m á . 
Se c a m b i a r o n impresiones respecto a 
l a d e s i g n a c i ó n del delegado de l a Jun ta 
en le Consejo del Banco E x t e r i o r de 
E s p a ñ a , y q u e d ó f a c u l t a d a l a presiden-
cia p a r a es tudiar diversos aspectos de 
nues t ras relaciones e c o n ó m i c a s con 
Chi le . 
L a J u n t a s e r á convocada nuevamen-
te p a r a celebrar s e s i ó n p l e n a r i a en la 
p r i m e r a decena del mes de enero. 
Los magistrados de la sección se-
gunda del Supremo 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a y Cul to re-
c ib ió ayer en v i s i t a Sé f e l i c i t a c i ó n de 
Pascuas a l presidente y mag i s t r ados de 
l a s e c c i ó n segunda. Sala segunda del 
Supremo. 
T a m b i é n l e v i s i t a r o n el N u n c i o de Su 
San t idad y los fiscales de M a d r i d , B a r -
celona y Toledo. 
Aunós a Barcelona 
Es probable que el m i n i s t r o de T r a -
bajo salga m a ñ a n a , sobre todo si no 
hay Consejo de min i s t ro s , p a r a Barce-
lona, donde en t a l caso t o m a r á pa r te 
en el acto de p o l í t i c a social que se ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o domingo en el tea-
t r o O l i m p i a de aquel la loca l idad . T a m -
b i é n i n t e r v e n d r á n e l s e ñ o r P é r e z Casa-
ñ a s , delegado r eg io de Traba jo , y los 
s e ñ o r e s G o n z á l e z C h á v a r r i y G a s s ó y 
V i d a l . 
E l s e ñ o r A u n ó s p a s a r á unos d í a s con 
su f a m i l i a . 
El "Elcano" a Sidney 
I n f o r m a c i ó n o f i c i a l : " E l buque-escue-
nueva, aspirante de segunda clase del 
Cuerpo de V i g i l a n c i a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. rec t i f ican-
do en la f o r m a que se ind ica las a n t i -
g ü e d a d e s respectivas y efectos e c o n ó m i -
cos de los s e ñ o r e s q^ie se mencionan. 
Traba jo , Comercio e Indus t r i a .—Rea l 
orden nombrando delegado of ic ia l de es-
gas y Sanz. 
Traba jo y P r e v i s i ó n . — R . O. aproban-
do las modificaciones propuestas en el 
reglamento del C o m i t é p a r i t a r i o in te r lo -
cal de la I n d u s t r i a H o t e l e r a de Va len -
E n los d e m á s coliseos no hubo n i n -
g u n a novedad. 
D E T E N C I O N D E G I L L O T 
P A R I S , 26 .—Hoy ha sido detenido y 
encarcelado por complicado en e l asun-
to de " L a Gaceta del F ranco" , Rober t 
G o b e r n a c i ó n . — R R . OO. concediendo 11-1 ^ u r a u L « i a a u e s u a » ue i ^ v i u c i a la. r - u - i E1 comienzo de l a r e p r e s e n t a c i ó n se 
cencia por enfermos y p r ó r r o g a en l a | l i c í a h a efectuado reg i s t ros en v a n o s . r e t a r d 6 unos m i n u t o s solamente, y los 
misma a los funcionar ios de Correos y cent ros re lacionados con los au tonomis - entreactog se p r o l o n g a r o n u n poco m á s 
m i n i s t r o de E c o n o m í a , el estado de las i T e l é g r a f o s que se mencionan; í d e m la t as alsacianos,. h a b i é n d o s e incau tado de pue á e cos tumbre 
negociaciones que se h a n seguido con excedencia a don ^ M a r ^ l o ^ V e r a V i l l a - 1 documentos que, s e g ú n parece, son de E n loa d e m á s c 
i m p o r t a n c i a . H a s t a ahora no h a sido 
rea l izada d e t e n c i ó n a lguna como conse-
cuencia y resu l t ado de esos reg i s t ros . 
N U E V O S P R O C E S O S C O N T R A 
A U T O N O M I S T A S 
P A R I S , 26.—De c o n f o r m i d a d con ias | G i l l o t ' . funda<ior de " L a Inter-Presse". 
te min i s t e r io , pa ra as is t i r a los actos que! conclusiones del fiscal gene ra l y del p r e - ¡ ^ juez i n s t r u c t o r que entiende este 
se ind ican , a don J o s é A n t o n i o de A r t i - s i t í e n t e del T r i b u n a l de Co lmar , el m í - [ asunto, ha in te r rogado esta noche a 
n i s t r o de J u s t i c i a h a presentado ante el i G i l l o t . 
T r i b u n a l de c a s a c i ó n u n a demanda del Contestando a p regun tas del mag i s -
r e v i s i ó n an te u n nuevo t r i b u n a l p o r ju-1 t r ado , d i jo que f u é A u d i v e r t qu ien le 
rados del proceso c o n t r a el a u t o n o m i s t a sug ' i r ió la idea de proceder a l a crea-
c i ^ y C a T t e í l ó n T T m p l i ^ ^ Roos. E s t a med ida h a sido .ci.ón de la "Interpresse" , sociedad a n ó -
v inc ia de M a d r i d la j u r i s d i c c i ó n del Co-! adop tada con m o t i v o del a t en t ado con- n i i n a ' a cuy0 f rente f i g u r ó pos ter ior -
m i t é i n t e r loca l de la I n d u s t r i a de la E d i - t r a el m a g i s t r a d o F a c h o t y de l a s car- r11611^- H a reconocido que pa ra esa 
ficación. t as de amenaza recibidas estos ú l t i m o s creaci6n s u m i n i s t r ó fondos madame H a -
Z , l tT* . . , d í a s po r los j u r ados do aquel t r i b u n a l . í na•u• ^ , 
Instituto de r r e V I S l O n p a r a H o y h a man i f e s t ado el m i n i s t r o de' LueS0 f u é i n t e r r o g a d o D u m a y , al 
. i ¡ J u s t i c i a que l a v i s t a de l a causa i ncoa - l cua l p r e g u n t ó el juez si era cier to que 
e m i g r a n t e s C n e C O S d a c o n t r a R i c k l i n y Rosse se c e l e b r a r á ! h a b í a apor tado fondos de c o n s i d e r a c i ó n 
en Co lmar , en l u g a r de Es t r a sburgo , I a l a Cltaxia Empresa , contestando el 
P R A G A , 26 .—Ha quedado cons t i tu ido como se h a b í a pensado p r i m e r a m e n t e , 
el I n s t i t u t o checoeslovaco de P r e v i s i ó n _ . „TTr,T ^ - r , ^ , , T „ _ „ . 
p a r a l a e m i g r a c i ó n checoeslovaca y p a r a ! ^ H , J I ! J ^ A L O I R A 
los ciudadanos checoeslovacos estable- S A I N T E T I E N N E , 26 .—La hue lga 
cidos en e l ex t r an j e ro . p lan teada p o r los Sindicatos un i t a r i o s 
acusado que no era m i l l o n a r i o y que, 
por lo t an to , no p o d í a haber hecho se-
mejan te cosa. 
E l comisar io de P o l i c í a j u d i c i a l , Fa-
chot, v i s i t ó a l juez ins t ruc tor , d á n d o -
! a lcanza t a n s ó l o a p a r t e de los obreros pe cuen ta de los reg is t ros pract icados 
l a de gua rd i a s mar ina s " J u a n S e b a s t i á n in ineros de l a cuenca de l L o i r a - \T f®11105 establecimientos financieros, 
E l cano" h a sal ido de M e l b o u r n e p a r a O T R O C O N F L I C T O E N P U E R T A S ^ f , f p n í / ^ S S L f a Ha" 
S L ^ T ^ l f V f u é Z * P .ARIS ' 2 6 - L a F e d — — — n i K a S ^ recibido (>hoy 27 a las ve in te cua ren ta de Transpor t e s m a r í t i m o s , creada ayer, eos. 
y que a g r u p a todas las Federaciones H a s t a ahora, se i g n o r a lo mani fes ta -
francesas de m a r i n e r o s y obreros m a - do a este respecto po r Pacho t a l juez 
ritimos, ha enviado u n a c a r t a a l Co- i n s t ruc to r . 
Banquete en la Secretaría de 
Asuntos exteriores 
E l p r ó x i m o s á b a d o o b s e q u i a r á el iefe I^11 té . t ce° t ra l de A r m a d o r e s franceses., K L O T Z , R E S P O N S A B L E 
del Gobierno con u n a c o m i d a eV l a : S ^ T ^ Tn^Z?* T T ^ ^ l 1 5 ? I PARIS' 26-Los médIcos forenses 
s e c r e t a r í a de A s u n t o s Ex te r io re s , a l o s ^ ^ desde el d í a 1 ' emi t ido in fo rme , concluyendo en l a cora-
min i s t ro s de Polonia , P e r ú y Checoes- p r ó x i m o . p l e t a responsabi l idad del ex m i n i s t r o de 
lovaquia , con objeto de en t regar les las H I J E L Í » A E N L A O P E R A C O M I C A ¡ H a c i e n d a K l o t z . 
p lumas con que f i r m a r o n los T r a t a d o s P A R I S , 26.—Los empleados de má.- E1 abogado defensor de K l o t z ha sol i -
de a rb i t r a j e , val idez de t í t u l o s a c a d é - : quinas de l a Opera C ó m i c a y de l O d e ó n , i c i t ado que sea p rac t i cado a é s t e u n nue-
micos y de comercio , respect ivamente . P01" no h a b é r s e l e s concedido e l aumen- v o reconoc imien to f a c u l t a t i v o . 
A s i s t i r á n t a m b i é n los m i n i s t r o s de Ins -
t r u c c i ó n y E c o n o m í a . 
Convenios comerciales 
to de sa lar ios que h a b í a n rec lamado, M U E R T E S O S P E C H O S A 
no t i f i c a ron a sus directores , poco an-! B U R D E O S , 2 6 . — E l Juzgado h a dis-
tes de l a f u n c i ó n , el cese en sus t r a - j puesto que se proceda a l a au tops ia del 
bajos- ¡ c a d á v e r de Cordier , consejero del de-
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a r e c i b i ó a los E n el O d e ó n , donde se representaba! p a r l a m e n t o de l G i ronda y alcalde de 
embajadores de I t a l i a e I n g l a t e r r a , p a - : " L a ar les iana" , el cese f u é casi com-Pessac , m u e r t o repen t inamente a v e r en 
ra u l t i m a r los Convenios comerciales i pleto, y los empleados de l a adminis - i c i rcuns tanc ias que no parecen ra¿ cla-
con dichos p a í s e s . i t r a c i ó n , ayudados p o r los a r t i s t a s , les [ ras . ^ 
Jueves 27 de d ic iembre de 1928 (4) E L D E B A T E MADRID.—Año XVTD N ü m . 
EL REAL OVIEDO ELIMINA AL IBERIACDiS V TEATROS 
E l domingo próximo se repetirán los partidos de la segunda vuelta. E l 
Valencia y la Gimnástica de Torrelavega vendrán a Madrid. Uzcudun 
venció a Renau l t por puntos. Campeonatos de C a t a l u ñ a de remo. 
Football 
Campeonato de la Liga Española 
S E G U N D A D I V I S I O N , S E C C I O N A 
E l Oviedo e l i m i n a a l I b e r i a 
R E A L O V I E D O F . C 4 tan tos . 
I b e r i a Spor t Club 1 — 
B I L B A O , 26 .—El pa r t i do de desempa-
te j u g a d o esta ta rde en el campo de 
San M a m é s entre el Rea l Oviedo y el 
Ibe r i a , ha sido m á s entre tenido que el 
de ayer, por el m a y o r entusiasmo y 
mejo r ca l idad de juego, aunque ha te-
nido iguales c a r a c t e r í s t i c a s en cuanto 
a su desarrol lo. Los ovetenses han do-
minado m á s en casi todo el encuentro 
y el tanteo refleja bien l a p r e s i ó n so-
bre l a m e t a de los i b é r i c o s . E n el p r i -
me r t iempo, Tamargo , en una in t e rna -
da, m a r c ó el p r i m e r t a n t o pa ra el Ovie-
do y poco d e s p u é s el Iber ia , en una 
arrancada, hizo el de empate, a l r ema-
P r i m e r a ; del " B a r n e t " soore el " C o l -
chester", etc., es lo que se dice a q u í 
coser y cantar . 
S in embargo..., ¿ s a b e n ustedes c u á n -
to a c e r t ó " S i r A r c h i b a l d " en los ú l t i -
mos par t idos , me jo r dicho, en los del 
d í a 15? 
De nueve par t idos jugados en l a P r i -
m e r a Div i s ión , ¡só lo uno!, el p a r t i d o 
"Newcas t l e -Derby Coun ty" . ¡ P a r a que 
luego nos hablen de apreciaciones! 
Y vamos a lo nues t ro . 
Teniendo en cuenta nuestras conside-
raciones de que el c a m p e ó n c a t a l á n es 
m á s equipo que el Arenas , con otros 
dos datos m á s sobre el p a r t i c u l a r , no es 
posible dudar sobre l a con je tu ra : debe 
vo lver a ganar el E S P A Ñ O L . Esos do? 
datos son el j u g a r en su campo y el 
resul tado favorab le an te r io r . 
E l p a r t i d o de A t o c h a puede presen-
t a r sus m á s y sus menos. Pero u n 6-0 
representa u n a d i fe renc ia de j uego que 
es casi impos ib le i n v e r t i r el t an t eo . Y 
LaS,̂  S„e.faLe SÍLíS! I,™ ,"° íl" " o es esto solo, s ino que, a pesar del midable que se produjo ante l a m e t a 
de Oscar. Los as tur ianos r ec l amaron la 
a n u l a c i ó n por "offside", que no e x i s t i ó , 
desde luego. Casi al Ana l iza r el t i empo , 
en u n avance ovetense, u n delantero f u é 
cargado en el á r e a cuando se d i s p o n í a 
a t i r a r . T r u c h a t i r ó el "pena l ty" , pero 
Jaumandreu pudo rechazar d é b i l m e n t e 
el t i r o , cruzando de nuevo T r u c h a el 
p e l o t ó n a la red. 
A l p r i n c i p i o de la segunda m i t a d , el 
I b e r i a i n t e n t ó reaccionar, pero estaba 
comple tamente agotado, y sólo pudo de-
fenderse y a has ta el final. Los astures 
m a r c a r o n dos tantos m á s . E l te rcero lo 
h izo Chuche, y el cuar to , Caramelero , 
i n t e r n á n d o s e p a r a d i spa ra i u n t i r o , que 
fué lo m á s saliente del p a r t i d o . 
E l resul tado ha sido j u s to y los as tu-
rianos, sin U r r u t i a y Zabala, h a n me-
recido ganar el encuentro. Sobresalie-
r o n po r los vencedores Oscar y T r u -
cha, y po r los derrotados, Sauca, Es-
tan is y Cavia . 
D e s p u é s de este pa r t ido , vo lvemos a 
deci r lo m i s m o que ayer. N i n g u n o de 
los dos equipos, aun siendo el Oviedo 
bastante m e j o r que el e l iminado por él, 
merece ocupar el d é c i m o puesto en l a 
P r i m e r a D i v i s i ó n de l a L i g a . 
A r b i t r ó el s e ñ o r E s c a r t í n , que estu-
vo bastante deficiente, aunque su l abor 
fué i m p a r c i a l . 
S E G U N D A D I V I S I O N , S E C C I O N B 
E l Tolosa gana a l Club P a t r i a 
P A M P L O N A , 26. 
T O L O S A F . C 3 tantos . 
( Insaus t i , L a r r a m e n d i , U r r e -
t av i zcaya ) 
Club P a t r i a A r a g ó n 1 — 
( B u y l l a ) 
Campeonato de España 
Par t i dos de l a segunda v u e l t a 
E l domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á n los 
segundos pa r t idos de l a segunda vue l t a 
del campeonato de E s p a ñ a , que son los 
s iguientes : 
A T H L E T I C C L U B , de Bi lbao , con t r a 
R a c i n g Fer ro lano . 
R. C. D . E S P A Ñ O L - A r e n a s Club, de 
Guecho. 
Real Sociedad-F. C. B A R C E L O N A . 
A T H L E T I C C L U B , de M a d r i d - R . S. 
G i m n á s t i c a , de Torre lavega , 
R A C I N G C L U B , de M a d r i d - V a l e n c i a 
F . C. 
Club D e p o r t i v o L o g r o ñ o - R E A L M A -
D R I D F . C. 
S E V I L L A F . C.'-Club^ A t l é t l c o V s a -
suna. 
E l c h e - C L U B D E P O R T I V O C A S T E -
L L O N . 
Campeonato de la liga Española 
S E G U N D A D I V I S I O N , S E C C I O N A 
E n Santander : 
T O L O S A F . C.-Racing Club de Sama. 
E n Zaragoza : 
U N I O N S P O R T I V A , de Sans-R. G i m -
n á s t i c o F . C. 
E n P a m p l o n a : 
B A R A C A L D O F . C.-Club P a t r i a A r a -
g ó n . 
E n M a d r i d : 
L E V A N T E F . C.-R. C. D . E x t r e m e ñ o . 
A e x c e p c i ó n del p a r t i d o en que t o m a 
p a r t e Elche , que se c e l e b r a r á en Mes-
t a l l a , todos los d e m á s se d i s p u t a r á n en 
los campos de los clubs ci tados en p r i -
me r luga r . E l p a r t i d o en t re l evan t inos y 
e x t r e m e ñ o s se d i s p u t a r á el d í a 3 1 , y el 
de los rac ing i s tas c o n t r a los valencia-
nos, el d í a 1. 
Los nombres en m a y ú s c u l a s son los 
f a r i tos . 
Impres iones y comenta r ios 
Con los resultados de los p r ime ros 
pa r t i dos a l a v i s ta , los p r o n ó s t i c o s se 
presentan con r e l a t i v a fac i l idad . 
E l A T H L E T I C b i l b a í n o h a obtenido 
c o n t r a los campeones gal legos m e j o r re-
su l tado que c o n t r a los subcampeones; 
c o n t r a é s t o s e m p a t ó y c o n t r a los p r i m e -
ros p e r d i ó . Si el domingo d á b a m o s el 
t r i u n f o de los vascos, esta vez con m a -
y o r r a z ó n en que el p a r t i d o se j u e g a en 
San M a m é s . A q u í , no h a y m á s que re-
p e t i r lo dicho hace poco, y es que el 
t r í o defensivo f e r ro l ano no puede ser 
comparado con e l c é l t i c o . A é s t e l e m a r -
ca ron sus siete tantos , y si este n ú m e r o 
no se h a de r e g i s t r a r precisamente , no 
es n i n g ú n d i spara te pensar en u n buen 
margen . Pocos deben d u d a r sobre l a e l i -
m i n a c i ó n del bando gal lego. 
Los areneros devuelven l a v i s i t a . A n -
t e todo se nos p e r m i t i r á una l i g e r a dis-
q u i s i c i ó n . 
Por haber pronost icado la v i c t o r i a es-
paf io l i s ta en Las Arenas , rec ib imos m á s 
de una docena de postales y car tas en 
las que se nos an t i c i paba nada menos 
que el t r i u n f o r o t u n d o del s u b c a m p e ó n 
v i z c a í n o . ¿ Q u é p a s ó a l l í ? Que t r i u n f ó 
e l E S P A Ñ O L , demost rando l a exis tencia 
de m u c h a gente que hab l a de m e m o r i a . 
N o es esto lo peor; desde las columnas 
de un d i a r io , b i l b a í n o p o r m á s s e ñ a s , 
se hab la de p r o n ó s t i c o s , se pronosticar; 
pa r t idos de las P r i m e r a s Divis iones i n -
glesas y luego se hacen a lgunas com-
paraciones, ensalzando las h a z a ñ a s de 
los pronost icadores ingleses. Por l a es-
t a b i l i d a d de los equipos de al l í , l a labor 
es mucho m á s f á c i l ; a l l í se dan r a r í s i -
mas veces los casos en que u n equipo 
que gana por 7—1 empate o p i e rda a 
los ocho d í a s . A q u í son muchos m á s 
los factores que tocar . 
P ronos t i ca r l a v i c t o r i a del " W r e x -
h a m " sobre el "Sou thpor t " , en la sec-
c i ó n N o r t e de la Te rce ra ; del " D e r b y " 
o "Wednesday" sobre el " B u r y " , en la 
campo, no se puede pensar con dicho re-
sultado, en una m a y o r p robab i l i dad de 
los donos t ia r ras . T a l es el p r o n ó s t i c o , 
que puede has ta f a l l a r s i el resu l tado 
del domingo pasado no es t o t a l m e n t e 
exacto. H a y u n deta l le en c o n t r a de los 
actuales campeones y es que, asegura-
do casi su paso a l cua r to de final, no 
ha de i r "a matarse" , m á x i m e s i el en-
cuen t ro se endurece u n poco. 
N o encont ramos d i f i cu l t ad en el pa r - ¡ bate de esta noche, no pudo l o g r a r el 
t ido del S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o d e s p u é s " k . o", como sus p a r t i d a r i o s esperaban, 
v e i n t i d ó s minu tos . E l i n t e r i o r derecha 
h ú n g a r o b u r l a a Or r io l s y da u n g r a n 
t i r o ; m a r c a el segundo "goa l " . Se t i r a n 
tres "corners" con t r a los catalanes. 
E l segundo t i empo e m p e z ó con d o m i -
nio h ú n g a r o y su i n t e r i o r derecha m a r -
ca el te rcer " g o a l " pocos m i n u t o s des-
p u é s . Sigue el pa r t i do s iempre con do-
m i n i o de los h ú n g a r o s . Reaccionan los 
locales y cuando f a l t a n nueve m i n u t o s 
Pe l l icer da un pase a Cros, que m a r c a 
el segundo "goa l " . H a y una a r rancada 
de los barceloneses, y Cros es cargado 
fuer temente por u n defensa ex t ran je ro . 
E l á r b i t r o concede "pena l ty" con p ro -
testa de los h ú n g a r o s , que amenazan 
re t i r a r se del campo. Por f i n , su ent re-
nador les convence p a r a que c o n t i n ú e n . 
E l po r t e ro h ú n g a r o se r e t i r a de l a po r -
t e r í a , y Parera , s in n i n g ú n estorbo, m a r -
ca el t a n t o del empate. Y poco d e s p u é s 
t e r m i n a el pa r t i do . E l p ú b l i c o en gene-
r a l considera que el cast igo f u é exage-
rado a l a f a l t a comet ida . 
Pugilato 
U z c u d u n v e n c i ó po r pun tos 
C A L I , 26 ( u r g e n t e ) . — E n el " m a t c h " 
de boxeo celebrado esta noche ent re 
Pau l ino U z c u d u n y Renaul t , ha resu l ta -
do vencedor el p r i m e r o , po r puntos . 
* * * 
C A L I , 26.—Uzcudun, f a v o r i t o en las 
apuestas cruzadas con m o t i v o del com-
de l a v i c t o r i a de los subcampeones en 
Tor re lavega , donde, s e g ú n l a o p i n i ó n , se 
d e m o s t r ó que es m á s equipo, que este 
a ñ o t iene m u c h a m o r a l y no e s t á m a l de 
f o r m a . L a rea l idad es que l o ú n i c o l a -
mentable es l a l e s i ó n de sus in te r iores , 
que, a l o mejor , no h a n podido seguir 
e n t r e n á n d o s e , y que, s in embargo, se 
a l i n e a r á n el d í a de Reyes, s i es que el 
equipo sigue adelante. 
E l encuentro de C h a m b e r í , aunque a 
muchos no les parece, es el p a r t i d o 
m á s dif íc i l de l a jo rnada , u n p a r t i d o 
comple tamente p r o b l e m á t i c o , y a que el 
de M e s t a l l a r e s u l t ó u n poco a n o r m a l . 
Decimos esto porque los valencianos se 
quedaron s in medio centro a las p r i m e -
ras de cambio y se les l e s i o n ó luego 
o t r o jugador . Y no obstante esto, nos 
dicen que j u g ó m á s el Va lenc ia . L a 
m o r a l que supone el t ener dos t a n t o s 
de ven ta j a p a r a l a c u e s t i ó n de l a e l i -
m i n a c i ó n y el j u g a r a q u í ent re los su-
yos, son fac tores que pesan respecto a 
l a p robab i l idad rac ing i s t a . P o r o t r o l a -
do, se nos asegura, m á s que o t ras ve-
ces, que l a l í n e a de a taque del R A -
C I N G se m o d i f i c a r á en el sent ido de 
una g r a n mejora . Seguimos creyendo 
que el Va lenc ia es m á s equipo p o r el 
momento , pero l o apuntado ejerce una 
g r a n Influencia sobre l a c u e s t i ó n p ro -
n ó s t i c o . 
Vamos a L o g r o ñ o . D e s p u é s de los 
8—0, comple tamente jus t i f icado, a q u í , 
en Las Gaunas, como en o t r o campo 
cualquiera , el R E A L M A D R I D debe ga-
n a r a l Club D e p o r t i v o L o g r o ñ o . A u n 
mes fecha por lo menos, pues desde este 
p e r í o d o es cuando y a puede empezar a 
v a r i a r lo que hemos convenido en l l a -
m a r f o r m a . 
E l jueves pasado, r e f i r i é n d o n o s a es-
te pa r t i do , d e c í a m o s que era de los m á s 
f á c i l e s . Muchos no se h a n a t r ev ido a 
concre ta r esa f ac i l i dad como nosotros, 
s in f a l t a r los que vac i l a ron . ¡Si l l egamos 
a v a c i l a r con los 8—0! H u b i é r a m o s v i s -
to, s in duda alguna, pruebas de i nedu -
c a c i ó n c í v i c a ; pues h a y personas de t a n 
obtusa in t rans igenc ia , como si , en vez 
de l a s i m p a t í a po r u n Club, h u b i e r a i n -
t e r é s . 
L o l amentab le es que a a lgunos no 
les d o t ó l a P rov idenc i a de m a y o r e s 
fibras de a s o c i a c i ó n , de substancia g r i s , 
de i n i c i a t i va s , etc. Y é s t o s , s i no u n 
t e r m ó m e t r o , h u b i e r a n ideado s iqu ie ra u n 
" tens io-comparador" — aunque sea. del ' 
sisaema Gu i l l en—o u n " a l t í m e t r o esta-
t o s c ó p i c o " (hablamos de apara tos de-
po r t i vos )—aunque fuera del s i s tema de 
B a d i n — , etc., i n s t rumen tos é s t o s en los 
que p o d r í a n colocar en los 500 o en el 
30 de ambas escalas, a l Club de sus s i m -
p a t í a s o de su i n t e r é s , aunque t u v i e r a n 
mucho menos " t e n s i ó n " o " a l t u r a " que 
o t ros . 
Y queda el p a r t i d o l evan t ino . Los cas-
tellonenses deben t r i u n f a r nuevamente , 
m á x i m e s i , como se asegura, no se ha 
de j u g a r el p a r t i d o en el campo del 
Elche . 
P a r a cal i f icar a u n C lub en l a P r i m e r a 
D i v i s i ó n 
E n l a p rueba de c a l i f i c a c i ó n de l a 
L i g a E s p a ñ o l a , observamos c i e r t a con-
f u s i ó n ent re los aficionados. V a m o s a 
p r o c u r a r i n f o r m a r l e s debidamente. 
E l Be t i s e l i m i n ó anteayer a l A l a v é s . 
Y ayer , el Oviedo a l I b e r i a . 
Con esto, en t ramos a l a segunda v u e l -
t a de esta e l i m i n a c i ó n p rev ia , en l a que 
quedan y a ocho Clubs. Es tos se i n d i c a n 
a c o n t i n u a c i ó n con sus respectivos pa r -
t i d o s : 
Oviedo c o n t r a I b e r i a . 
R a c i n g de Santander c o n t r a Va lenc ia . 
C e l t a c o n t r a S p o r t i n g , de G i jón . 
D e p o r t i v o , de L a C o r u ñ a con t r a Se-
v i l l a . 
Luego , e l vencedor de Oviedo- Iber ia 
c o n t r a vencedor de Rac ing -Va lenc i a y 
vencedor de C e l t a - S p o r t i n g c o n t r a ven-
cedor de C o r u ñ a - S e v i l l a . 
E l 24 de noviembre ú l t i m o hemos p u -
bl icado u n cuadro a p r o p ó s i t o sobre el 
p a r t i c u l a r . 
C a l i f i c a c i ó n p a r a l a S e c c i ó n B 
Debemos recordar que los pa r t i dos de 
ca l i f i cac ión pa ra l a S e c c i ó n B de l a Se-
gunda D i v i s i ó n son dos po r equipo. 
E l Ba rce lona empa ta con el Ferencvaros 
B A R C E L O N A , 26.—Esta t a rde se ce-
l e b r ó en el campo de Las C o r t s e l se-i 
gundo p a r t i d o entre e l c a m p e ó n de E u -
r o p a Cen t ra l , Ferencvaros , y un com-; 
binado del Barcelona, con elementos dell 
Europa , Sabadell y Rea l U n i ó n , de I r ú n . 
E l equipo azu l -grana estaba in tegrado! 
por U r i a c h . S o l i g o — S a l ó , G á m i s — G a m - | 
borena—Obiols , Pe l l i ce r—Ciord ia—Cros ! 
— P a r e r á — A l c á z a r . 
Cros, al poco de empezar, p e r d i ó u n 
t a n t o por p r e c i p i t a c i ó n . Los h ú n g a r o ; 
j uegan mucho y el e x t r e m o i zqu ie rda 
cen t ra con fuerza . U r i a c h despeja d é -
b i lmente y el i n t e r i o r derecha m a r c a el; 
p r i m e r t a n t o a l m i n u t o de juego. P e r -
siste buen r a t o e l domin io h ú n g a r o , y 
el defensa S a l ó se lesiona, s u s t i t u y é n -
dole Or r io l s . E l equipo b a r c e l o n é s re-
acciona, y t i r a dos "corners" . Poco des-
p u é s C i o r d i a hace u n pase a Pa re ra , y 
é s t e m a r c a el t an to del empa te a los 
PRINCESA: "Don Alvaro o la 
fuerza del sino" 
E l p res t ig io de l a ob ra m á s carac-
t e r í s t i c a del m o v i m i e n t o r o m á n t i c o en 
E s p a ñ a es t a n v i v o y t a n fuer te a ú n , y 
t a n t a a d m i r a c i ó n desp ier tan su exa l t a -
c ión p o é t i c a y sus versos v ib ran tes y 
apasionados, que sus t a r d í a s represen-
taciones cuentan s iempre con u n p ú b l i -
co fervoroso y entusiasta , como el que 
l lenaba anoche l a sala de l a Pr incesa. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n , y a que no m a g n í -
fica, en t é r m i n o s generales, «-fué d i g n a 
y cuidada. R ica rdo Calvo (don A l v a r o ) 
t u v o momentos f e l i c í s i m o s de i n s p i r a -
c ión, d i jo m u y b ien el pa r l amen to del 
tercer acto y a c e r t ó p lenamente con l a 
e n t o n a c i ó n , con el gesto y l a e m o c i ó n 
en l a escena de l a celda y en el t r u c u -
lento final. 
G u i l l e r m o M a r í n e n c a r n ó dos t i pos : 
los dos hi jos del m a r q u é s de C a l a t r a -
va, que mueren a manos de don A l v a -
ro, y aunque en los dos a c e r t ó , es tuvo 
mejor , m á s brioso y acometedor en el 
segundo. A d e l a C a l d e r ó n hizo te r samen-
te la f i g u r a de l a desventurada Leonor ; 
el s e ñ o r Esteve e x a g e r ó u n poco l a f i -
g u r a del lego . E l resto del conjunto , 
entonado y discreto, y el p ú b l i c o , en t re-
gado por completo a l a e m o c i ó n y sa-
boreando las bellezas del d rama , m a n i -
f e s t ó su agrado con repetidos aplausos. 
J . de l a O. 
GACETILLAS TEATRALES 
L a r a 
Reina (q . D . g . ) , que e m p e z a r á n el 11 
de enero. 
pero en todo m o m e n t o se m o s t r ó supe-
r i o r a Renau l t . 
Solamente en los " rounds" q u i n t o y 
sexto, Renau l t c o n t r a a t a c ó fu r iosamen- ; n A - , ' M ' ^ . H / | 0 i * 
te, haciendo sangra r po r l a n a r i z a U z - ^ * " 1 0 1 1 l ^ O v a i T O , m a r e e n -
cudun ; pero é s t e vo lv ió a l a carga , n e Oay AHce DaV. WÍ-
golpeando a su adversar io con rapidez ^7 t i i ¥¥ i 
y p r e c i s i ó n . mam Hames, Jack Holt y 
Renau l t l o g r ó pa ra r algunos derecha- r x * * 
Roy D Arcy 
Abono a ocho viernes benéf icos , orga-
ganizado por la J u n t a de Damas de l a 
L i g a con t ra el C á n c e r , pa t roc inado por 
su augusta presidenta, su majestad l a i t r í s i m o don Sant iago M o n t r e a l , aud i -
CRONICA DE SOCIEDAD 
P r i m e r a misa 
E n l a p a r r o q u i a de Santo T o m á s , de 
Toledo, ha cantado su p r i m e r a misa el 
j o v e n p r e s b í t e r o don Enr ique Glner 
Fa lce to . A c t u a r o n de padrinos de capa 
don M a n u e l y don Ben i to M . de Morales , 
c a n ó n i g o de l a Catedra l P r i m a d a y se-
c re t a r io de c á m a r a del Arzobispado, 
respect ivamente . D i j o la o r a c i ó n sagra-
da el doctor don R a m ó n Soler, c a n ó n i -
go de G a n d í a y t í o del celebrante. 
P e t i c i ó n de mano 
Por los s e ñ o r e s de Cadarso, y p a r a su 
h i jo el j oven a l f é r e z de navio e inge-
n ie ro g e ó g r a f o don L u i s , ha sido pedi-
da l a mano de l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a 
Rosar io de M o n t a l v o y G a r c í a - C a m b a , 
h i j a de nues t ro d i s t ingu ido amigo don 
M a n u e l . , 
N u e v o domic i l io 
D o n L u i s Cuadros Salas y su consor-
te (nac ida C o n c e p c i ó n Cuesta Jadraque) 
h a n pa r t i c ipado a sus amistades su nue-
v a casa en la calle de Goya, n ú m e r o 72. 
S e n a d u r í a s v i t a l i c i a s vacantes 
Con l a m u e r t e del m a r q u é s de Cor-
v e r i ^ son 51 las que exis ten en l a ac-
tua l idad . 
E n t i e r r o del s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a 
A y e r po r l a m a ñ a n t u v o l u g a r l a 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r de nuestro que-
rido amigo don R a m ó n L ó p e z D ó r i g a 
(que en paz descanse), a l cementer io 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l m u d e n a . 
A b r í a el f ú n e b r e cor te jo el clero pa-
r r o q u i a l de l a C o n c e p c i ó n con cruz a l -
zada. E l f é r e t r o era conducido en una 
senci l la carroza, a cuyos lados f o r m a -
ban por teros del Banco de E s p a ñ a con 
hachas. P res id ie ron el duelo el i lus -
zos t e r r ib les de Uzcudun , l legando a s í 
has ta que s o n ó po r ú l t i m a vez el 
"gong" . 
Los espectadores, en n ú m e r o de 30.000, 
a c l amaron con entusiasmo a Uzcudun . 
E l p ú g i l vasco p e s ó 105 l ib ras y el ca-
nadiense 200. 
A d m i r a d o r e s de Uzcudun 
Son las "estrel las" del p r o g r a m a que 
actualmente se p royec ta en el P A L A -
CIO D E L A M U S I C A . 
Cine Avenida 
C I N E A V E N I D A estrena hoy jueves 
la formidable novela c i n e m a t o g r á f i c a " E l 
C A L I , 26. — P a u l i n o U z c u d u n t iene d iamante del Zar" , l lena de e m o c i ó n e 
hoy 20.000 f a n á t i c o s admiradores en Co-j i n t e r é s , a la que da realce incompara-
lombia , pues ese n ú m e r o le v ió ayer de- ble el mago de l a panta l la , I v á n Pet ro-
r r o t a r e s p l é n d i d a m e n t e a l b r i l l a n t e t é c -
nico de boxeo J a c k Renaul t , qu ien por 
va r ios a ñ o s h a venido der ro tando a los 
m á s notables grandes pesos de A m é -
r ica .—Associa ted Press. 
Regatas a remo 
Campeonatos de C a t a l u ñ a 
Se h a n celebrado los campeonatos de 
C a t a l u ñ a de " o u t r i g g e r s " y esquife. H e 
a q u í los resul tados: 
Campeonato de C a t a l u ñ a , "ou t r igge r s " 
a cuat ro remeros en p u n t a y t imone l , 
"Tro feo Camps": 
P r imero , "Ulises", t r ipu lado por Le -
cuidot, Devi l l ié , A n i m e t , Uoster, t i m o -
nel Barberol le , de l a S o c i é t é Nau t ique 
de l a Marne , con 7 m . 14 s. 
Segundo, " D o r i s " , de R. C. M a r í t i m o , 
t r ipu lado por Riera , Gui l l én , Berenguer, 
M a r t í , t imone l Anglada , con 7 m . 21 se-
gundo 2/5. 
Tercero, " L l . Bonet" , del C. N . de T a -
rragona, t r i pu lado por Marco , F o r t , Bo-
net, Last iga , t imone l D a t t o l i , con 7 m i -
nutos 25 s. 1/5. 
Cuarto, "Jaime I " , del C. de M . N . E . , 
t r i pu lado por Fe r r e r 11, Fe r r e r I I I , Fe-
r r e r I , T o r r e n t y t i m o n e l Lozano, con 
7 m . 31 s. 4/5. 
Campeonato de C a t a l u ñ a esquife. Copa 
A. S e d ó : 
P r i m e r o , "Sol" , de M . N . E. , t r i pu lado 
por Manzanares, con 9 m . 4 s. 
Segundo, " D u x " , de l R. C. M . , t r ipula-
do por Campiani , con 9 m. 12 s. 
Campeonato de C a t a l u ñ a "out r iggers" , 
a dos remeros. Copa M a r g a r i t : 
P r i m e r o , "Joan Camps", del R. C. M . , 
t r i pu l ado por O t i n , C a t a l á y t imone l G i -
ner. con 7 m . 44 s. 1/5. 
Segundo, " A i x ó R a i " , del C. N . T., t r i -
pulado por Siegenthalcr, D a l m a u y t i m o -
nel D á l t o l i , con 8 m . 1 s. 3/5. 
Tercero, "Costa B r a v a " , del C. de N . 
N . E. , t r ipu lado por Far is , O r n a n d y t i -
monel Piquer , con 8 m . 40 s. 1/5. 
Campeonato d é C a t a l u ñ a "ou t r iggers" , 
a ocho. Copa de l a D i p u t a c i ó n : 
P r imero , " C a d a q u é s " , del R. C. M . , t r i -
pulado por R ie ra , Gu i l l én , T á r r a t s , U la -
cia, Piquet , Pascual, B e r i n g u é , M a r t í y t i -
monel Anglada, con 7 m . 20 s. 
Segundo, "Ca ta lunya" , del C. de M . N . 
E . t r i pu lado por Esteve, More r , A r t e r o , 
Barba, Fer rer . Manan ta , Roca, R o d é s y 
t imone l L l u c h , con 7 m . 27 s. 2/5. 
v i ch . Estos programas jus t i f ican el t í -
tu lo de "c ine" de moda que el p ú b l i c o 
ha concedido a l C I N E A V E N I D A . 
Palacio de la Música 
H o y jueves, cambio completo de pro-
grama. " E l caballero p i r a t a " , novela de 
aventuras, in te rp re tada por R a m ó n N o -
var ro , Marce l ine D a y y Roy D ' A r c y , y 
" U n t i p o b ien" , comedia de la m a r c a 
"Met ro -Goldwyn-Mayer" , en la que hace 
una admirable c r e a c i ó n el g r a c i o s í s i m o 
actor W i l l i a m Haines . 
Inapetencia 
t r a e c o n s i g o l a 
agotamiento 
o e l 
raquitismo. 
C o m b á t a s e , p u e s , 
l a i n a p e t e n c i a c o n 
J a r a b e d e 
7 s e r e c o b r a r á e l 
a p e t i t o , s e f o r t a l e -
c e r á e l o r g a n i s m o 
y d e s a p a r e c e r á 
t o d o p e l i g r o . 
Cerca de medio siglo 
de éx i to creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
" Y el mundo marcha... 
U n espejo que reflejase fielmente la 
v ida de un hombre, sus aspiraciones, sus 
luchas, sus inquietudes. T a l es l a g ran-
diosa s u p e r p r o d u c c i ó n "Me t ro -Go ldwyn-
Mayer" , que se estrena el p r ó x i m o l u -
nes en el P A L A C I O D E L A M U S I C A . 
" Y E l mundo marcha. . ." e s t á in te rp re -
tada por Eleanor B o a r d m a n , James M u -
r ray , y d i r i g i d a por K i n g Vidor . 
Cine del Callao 
L a u r i t a L a Plante , que en la expre-
s ión de lo c ó m i c o no encuentra par, se 
destaca m á s v ivamente en l a d i v e r t i d í -
s ima comedia "Medias de seda", donde 
la adorable inconsecuencia del a lma fe-
menina ha sido sorprendida y t ra ic iona-
da en l a pantal la , con verdadero sent i-
do de ar te . 
Completa el p r o g r a m a " E l á g u i l a so-
l i t a r i a " , " f i l m " de v a n g u a r d i a por su ad-
mirab le t é c n i c a y f o t o g r a f í a , a s í como 
por su gen ia l i n t e r p r e t a c i ó n , a cargo de 
B á r b a r a K e n t y el s i m p á t i c o R a y m o n d 
Keane. 
Ramón Novarro 
en " E l caballero pirata" 
Hoy, estreno en el P A L A C I O D E L A 
M U S I C A . 
Buster Keaton 
H o y jueves se estrena en M O N U M E N -
T A L C I N E M A l a m a g n í f i c a comedia " E l 
h é r o e del r í o " , admirab le c r e a c i ó n de 
Bus te r Kea ton . 
í i L a princesa de opereta 
C o n t i n ú a el é x i t o creciente de l a mag -
níf ica p e l í c u l a " L a pr incesa de opereta", 
in te rp re tada por A i m é e S i m ó n Gera rd 
y Danie l le Parola , que se proyecta 




U n tipo b ien" 
E l m á s gracioso ac tor y l a m á s g ra -
ciosa comedia. H o y en el P A L A C I O D E 
L A M U S I C A . 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 ) . — T e a t r o 
L í r i c o Nacional.—Jueves a r i s t o c r á t i c o . — 
A las 6, L a melga .—A las 10,30, L a 
melga. 
C E N T R O (Atocha , 12) . — C o m p a ñ í a 
Lo la Membrives .—A las 6, Pepa Doncel . 
A las 10,15, Pepa Doncel . 
P O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Mar-
g a r i t a X i r g u . — A las 6,15 y 10,30, ¡ N o 
quiero, no quiero!.. . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6, E l 
solar de Mediacapa (butaca, cinco pe-
setas).—A las 10,15, E l solar de Med ia -
capa (butaca, cinco pesetas). 
A P O L O (Alca lá , 49).—Jueves de moda. 
6,30, Los fiamencos.—10,80, Cascabeles, 
por S é l i c a P é r e z C a r p i ó , Marcos Redon-
do y Pepe Romeu. 
E S L A V A (Pasadizo de San G l n é s ) . — 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6,30 y 
10,30, L a general i ta . 
R E I N A V I C T O R I A ( C a r r e r a de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6, E l rosal de las tres rosas.—A 
las 10,15, E l rosal de las tres rosas. 
P R I N C E S A (Tamayo , 4 ) . — C o m p a ñ í a 
R ica rdo Calvo.—A las 6, L a cenicienta. 
A las 10,15 noche, D o n A l v a r o o la fuer-
za del sino. 
A L K A Z A R . — A las 6 y 10,30, L a ta ta-
rabuela. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz .—A las 6 y 10,30, Oro mol ido ( é x i t o ) . 
F U E N C A R R A L (Fuenca r ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a Francisco Morano.—6,15, Se-
ñ o r a ama.—10,30, P a r o d i y C í a (estreno). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
t o r de l a Rota , d i rec to r e sp i r i t ua l del 
f inado ; los hi jos de é s t e , don Gonzalo, 
don M a n u e l , don Fernando y don Pe-
d r o ; su h i jo p o l í t i c o don J o s é de l a T o -
r r e y don J o s é M a r í a L ó p e z D ó r i g a . 
E n l a c o m i t i v a f i g u r a b a n una repre-
s e n t a c i ó n del 
g r a d a por el gobernador don Carlos 
Verga ra , los subgobernadores s e ñ o r e s 
m a r q u é s de Cabra y don Jav ie r Mateos 
M o n t a l v o , y los consejeros s e ñ o r e s con-
de de Gamazo, conde de L i m p i a s , A r i -
t io , conde de Barba te , Aza ra , Rol land , 
S á i n z Hernando , vizconde de San A l -
berto, G u t i é r r e z (don Franc isco) y Gar-
c í a Tudela ; o t r a del Banco M e r c a n t i l 
de Santander cons t i t u ida por los con-
sejeros del m i s m o s e ñ o r e s del Campo 
(don I s i d o r o ) , G a r c í a del M o r a l , Q u i -
j ano (don M i g u e l ) , y el d i r ec to r don 
L u i s C a t a l á n , con var ios ordenanzas. 
Duque de San Lorenzo de V a l h e r m o -
so, marqueses de Hazas, Acha , T o r r e 
Hoyos , R e v i l l a de l a C a ñ a d a , P ida l , V i -
l l a r r u b i a de L a n g r é , A m u r r i o , San N i -
c o l á s y H e r e d i a ; condes de V a l del 
A g u i l a , Torreanaz , V a l l e de Pendueles 
y V i l l a n u e v a de l a B a r c a ; b a r ó n de Sa-
t r ú s t e g u i . 
S e ñ o r e s P o r t i l l a , G u t i é r r e z Solana, M a -
zarrasa, Roiz de l a P a r r a , K i n d e l á n , 
M o r a , Gasset ( L . ) , Garbayo, C a b a n í e s , 
Alcocer , Bus t aman te , H e r r e r a Or ia 
(don A . y don F . ) , G. N a r r o , Cor ra l , 
Si jvela (don A . ) , L ó p e z D ó r i g a (don 
J u a n ) , M e n é n d e z Pida l , genera l Q u i n -
tana, S á i n z de los Ter re ros (don M . 
y don R . ) , B a ü e r , A r i s t i z á b a l ( L . ) , Pe-
q u e ñ o , N a r d i z , A l o c a r (don L . y don 
F . ) , D í a z M e r r y , S á n c h e z de Toledo, 
L e t u a i n , Basago i t i , Lanuza , O c h a r á n , 
B a ü e r (don E . ) , R i c h i , Galinsoga, A l -
bacete (don L . ) , S e s é , Calvo, m i n i s t r o 
de E s p a ñ a en Suecia, Boy , M a ñ u e c o 
(don G . ) . 
Si l ió , A r t i ñ a n o , G ó m e z Acebo, San-
t í a s , L ó p e z Quesada, Z u l u e t a ( L . ) , A d a -
ro, F e r n á n d e z H o n t o r i a (R. y L . ) , M a -
r a ñ ó n , Zabala, A l v e a r (don E . ) , C é b a -
nos, Lomba , A l b é n i z , Laba t , Corcho, 
Polanco ( L . y M . ) , Vega L a m e r á , Pe-
l áez , Sarabia, Nor iega , C a b a ñ a s , Gar-
c í a Mol inas , Tor re s Ossorio, Mora les , 
O la r t e ( L . y P . ) , L . del Rivero , B o -
t í n (don J . y don A . ) , Berna ldo de Q u i -
labada, 
F e r n á n d e z Cabada, Ansorena, Pardo, 
Vegl ison , L e i t a , V i l d ó s o l a (don P. y 
don J . ) , Barnuevo, Bo ix , Helguero , Co-
r r a l , Revuel ta , P ignet , Ogesto, A l f a -
g é n , F l ó r e z , Tor res Hoyo , Tor re , D e l - . 
Jado, Ar rese (don J . y don M . ) , W e i - d^as- ^ ca lculan en m á s de 70.000 
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, De L a Haba-
na ha venido un barco. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
6,30, Boy (estreno).-10,30, Cuento de ha-
das (éx i to enorme) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I r ene López H e r e d i a — 
6,15 (popula r ) . Te quiero, te adoro (bu-
taca, tres pesetas).—10,30 (popula r ) , C á n -
d ida (butaca, tres pesetas). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—6,30 y 
10,30, L a g u i t a y L a s c a r i ñ o s a s (éx i to 
t r i u n f a l ) . 
T E A T R O P A V O N (Embajadores, 11). 
C o m p a ñ í a c ó m i c o d r a m á t i c a de Fernando 
P o r r e d ó n . — A las 6,30 y 10,30, L a copla 
andaluza ( éx i t o ind i scu t ib le ) . 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza .del Rey, 
8) .—A las 6,15.—Noche, a las 10,30, los 
l i l iput ienses de M a g d a Pa le rmo y el 
grandioso e s p e c t á c u l o Chefalo Palermo. 
A r t i s t a ú n i c o en su g é n e r o . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15).— 
S i n f o n í a . Rev i s t a Pa ramoun t . Reclutas 
por los aires. F é l i x es u n f r io le ro . E l 
d iamante del Z a r (comedia, seis par-
tes). Hispano P o r t u g u é s . I n t e rp re t ada 
por I v á n Pe t rov i ch y V i v í a n Gibson. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
ga l l , 13).—A las 6 y 10,15, Las cartas 
de Eva . U n t i p o bien, por W i l l i a m H a i -
nes). E l caballero p i ra ta , por R a m ó n 
N o v a r r o . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, L a novia de sí misma. 
E l á g u i l a so l i ta r ia , po r B á r b a r a K e n t . 
Novedades internacionales. ¡Ay, maes-
t r o ! Medias de seda, por L a u r a L a 
Plante . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) 
y P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 20). 
6 tarde y 10,15 noche. Actual idades Gau-
m o n t . Los duendes andan sueltos. L a 
r e h a b i l i t a c i ó n de R e l á m p a g o (estreno). 
L a pr incesa de opereta, por A i m é e Si-
m ó n Gera rd y Danie l le Parola . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , 87) 
5 ta rde y 10 noche. Actual idades Gau-
mont . Con el agua a l cuello. Asp i ran te 
a per iodis ta (estreno) . E l h é r o e del r ío, 
por Buster K e a t o n (estreno). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Rev i s t a Pa ramoun t . E l valle 
de pla ta . F é l i x es u n f r io le ro . E l b r i -
l l an te del Zar . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
t e l é f o n o 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Revis ta Pa ramoun t . E l val le de p la ta 
( T o m M i x ) . F é l i x es un f r io le ro (d ibu-
jos ) . Es t reno : E l b r i l l a n t e del Zar . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, F é l i x es u n u n f r io le ro (d i -
bujos) . Rev i s t a P a r a m o u n t (actual ida-
des). E l val le de p l a t a ( T o m M i x ) . Es-
t r eno : E l b r i l l a n t e del Z a r ( I v á n M o u -
j o s k l n e ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11).—6 y 10,15, Semanario. No-
che de boda. L a m o d e r n a D u b a r r y . 
C I N E D E L A F L O R (Albe r to A g u i -
lera, 2, esquina a San B e r n a r d o ) . H o y 
uno de los mejores de M a d r i d por su 
suntuosidad y comodidad, y donde el 
ochenta por c iento de los concurrentes 
son s e ñ o r a s y n i ñ o : . H o y jueves, pro-
g r a m a ex t r ao rd ina r io ; lleve a sus n iños , 
que se lo a g r a d e c e r á n . S e c c i ó n con t inua 
de 4 a 1. (Las butacas de madera han 
sido sust i tuidas por otras de muelle fo-
r radas de p i e l ) . A s í correspondemos a 
los favores del p ú b l i c o . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Par t idos del d í a 27 de diciembre de 1928. 
A las 4 tarde. P r imero , a remonte : Sal-
samendi y Berolegui con t ra Ostolaza y 
Vega. Segundo, a pala : G a l l a r í a I I I y 
J á u r e g u i con t r a I zagu i r re y V i l l a r o I I . 
* * * 
( E l a n í m e l o de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
Arde la techumbre 
de un taller 
L o s que gritan en la Puerta del Sní 
Limpieza , pero no tanta. 
A y e r en las p r imeras horas d* Í 
t i n (don J . y don A . ) . Berna iao ae y m - S m a T e ^ r v ^ a ^ r e s ^ en ^ 
n á n d e z de los R íos , IQ provisional ! * ' 
d i ó por completo l a techumbre de 11 
extensa nave. N o puede darse por i 
p r o n t o l a c i f r a a que alcanza las 
idas. Se l l   s    n 
beir W e i m l n , ^ J i m é n e z , l ^ é r e ' z ' , ' " L ó p e z setas E l edificio estaba asegurado. 
C r é e s e que el or igen del fuego se dP 
b ló a una chispa escapada de la t i 
h e r í a de l a caldera de l a calefacción" 
L a chispa p r e n d i ó la techumbre del ^ 
b e l l ó n que se dest ina a embalaje dp 
los acumuladores, el cual se Dalla ais 
lado del resto de los tal leres. 
A c u d i e r o n los bomberos al mando de 
los s e ñ o r e s Monas te r io y del jefe de gn 
na s e ñ o r R o d r í g u e z , los que después 
de dos horas de t rabajo , durante las 
cuales se t u v o que luchar con la es-
casez de agua en aquel punto, logra-
r o n d o m i n a r el incendio. 
A l l uga r dol suceso acudieron el de-
legado del Servicio de Incendios, se-
ñ o r H e r r e r a Sotolongo; el pr imero y se" 
gundo jefe de l a Guard ia municipal , se-
ñ o r e s G o n z á l e z B r a v o y Abarca ; el te-
n iente de alcalde del d i s t r i to , señor Mo-
reras ; el comisarlo del d i s t r i to , señor 
R o l d á n , y o t ras autoridades. 
Muerto por disparo casual 
E n el E q u i p o Q u i r ú r g i c o fal leció Luis 
Paz G a r c í a , de v e i n t i t r é s a ñ o s , con do-
m i c i l i o en Manzana, 21, v í c t i m a de la 
he r ida que s u f r i ó al d i s p a r á r s e l e una 
p i s to l a cuando h a c í a p r á c t i c a s en el Tiro 
Nac iona l , suceso de que nos ocupamos 
ayer . 
Cuchillada mortal 
L a Guard ia c i v i l de Vil laverde co-
m u n i c ó a la D i r e c c i ó n de Seguridad 
que en aquel t é r m i n o fué encontrado 
m u e r t o de una cuchi l lada en una pier-
na, que él m i s m o se c a u s ó con una na-
va ja , Ben i t o S á n c h e z , de cuarenta y 
cinco a ñ o s , barbero, con domicilio en 
M a d r i d , Labrador , n ú m e r o 1. 
D ó r i g a (don C ) , Blanco Recio, Noe l i , 
Lecea, G ó m e z de l a Tor re , V i a l , P o r t i -
l l o (don F. , don J . y don L ) , Canga 
A r g ü e l l e s , Ros de Olano, Nor iega , Ra-
mos, Rojas, G a r c í a M a u r i ñ o , Pineda 
(don F . y don M . ) , D o m í n g u e z G i l , H o r -
nedo, Tovar , G a r c í a de los R í o s , B a -
l a n d r ó n , Mora les de las Pozas, Z a r a n -
dona y Pfe i f fer , y una r e p r e s e n t a c i ó n 
de las H e r m a n i t a s de los Pobres. 
E l duelo se d e s p i d i ó en l a p laza de 
Salamanca, pero fueron muchas las 
personas que s igu ie ron has ta el cemen-
te r io donde r e c i b i ó c r i s t i ana sepu l tu ra 
el s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a a las doce de 
l a m a ñ a n a . 
A l r enovar a l a f a m i l i a l a e x p r e s i ó n 
de nues t ro sen t imiento , suplicamos a los 
lectores de E L D E B A T E una o r a c i ó n 
p o r t a n e jemplar y c r i s t i ano caballero. 
Viajeros 
H a n salido:, pa ra Marchena, los mar-
queses de Cartagena; pa ra L a Habana, 
don J o s é M a r í a C h a c ó n ; pa ra M á l a g a , 
don Francisco Ar teche ; para J a é n , la 
marquesa v iuda del R i n c ó n de San Ilde-
fonso; para Buenos Aires , los "señores de 
Noe t ingen i ; para B i á r r i t z , d o ñ a M a n u i l a 
S i lva Campbel l ; para P a r í s , las marque-
sas de Vis tabel la y v iuda de este nombre ; 
pa ra Berna, los condes de la V inaza ; 
pa ra P a r í s , el m a r q u é s de N a r r o s y el 
conde de l a C imera ; pa ra Al ican te , la 
. s e ñ o r i t a Rosa Por tuondo ; pa ra Monó-
Banco de E s p a ñ a in te - var , don T o m á s Pastor H u r t a d o ; para 
Zaragoza, don J o s é Sanz Beneded, dis-
t i n g u i d a consorte y preciosa h i j a ; para 
M e m b r i o , don A n t o n i o Garay V i t ó r i c a , 
y p a r a Pontevedra, don Vicente R ies t r a 
y f a m i l i a . 
— E n el expreso de Barce lona salieron 
anoche pa ra P a l m a de Mal lorca , el pre-
sidente de l a Asamblea Nac iona l y l a 
s e ñ o r a de Yanguas Messia. 
N o r e g r e s a r á n hasta d e s p u é s de Re-
yes. 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
Las Arenas, l a s e ñ o r a v iuda de Laiseca 
y sus preciosas h i jas ; de Sevilla, los con-
des de Santa Coloma e h i jos ; de B i l -
bao, los marqueses d é A r r i l u c e de ' b a r r a ; 
de P a r í s , la s e ñ o r a v iuda de R u ó l o Ar -
g ü e l l e s ; de Sevilla, don J o s é M a r í a Tas-
sara; de V i l l a c a r r i l l o , don Juan R o d r í -
guez A v l a l ; de V i l l a r r u b i a , los con ies de 
A r t a z a y f ama l l a ; del Cast i l lo do Da ve 
( B é l g i c a ) , l a duquesa v iuda de F é r . i á n -
N ú ñ e z , las marquesas de Nules y V i l l a -
torcas, el duque de F e r n á n - N ú ñ e z y los 
condes de Barajas y de E l d a ; de Má-
laga, don J o s é Alva rez Ne t ; de Ubeda, 
l a marquesa v iuda de C ú l l a r de Baza, y 
de Vi l labona , los condes de San A n t o l í n 
de Sot i l lo . 
Fa l l e c imien to 
E l m a r q u é s de Corve ra y de las A l -
menas .conde de Nieva , f a l l e c i ó ante-
ayer . 
D o n Al fonso Bustos y Bustos Cas t i -
l l a P o r t u g a l y Riquelme, e ra senador 
por derecho propio , ex m i n i s t r o de Espa-
ñ a en Mé j i co , g e n t i l h o m b r e de c á m a r a 
de su ma jes tad con ejercicio y se rv i -
d u m b r e desde e l 20 de sept iembre de 
1894 y maes t ran te de Granada. C a s ó 
con l a condesa de Nieva , dama de su 
m a j e s t a d l a Reina desde el 20 de oc-
t u b r e de 1900. 
H i j o s son el duque de A n d r í a , casa-
do con l a marquesa de Y u r r e t a G a m -
boa; el duque de Pas t rana , con d o ñ a 
Cas i lda F i g u e r o a y A lonso M a r t í n e z ; 
el duque de Huete , casado con d o ñ a 
M a r í a Campero y Cervantes ; el duque 
de Es t r emera , casado con d o ñ a M a r í a 
Teresa T é l l e z - G i r ó n y F e r n á n d e z de 
C ó r d o v a ; el duque de M o n t a l t o , casa-
do con d o ñ a A n g e l a M a r t o r e l l y T é -
l l e z - G i r ó n , y l a marquesa de l a V i l l a de 
San R o m á n y el b a r ó n de B e l l p u i g , 
solteros. 
E l f inado fué persona m u y conocida 
y es t imada en l a sociedad a r i s t o c r á t i c a . 
He rmanos p o l í t i c o s son los duques 
de Baena, los marqueses de Velada, el 
m a r q u é s de Cas t romonte y l a marque-
sa de T o r r e - O c a ñ a , y p r imos los m a r -
queses de Me lga re jo de los In fan tes . 
E l c a d á v e r f u é i nhumado ayer en el 
cementer io de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A l m u d e n a , no h a b i é n d o s e i nv i t ado por 
d i s p o s i c i ó n t e s t amen ta r i a . 
E n diferentes templos de M a d r i d , 
A r c h e n a y H u é s c a r , se a p l i c a r á n su-
f rag ios po r el d i fun to , a cuya i l u s t r e 
f a m i l i a enviamos sentido p é s a m e . 
F u n e r a l 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á n so-
lemnes exequias en l a p a r r o q u i a de l a 
C o n c e p c i ó n po r el a l m a del conde de 
A g T ñ l a r . 
E n var ias iglesias de esta Cor te y de 
Toledo, A b l i t a s y San S e b a s t i á n se d i -
r á n misas po r e l expresado d i fun to . 
Sufragios 
Todas las misas que se celebren m a -
ñ a n a en l a p a r r o q u i a de Santa Cruz, de 
M a d r i d , y en V i l l a r de Cie rvo (Sala-
m a n c a ) s e r á n po r e l a l m a de la s e ñ o -
r a d o ñ a L u i s a G a r c í a Calvo de Za to . 
A n i v e r s a r i o 
E l 29 se c u m p l i r á e l noveno de l a 
m u e r t e del m a r q u é s de M o n t a l b o (cuya 
esposa fa l l ec ió el 22 de oc tubre de 1918) . 
ambos de g r a t a m e m o r i a . 
E n diferentes t emplos de esta cap i t a l 
se a p l i c a r á n hoy y en d í a s sucesivos 
misas por los mencionados marqueses 
a c u y a noble f a m i l i a renovamos l a ex-
p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
¿ Q u i e r e s o l u c i o n a r 
pron to y e c o n ó m i c a m e n t e los p e q u e ñ o s 
regalos Pascuas-Reyes? Compre cajas 
sorpresas Pascuas-Reyes, c r e a c i ó n casa 
A l t i s e n t y C o m p a ñ í a , Peligros, 20. A r -
t í c u l o s para s e ñ o r a y caballero, 6, 10, 15 
y 25 peestas caja. Solamente de ven ta 
del 22 dic iembre al 10 enero. E l conte-
nido de cada caja es de m á s v a l o r que 
el precio pagado, y ú n i c a m e n t e se hace 
a t í t u l o de propaganda. E n varias cajas 
van incluidos vales de a r t í c u l o s a can-
jear a la p r e s e n t a c i ó n del mismo. 
B I B L I O G R A F I A 
Textos y Cuestionarios o ñ c i a l e s . 
Bach i l l e ra to Un ive r s i t a r io . 
Doc to r A n t o n i o de Roxas, p r e s b í t e r o 
CON LA EXTRANJERA 
Contesta pun tua lmen te a l Cuestiona-
r io oñe ia l , y e s t á de t ex to en la m a y o r í a 
de las Universidades e In s t i t u to s . 20 pe-
setas. L I B R E R I A F E , P u e r t a del Sol. 15. 
¡Vaya huésped! 
E m e t e r i a R u i z T e r á n , de cuarenta y 
u n a ñ o s , con domic i l io en la calle de la 
M o n t e r a , n ú m e r o 31, p r e s e n t ó una de-
nunc ia con t ra u n ind iv iduo que tenía 
como h u é s p e d , el cual ha desaparecido 
p o r el e s c o t i l l ó n s in abonarle 465 pe-
setas, i m p o r t e del hospedaje. 
Hallazgo de restos humanos 
Los obreros que t r aba jan en las 
obras de a p e r t u r a de calles de la co-
l o n i a de I t u r b e , s i tuada al f i n a l de la 
calle de Hermos i l l a , encontraron ayer 
a buena p ro fund idad numerosos huesos 
humanos . 
Se a v i s ó al Juzgado de guardia, que 
se p e r s o n ó a los pocos momentos en el 
l u g a r del hal lazgo. S e g ú n dictamen del 
forense, los huesos encontrados debe-
r í a n estar enterrados a l l í desde hace 
muchos a ñ o s . 
OTROS SUCESOS 
Obreros lesionados.—Saturnino Etre-
r o B o i g , de v e i n t i ú n a ñ o s , domiciliado 
en Bel lver , 9, bajo, s u f r i ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado cuando trabajaba 
en u n a obra de l a calle de Fernando el 
C a t ó l i c o , 32. 
— J o s é M a r t í n e z Acos ta , de treinta y 
nueve a ñ o s , que h a b i t a en Garc ía Lla-
mas, 15 (Puente de Val lecas) , sufrió-le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado que se 
p rodu jo cuando t raba jaba en el paseo de 
San t a M a r í a de l a Cabeza, número 40, 
c a r b o n e r í a . 
— B e r n a b é R u i z M a r t í n e z , de diez y 
siete a ñ o s , que h a b i t a en Dos Amigos, 
n ú m e r o 11, s u f r i ó lesiones de ca rác te r 
g r a v e cuando t r aba j a jba en las obras del 
P r a d o de l a Magdalena . 
—Cuando t r aba j aba como tramoyista 
en e l t e a t r o de l a Princesa, sufrió le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado Francisco 
M e d r a n o Moreno , de t r e i n t a y dos años 
de edad. 
— T a m b i é n en A y a l a , 140, obra, su-
f r i ó lesiones de r e l a t i v a importancia , por 
accidente del t raba jo , Vicen te Olmos Pé-
rez, de t r e i n t a y siete a ñ o s , con domici-
l io en Santa Ju l iana , 5. 
L o s que amenazan. — Manue l Durán 
M é n d e z , de t r e i n t a y nueve años , domi-
c i l iado en l a calle M a y o r , n ú m e r o 20, 
d e n u n c i ó a un c o m p a ñ e r o suyo, que se 
l l a m a D á m a s o Carboni l las , por amenazas 
de m u e r t e . 
S u s t r a c c i ó n modesta .—Danlela López 
A m a g a , de v e i n t i d ó s a ñ o s , domiciliada 
en A l v a r e z de Castro, 14, d e n u n c i ó que 
en u n "ba r" de l a calle de Mesonero 
Romanos le sus t ra je ron el abrigo, que 
va le 15 pesetas. Sospecha de un "so-
c io" l l amado J o s é . 
Detenidos po r escandalizar.—En la 
P u e r t a del Sol fueron detenidos por es-
canda l iza r Segundo R o d r í g u e z Ríos, de 
ve in t iocho a ñ o s , que h a b i t a en Alca lá , 38, 
y Josefa M a r t í n , que v ive en Menéndez 
V a l d é s , n ú m e r o 71 . 
E x t r a v í o o robo.—Francisco F e r n á n -
dez D o m í n g u e z , de sesenta años , domi-
c i l i ado en l a calle de Bordadores, núme-
r o 7, puso en conoc imien to de la auto-
r i d a d que h a b í a ex t r av i ado o que .e Ha-
b í a n robado una ca r t e r a con var ias par-
t ic ipac iones de l o t e r í a p a r a el sorteo de 
2 de enoro p r ó x i m o . 
Desaparece u n "au to" .—Anton io iO" 
r res Loba to , de veint is ie te a ñ o s , que na-
b i t a en San A g u s t í n , 18, d e n u n c i ó que 
en l a calle de Lope de Vega le sufT*~ 
j e r o n u n a u t o m ó v i l , que de jó al l í 
r a t i t o l a r g o . ^ de 
23, 
le r o b a r o n una bicicleta , valorada en 
250 pesetas, a Rafae l B e r n a l Encabo. 
Dos robos en u n m i s m o 8Ítio- ' ,, 
Logores O b r e g ó n y Josefa A g u s t í n w 
c í a , domic i l i ados ambos en CorreoS,h ' 
denunc ian que de sus respectivas " 
bi taciones les h a n s u s t r a í d o , ^ p " e. 
r o , u n re loj de oro, que vale 1 ™ . ] ' * 
tas, y a la segunda, unos pendiem. -
que va l en 50. „ „ - t e ros , 
I n c e n d i o . - E n la calle de Esparteros, 
n ú m e r o s 12 y 14, se d e c l a r ó a /6 ! 
incendio en la m e d i a n e r í a de ia e, 
po r prenderse e l ho l l ín de unamCJ;roZo 
nea. A r d i ó un pie derecho y UI1 
de car re ra . , _ r á -
Los bomberos impid ieron . con 7a el 
p ida a c t u a c i ó n , que se propa0 
fue8'0- ^ la calle 
A l l i m p l a r . - E n un garage de i * á n . 
de San Eugenio , n ú m e r o Z. fe F ^ 
j o lesiones de r e l a t iva imPort^na piaz. 
l i m p i a r u n coche, R a m ó n F?v*a* gan 
de ve in t i s i e t e a ñ o s , que vive 
Vicen te , 8 y 10. 
I d e m una bicicle ta ,—De la puerta 
su domic i l i o , R i b e r a de Curtidores, 
j l A D R l D — A ñ o X V I I I — N ú m . 6. ,069 E l D E B A T E (5) Jueves 27 de diciembre de 1928 
Casa Real 
El Rey m a r c h ó aye r a las ocho y 
ruarte de la m a ñ a n a , en a u t o m ó v i l , con 
P1 conde de Maceda a l a f i n c a q u * el 
ronde de F i n a t posee en l a p r o v i n c i a 
¿Q Toledo, de dor.de r e g r e s a r á hoy a 
orimera ho ra de l a noche. 
| ^ o f r e c i e r o n sus respetos a l a Sobe-
rana l a duquesa de Plasencia, marque-
sa de A g u i l a Rea l y s e ñ o r i t a Juana Ber -
t rán de L i s . 
__E1 d í a 31, a las siete de l a tarde, 
se c e l e b r a r á en l a rea l c ap i l l a un so-
lemne "Te D e u m " p o r l a fe l iz t e r m i n a -
ción del a ñ o . A él a s i s t i r á n , a d e m i « do 
los Soberanos, su majes tad l a r e ina do-
ga M a r í a C r i s t i n a y todos los In fan tes e 
Infantas, a c o m p a ñ a d a l a rea l f a m i l i a det 
alto personal pa l a t ino , clases de et ique 
ta alabarderos, Casa m i l i t a r y Kscolta 
El Arzobispo de Va l l ado l id , doctor 
Gandásegui . s e r á quien, revest ido de pon-
tifical, h a r á l a reserva,, y . luego ds en-
tonar el T e d é u m , d i r i g i r á una p l á t i c a y 
t e r m i n a r á dando In b e n d i c i ó n con ei San-
h u b i e r a n cons t i tu ido u n a imprudenc i a . 
A ñ a d e que si no t u v i e r a en sus fun -
ciones l a g r a n independencia que t uve 
has ta ahora , no o c u p a r í a este cargo . D i -
ce que é l , en d e f i n i t i v a , obedece siem-
pre a los d ic tados de su conciencia. 
Pone de man i f i e s to c ó m o al v e n i r a l a 
a l c a l d í a de M a d r i d a b a n d o n ó todos sus 
asuntos pa r t i cu l a r e s y c ó m o desde este 
puesto e s t á s iempre dispuesto a seguir 
las no rmas convenientes p a r a los inte-
reses del pueblo de M a d r i d , que son 
s iempre los que le g u í a n . 
A ú n in t e rv iene o t r a vez el s e ñ o r C h i -
c h a r r o p a r a expresar su c r i t e r i o de que 
h a b r á ahora m á s d i f icu l tades p a r a l a 
e m i s i ó n del e m p r é s t i t o . 
E l a lcalde le i n t e r r u m p e p a r a negar 
estas af i rmaciones . E l e m p r é s t i t o — d i -
ce—requiere u n a serie de t r á m i t e s que 
q u i z á ignore el p ú b l i c o , pero que cono-
cen m u y bien los financieros. Y h a y que 
r e sa l t a r que el presupuesto e x t r a o r d i -
n a r i o no f u é aprobado por l a D e l e g a c i ó n 
de H a c i e n d a has ta el 14 de sept iembre . 
In s i s t e en que el s e ñ o r C h i c h a r r o 
m o s t f ó u n desconocimiento de este 
asunto . tisimo 
A l acabar el acto rel igioso, sus majes- P o r ú l t i m o , el s e ñ o r C h í c h a r o h a b l ó 
tades y altezas t iene po r cos tumbre f e l i -
citar por el nuevo ano, en i a •> . e n a 
a todas las personalidades c i tadas y a 
muchas que concu r r en a presenciar el 
naso de l a rea l f a m i l i a . 
4 H a n estado en Palac io los p r í n c i -
pes de Hohenlohe. 
— E l d í a 2 se c e l e b r a r á e l banquete 
que anualmente da su majes tad en ao-
Eor del Cuerpo D i p l o m á t i c o . 
Sesión de la perma-
nente municipal 
La C o m i s i ó n m u n i c i p a l permanente , 
en la ses ión celebrada ayer a c o r d ó que 
conste en ac ta el s en t imien to po r l a 
muerte del ex. conceja l don F ranc i sco 
Díaz. 
Aprobó el r eg l amen to de l a Benef i -
cencia mun ic ipa l , de sus Jun tas de dis-
trito, de las Casas de Socorro y de su 
personal. Es te acuerdo p a s a r á a l pleno 
municipal. 
Quedó sobre l a mesa el d i c t a m e n de 
la Junta m u n i c i p a l de Sanidad, p ro -
poniendo las resoluciones correspondien-
tes, como consecuencia del expediente 
instruido en d e p u r a c i ó n de responsabi-
lidades en que pud ie ra haber i n c u r r i d o 
un pract icante de l a Benef icencia m u -
nicipal, afecto a l a Casa de Socorro 
sucursal del d i s t r i t o de C h a m b e r í . 
A l discutirse l a a p r o b a c i ó n de u n gas-
p a r a r o g a r a l alcalde que no vea en sus 
pa labras á n i m o de censura personal . 
Ins i s t e en que a l a lcalde no le f a l t a 
capacidad p a r a resolver r á p i d a m e n t e t o -
dos los p rob lemas planteados, pero si 
le f a l t a t i empo . Por eso r e i t e r a su deseo 
de que se asesore m á s de los conceja-
les. 
Seguidamente se l evan t a l a s e s i ó n . 
Ropero de Santa Cristina 
m e n t a r n o s s in t o m a r carne y v i v i r des-
p u é s de es t i rparnos el e s t ó m a g o ! 
Se h a acordado, a ñ a d e , que en cada 
p a í s h a y a una C o m i s i ó n de ingenieros 
a g r ó n o m o s y o t r a de m é d i c o s y q u í m i -
cos p a r a los estudios sobre el v ino . Las 
actuaciones del ingen ie ro a g r ó n o m o se-
ñ o r G a r c í a Salmones y del s e ñ o r Ol ive -
ras h a n sido m u y b r i l l an t e s . 
Se h a acordado r eun i r en sept iembre, 
en Barce lona , una Conferencia I n t e r n a -
c iona l del V i n o , en l a que t e n d r á n ca-
bida sus de t rac tores . Para le lamente , ha-
b r á u n a E x p o s i c i ó n del c u l t i v o de la v i d 
en todas nuestras regiones. 
Pensiones de una peseta 
diaria a cien ancianos 
E l P a t r o n a t o de Homenajes a l a V e -
jez h a acordado r e p a r t i r 100 l ib re tas 
de p e n s i ó n v i t a l i c i a de una peseta d ia r i a , 
pagadera a p a r t i r de 1 de enero p r ó x i -
mo en el I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i -
s i ó n . 
P a r a l a en t r ega de dichas l ib re tas 
exis te el p r o p ó s i t o de celebrar el d o m i n -
go u n a fiesta en el t e a t r o de l a L a t i n a . 
Los ancianos favorecidos, de ochenta y 
seis a n o v e n t a y ocho a ñ o s , s e r á n t r a s -
ladados en a u t o m ó v i l e s pa r t i cu la re s . 
P r e s i d i r á l a fiesta el je fe del Gobier-
no, y h a r á n uso de l a p a l a b r a el gene-
r a l M a r v á y el gobernador c i v i l , como 
pres idente del P a t r o n a t o . 
E l t e a t r o s e r á adornado por el A y u n -
t a m i e n t o , y t o m a r á pa r t e en el f e s t i va l 
l a B a n d a M u n i c i p a l . 
L a s pensiones h a n sido cons t i tu idas 
s e g ú n las no rmas del r é g i m e n de esta 
obra social , fundada med ian te suscr ip-
Programas para el d ía 27: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7, 434 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol -
sa del trabajo. Programas del día.—12,15, 
Seña les horarias.—14, Campanadas. Seña -
les horarias. L a orquesta de la e s t a c i ó n : 
"Los maestros cantores" (obertura), W á g -
ner; "Serenata", Saint-Saens; "Escenas 
napolitanas" ( suite ), Massenet: a) L a 
danza; b) L a proces ión y el improvisador; 
c) L a flesta. Intermedio, por Luis Medina. 
L a orquesta: " L o s gavi lanes" ( f a n t a s í a ) . 
Guerrero; "Alegr í a de verano" (vals), L inc -
ke; " L a gal l ina" ( fox) , B i l l i . Bole t ín me-
teorológico. I n f o r m a c i ó n teat ra l . Bolsa de 
trabajo. L a orquesta: "Scheherazade" (ter-
cer t iempo), R imsky - Korsakoff . — 15,25, 
Prensa. Indice de conferencias.—19, Cam-
panadas. Bolsa. E l sexteto de la e s t a c i ó n : 
"Juegos malabares" ( f a n t a s í a ) , Vives ; " L a 
favor i ta" ( f a n t a s í a ) , Donize t t i ; "La viuda 
alegre" ( f a n t a s í a ) , Lehar. Intermedio, por 
Luis Medina.—20, M ú s i c a de baile, de Pa-
lermo.—20,25, Noticias de ú l t i m a hora.—22, 
Campanadas. Seña les horarias. Bolsa. Re-
t r a n s m i s i ó n de l a ó p e r a en el teatro del 
Liceo de Barcelona.—24, Campanadas. No-
ticias del dia.—Noticias de ú l t i m a hora. 
M ú s i c a de baile, de Palermo.—0,30, Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 400 metros). 
De las 17 a las 19, Orquesta: "Le Rol D' ls" 
(obertura), La lo . Santoral. S e ñ o r Rodr í -
guez: "Barcarola", S a b a t á ; "Marcchlaro", 
Tost i . Orquesta: "Rigoletto" ( f a n t a s í a ) , 
Verdi . . S e ñ o r i t a Gessa: " L a k m é " (las cam-
panitas), Leo Delibes; "Parla"! A r d i t i . Co-
tizaciones de Bolsa. Orquesta: "Danzas 
h ú n g a r a s " , Brahms. Conferencia de arte, 
por don Celestino F . González , de l a R. A . 
de B . B . A . de San Luis . Señor R o d r í g u e z ; 
"Serenata", S c h ú b e r t "Las alondras", Gue-
rrero. Orquesta: "Melodía" y "Momento", 
S c h ú b e r t . S e ñ o r i t a Gessa: " E l Parador de 
las Golondrinas", Vives ; " M i vieja". Gue-
rrero. Orquesta: " A c h a r e s " , Pacheco. 
Cierre. 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
E s t a ta rde , a las cua t ro , su ma jes t ad 
l a r e ina d o ñ a M a r í a C r i s t i n a r e u n i r á a & " d e r i n s t i k t o ^ 
todos los n i ñ o s nacidos en l a Casa de con 50.000 pesetas, de l a D i p u t a c i ó n con 
Salud, O 'Donnel l , 51 , du ran te el a ñ o 1928, 15.OOO, el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
a quienes s e r á n r epa r t idas r o p i t a s ela-
boradas po r l a p r o p i a Re ina y damas 
del P a t r o n a t o . 
Las tiendas dt comesti-
bles cierran esta tarde 
10.000 y va r ios dona t ivos de p a r t i c u l a -
res. Bancos y Sociedades. 
E s t e Homena je a l a Vejez es el p r i -
mero que se celebra en M a d r i d . E l Pa-
t r o n a t o t iene el p r o p ó s i t o , s i se recau-
dan fondos p a r a ello, de celebrar lo t o -
dos los a ñ o s . A t a l fin desde p r i m e r o 
de a ñ o q u e d a r á a b i e r t a u n a s u s c r i p c i ó n 
en su domic i l i o , Sagasta, 6. 
Todas aquellas personas que posean 
¡ a u t o m ó v i l y s impa t i cen con esta ob ra 
E l C o m i t é p a r i t a r i o del comercio de 
l a A l i m e n t a c i ó n nos e n v í a l a s iguiente 
n o t a : 
" E n v i r t u d de haberse ab ie r to po r i a i s o c i a l en f avo r de 103 ancianos, pue-
t a rde del domingo 23 del cor r ien te , .se|den ofrecer l0 t a s t a el v iernes 28 de! 
recuerda a todos los comerciantes del 
comerc io de l a A l i m e n t a c i ó n l a ob l iga -
c i ó n que t i enen de no a b r i r sus esta-
b lec imien tos p o r l a t a rde del jueves 
d í a 27 del ac tua l , como c o m p e n s a c i ó n 3e'lO^rp^seras "para" a d q u i r i r " c a - ^ t r a b a j o real izado en domingo , se-
deñas con dest ino a l c e r r amien to del i?}111 Previene el r ea l decreto del 22 de 
Viaducto, el s e ñ o r N a v a r r o Enc i so p i -
actual , p a r a el t ras lado de ancianos a l 
t ea t ro de l a L a t i n a . 
Boletín meteoroíóínco 
dió que se estudie el p royec to de re-
parac ión del V i a d u c t o ; r e c o r d ó a este 
propósi to el s e ñ o r Maseda, que exis te 
otro proyecto que v a l i ó u n p r e m i o a su 
autor. E l alcalde m a n i f e s t ó que en bre-
ve se h a r á n unas pruebas relacionadas 
con esta r e p a r a c i ó n del V i a d u c t o . 
Acordó la pe rmanen te a d q u i r i r seis 
camiones y 23 camionetas p a r a el ser-
vicio de l impiezas . 
F u é tomada en c o n s i d e r a c i ó n u n a 
proposic ión de don Ra fae l H e r e d i a y 
otros concejales, p a r a que en cumpli-1 
miento de u n acuerdo m u n i c i p a l , se 
proceda a l a c o l o c a c i ó n de una l á p i d a 
conmemorativa en l a fachada de l a ca-
sa n ú m e r o 43 de l a calle de l a M o n -
tera, donde v i v i ó y m u r i ó don M a n u e l 
Bretón de los Her re ros . 
La s e c c i ó n de ruegos y p r e g u n t a s 
quedó l i m i t a d a en esta s e s i ó n a u n a I n -
tervención del s e ñ o r Ch icha r ro , el cual , 
después de a d v e r t i r que p a s ó po r m u -
chas vacilaciones antes de p l an t ea r este 
asunto, se l a m e n t a de l a l e n t i t u d con que 
se t r a m i t a n los asuntos munic ipa les , en-
tro los que c i t a el ma tade ro , l a conges-
tión del t r á f i c o , el c e n t r o de a u t o m ó v i -
les municipales, l a v e r i f i c a c i ó n de l a 
deuda, el e m p r é s t i t o y o t ros . 
Reconoce que el a lca lde e s t á a n i m a -
do de buena v o l u n t a d , pero s e ñ a l a que 
está sólo asesorado p o r l a s e c r e t a r í a , y 
no por los concejales, como d e b í a de 
ocurrir, a su j u i c i o . 
Advie r te de nuevo que le causa g r a n 
dolor tener que h a b l a r a s í , pe ro que s i 
es tá equivocado, con gusto a c e p t a r á e l 
camino que se le s e ñ a l e . 
E l s e ñ o r Maseda se l a m e n t a de esta 
in te rvenc ión del s e ñ o r C h i c h a r r o , sobre 
todo, dice, en v í s p e r a del e m p r é s t i t o . 
Esas palabras pueden p roduc i r d a ñ o a l 
crédito m u n i c i p a l . Reconoce que no f a l -
ta r a z ó n a l s e ñ o r Ch icha r ro , pe ro en-
tiende que muchas de las obras no pue-
den acometerse s in el d ine ro que p r o -
porc iona rá el e m p r é s t i t o . Pone como 
ejemplo los asuntos referentes a t r a n -
vías y autobuses, y dice que ambos se-
rán resueltos con la m á x i m a a u t o r i d a d 
Por parte del A y u n t a m i e n t o . 
Si algo hay censurable en el a lca lde— 
c o n t i n ú a — e s su m o d e s t i a excesiva. Su 
labor es t a n cal lada, que b ien puede 
ocurrir que no se es t ime por todos de-
bidamente. 
Manif ies ta , p o r ú l t i m o , que é l t iene 
siempre su cargo a d i s p o s i c i ó n del Go-
bierno y del pueblo, pero que m a r c h a r -
se en estas c i rcuns tanc ias s e r í a u n a co-
bardía. 
Sostiene el s e ñ o r Maseda e l c r i t e r i o de 
Que los cargos en l a C o r p o r a c i ó n ixami-
cipal deben ser remunerados . 
E l s eño r Ch icha r ro , en su r e c t i f i c a c i ó n , 
cree que estos asuntos deben d iscu t i r se 
r ú b l i c a m e n t e . A ñ a d e que el s e ñ o r M a -
£cda no i n t e r p r e t ó bien sus pa labras a i 
sostener que esta i n t e r v e n c i ó n p o d r í a 
i"erjudicar a l c r é d i t o m u n i c i p a l . ¿ C^ue 
l;ene que ver—dice—el c r é d i t o m u u i c i -
con la l e n t i t u d en la t r a m i t a c i ó n de 
asuntos? 
A f i r m a que él no ha anunciado que se 
C a r c h a r á del A y u n t a m i e n t o . 
p o r ú l t i m o , ins is te en que l a a l c a l d í a 
aebe asesorarse m á s de los concejales. 
Rect if ica el s e ñ o r Maseda, el coa ' se 
congratula de las aclaraciones hechas 
^ el s e ñ o r C h i c h a r r o . 
in te rv iene e l alcalde, e l cua l agrade-
ce en p r i m e r l u g a r las palabras de eio-
*10 que le ded icaron los s e ñ o r e s Chicha-
" 0 y Maseda. Y o , p o r m i parte—afta-
p r o c u r é d a r a este debate t o d a la 
^ - P ü t u d posible. 
Muestra el s e ñ o r A r i s t i z á t a a l sn sor-
fvLesa Por las manifes tac iones del s e ñ o r 
nicharro, y a que é s t e , como m i e m o i o 
^ ^ permanente , conoce l a ac t i v idad 
cairt86 e s t á desarrol lando. Contes ta t i al-
teni Uno por uno' los cai'S0S <lue a i ( h o 
niente de alcalde ha ido fo rm-nando 
PertLIlegar corno c o n c l u s i ó n a la sos-
ca-~ de ^ue e l s e ñ o r Ch ichar ro no *dve 
(j. d e m á s concejales, n i se entera 
} l pasa. 
^•rtJirrna que n i por u i m o m e n t o c e s ó 
min gestiones p a r a l l eva r a fel iz t é r -
Prer° ^ e m P r é s t i t o , pero a ñ a d e que una 
c u P i t a c i ó n o 
d i c i embre de este a ñ o . 
El vino y el alcoholismo 
Es tado genera l .—Por el m a r del N o r t e 
pasa u n n ú c l e o de p e r t u r b a c i ó n a tmos -
f é r i c a , que produce en las Is las B r i t á -
nicas m a l t i e m p o . E n el oontinente las 
presiones son al tas , y en E s p a ñ a reside 
u n n ú c l e o a n t i c i c l ó n i c o bien definido. 
Para hoy 
res, 24).—9 n . A c t o de propaganda. 
Cent ro Segoviano (Car re ra de San Je-
r ó n i m o , 15).—10,30 a. Don M a r i a n o Quin-
t a n i l i a : " E l m o v i m i e n t o c u l t u r a l sego-
viano. 
Colegio Oficial de M ó d i c o s (Sa lón de 
sesiones de l a A. de Empleados y Obre-
ros de los Fer rocar r i l es . Calle de A t o -
cha, 115).—7 t . J u n t a general extraor-
d ina r i a . 
Coionia B i o j a n a (Café de P l a t e r í a s . 
Calle Mayor).—3,30 t . A c t o p a r a cons-
t i t u i r l a tíolonia. 
I n s t i t u t o E s p a ñ o l C r i m i n o l ó g i c o (paseo 
de Atocha , 13).—6 t . D o n C é s a r Juarros : 
" L a p a r á l i s i s general ." 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75,10). 75,80; E (75.60), 75,80; D 
(75,75). 75.90; C (75,75), 75.90; B 
(75,75), 75,90; A (75,75), 75,90; G y 
H (75 ) , 75. 
4 P O R 100 E X T E R I O R — Serie D 
(89 ) , 89,10; C (90,40), 90,40; A (90,40). 
90,50; G y H (90,40), 90,40. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e 
D (84) , 84.25; C (84,50), 84,25; B (84) , 
84,25; A (84 ) , 84.25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1920.— 
Serie E (95 ) , 94.90; D (94,50), 94,90; 
C (94,50), 95; B (94,90), 95; A (94.90), 
95. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1917.— 
Serie C (92 ) , 91.75; B (92) , 91,75; A 
(92 ) , 91.75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie D (102,25), 103; C (102,25). 103; 
B (102.25), 103; A (102,25). 103. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
( s in i m p u e s t o ) . — Serie F (102.70), 
103.15; E (102.70), 103.15; D (102,70). 
103,15; C (102,70), 103,15; B (102,70), 
103,15; A (102,70), 103,15. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie F (90 ) , 90,25; 
E (90 ) , 90,25; D (90 ) , 90,25; C (90) , 
90,25; B (90 ) , 90,25; A (90 ) , 90,25. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie D (97,25). 97.25; C (97.25). 97,25; 
B (97.25), 97,25; A (97.25). 97,25. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F (74.20). 74.50; E (74.20). 74,50; D 
(74,20), 74,50; C (74,20), 74,50; B 
(74,20), 74,50; A (74,20), 74,50. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
C (94) . 92.90; R (94 ) . 92.90; A (93.25), 
92,90. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 5 P O R 100. 
Serie A (103)-, 103; B (102.75), 103. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
E m p r é s t i t o de 1918 (92,25), 92,25; Me-
D c l a moneda ex t ran je ra , los francos 
p ie rden 5 c é n t i m o s a 24,05; las l ibras, 
o t ros cinco, a 29,76, y los d ó l a r e s se ne-
goc ian t a m b i é n o f ic ia lmente , a 6.135. 
* * « 
E n e l B o l s í n de l a t a rde se nacen 
Explos ivos , a 1.163 l i q u i d a c i ó n , y 1.16^ 
a f i n del p r ó x i m o , en ú l t i m o s cambios : 
en alza, a 1.205. 
T a m b i é n se hacen Nor tes , a 629 f i n 
co r r i en t e ; A z u c a r e r a s o rd inar ias , a 
57.25, f i n p r ó x i m o , y Chades. a 719 l i -
q u i d a c i ó n , y 724 f i n del p r ó x i m o . 
Se han recogido en Bolsa numerosas 
í i r m a s . con obje to de un i r l a s a una so-
í i c i t u d d i r i g i d a a l s e ñ o r Th iebau t , pre-
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a U n i ó n E s p a ñ o l a de Exp los ivos . 
E n e l la se da cuenta del deseo de los 
firmantes de l l ega r a una e s t a b i l i z a c i ó n 
del va lor , que ellos e s t iman benefi-
ciosa, y a este efecto, considerando el 
r e t r a i m i e n t o del d inero en las Bolsas 
á s p a ñ o l a s . le ruegan gestione l a cot iza-
c i ó n of ic ial de l m i s m o en las Bolsas de 
Londres, P a r í s y Z u r i c h . 
* * «-
M o n e d a negociada: 
25.000 francos, a 24 y 25.000. a 24,05. sa. ejercicio y salve cantada 
Cambio medio, 24,025. A- de S- J o s é d « l a M o n t a ñ a 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 27. Jueves.—Stos. Juan, ap., evan-
gel is ta; M á x i m o , Ob.; Teodoro, Teofanes, 
monjes; Nicera ta , v g . 0RTT, H0 Q 0 „ 
L a misa y of ic io d i v i n o son de faan 
Juan, con r i t o doble de segunda clase 
con octava y color blanco. 
A . Nocturna.—S. Francisco de As í s . 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosar io y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por dona 
H i p ó l i t a Vil laseca e hi jos. 
40 Horas .—Parroquia de S. Lu i s . 
Corte de M a r í a . — S o c o r r o , en S. M i l i a n 
y O. del Caballero de Gracia ; Temporales, 
en S. I ldefonso; A r á n z a z u , en S. Ignac io 
d é Loyo la ; Mi lagrosa , en su B a s í l i c a . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de l a pa-
r roqu ia . 
Pa r roqu ia del Buen Consejo.—7.30 a 
11, misas. 
P a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n . — N o v e n a a 
N . Sra. de l a M e d a l l a Mi lagrosa . 8;30, co-
m u n i ó n genera l ; 10.30, misa solemne con 
p a n e g í r i c o ; 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
rosar io, s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camara-
sa; ejercicio, reserva y salve. 
P a r r o q u i a de S. Ginés.—8,30, c o m u n i ó n 
general en la cap i l l a de l a M i l a g r o s a y 
ejercicio. 
Pa r roqu ia do S. L u i s (40 Horas).—8, 
E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 5 r , ejer-
cicio y p r o c e s i ó n de reserva. 
P a r r o q u i a de Santiago.—8, misa de co-
m u n i ó n pa ra l a C. de la Meda l l a M i l a g r o -
1.000 l ib ras , a 29,76; 2.500 dolares, a 
6.135. 
* * * 
Valores cot izados a m á s de u n cam-
b i o : 
5 po r 100 A m o r t i z a b l e 1927, l ib re , 
103, 103.25 y 15; I d e m con impuestos , 
90 y 90,25; Chade, 715 y 718; Felgueras , 
78 y 77,75; Explos ivos , 1.140-145-142-145 
Cara-
cas).—3 á 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t , rosar io y 
b e n d i c i ó n . 
Calatravas. — 8,30, misa de c o m u n i ó n 
pa ra l a A . de S e ñ o r a s pa ra l a Ve la a l S. 
Sacramento; 6 t., ejercicio, s e r m ó n , se-
ñ o r B é j a r , y a d o r a c i ó n del N i ñ o , con v i -
l lancicos. 
Cr is to de l a Salud.—Empieza la novena 
a l N i ñ o J e s ú s d é Praga . 11, E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , ejercicio, mi sa solemne, bendi-
c ión y a d o r a c i ó n del N i ñ o ; 5,30 t., Expo-
152 y 1.150; A l i can t e s , serie G. 1 0 3 . 7 0 | s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r 
y 75; todo a l contado; M . Z . A . , 5 9 7 ¡ S u á r e z F a u r a ; ejercicio, reserva y ado-
y 596; O r d i n a r i a s , 56.75 y 57; E x p í o - r a c i ó n . 
sivos, 1.140-145-154 y 1.155 a fin co r r i en -
jo ra s u rbanas (99,50). 99.50. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ? ^ ^ K ^ l l H 9 ! * 0 ? ^ ' ^ 1 
E S T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a 1925. m a y o 
(100,50), 100,50; 1925. n o v i e m b r e 
(100.35). 100,25; T á n g e r a Fez, p r ime-
ra, segunda, t e rce ra y c u a r t a (103,25), 
103,25. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s 4 po r 100 (93 ) , 93.50; 5 
por 100 ( 99,90 ) , 99,90; 6 p o r 100 
(111,95), 111,95. ' 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s a l 6 po r 
100 (102,50), 102,25; 5 po r 100 (94,75), 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7, E x p o s i c i ó n que q u e d a r á de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora , esta-
c ión , rosario, b e n d i c i ó n y reserva. 
J . del Coi-pus Christi.—5.30 t., ejerci-
c io ; 6, reserva. 
Olivar .—9, misa de c o m u n i ó n p a r a l a 
C o f r a d í a de N . Sra. del Sagrado Cora-
zón . 
a 1.162. L a en t rega de saldos se efec- y ^ Z ^ ^ 0 ^ - 6 ' 6>30, 7' 7'30' 8 
plosivos, 1.148-150-155-162 y 1.160 a fin 
del p r ó x i m o . 
' * * * 
L a J u n t a S i n d i c a l p r o c e d e r á a n ive-
l a r las operaciones a fin cor r i en te y fin 
p r ó x i m o en CLade a 723 y Explos ivos , 
t u a r á el d í a 28. 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o ( A u l a 9. Facu l t ad 94,75. 
de Ciencias. Universidad) .—7 t . D o n Vic- E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
to r iano F e r n á n d e z Ascarza : "Las est re- |ROS. — E m p r é s t i t o a r g e n t i n o (103,35), 
Has variables ." 1103.35; Obl igaciones Mar ruecos (93.50). 
93,60. 
A C C I O N B S . - - B a n c o de E s p a ñ a (588) . 
586; í d e m Hipo t eca r io (515), 515; í d e m 
I n s t i t u t o H o m e o p á t i c o y Hosp i t a l de 
San J o s é (E loy Gonzalo, 3).—6,30 t . Doc-
to r Pe l l icer : " P r e p a r a c i ó n de los medi-
camentos h o m e o p á t i c o s . " 
Otras notas 
Camas doradas, somier h ierro , desde 100 
pesetas; inmenso bur t ido . 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
H a n regresado de P a r í s el doc to r De-
cref y los s e ñ o r e s G a r c í a Salmones y 
Ol iveras , que h a n colaborado como ele-
mentes t é c n i c o , en .a r e ú n a n de! " O f - ^ T o S ^ d f S S %.T£^ít 
fice I n t e r n a t i o n a l d u V m " . H o y v i s i t a - do, 80).—10,30 m . J u n t a general ext ra-
r á n seguramente a l m i n i s t r o de E c o - i o r d i n a r i a de l a s e c c i ó n de Socorros m u -
n o m í a N a c i o n a l . 
E l doc to r Decref, como o t ros m é d i -
cos ex t ran je ros , ha presentado, po r en-
ca rgo oficial , u n a M e m o r i a acerca del 
v i n o como a l i m e n t o y bebida h i g i é n i c a . 
E l t r a b a j o del m é d i c o e s p a ñ o l , c u y a lec-
t u r a f u é m u y b i en acogida,, m e r e c i ó la 
a p r o b a c i ó n del Office y v a a ser* edi tado 
en f r a n c é s p a r a p r o p a g a r l o po r e l p a í s . 
L a tesis del doc to r Decref, s e g ú n nos 
h a mani fes tado , consiste en presen ta r 
el v i n o como l a ú n i c a f ó r m u l a a l c o h ó -
l i c a as imi lab le . A d e m á s es u n a l imen to 
que sus t i tuye , en ios p a í s e s en que su 
a d q u i s i c i ó n r e su l t a bara ta , a o t ros a l i -
men tos a base por ejemplo, de a z ú c a r 
y a l m i d ó n . E s t o no pueden comprender-
lo en p a í s e s , cua l Es tados Unidos , en 
que e l v i n o es caro. L o que h a y que 
c o m b a t i r , no eo el uso. sino el abuso 
de nuest ros mostos . 
A u n h a y m á s . L a abundanc ia de v i n o 
c o n t r i b u y e a d i s m i n u i r el a lcohol ismo. 
E n E s p a ñ a e I t a l i a , excelentes p a í s e s 
v i n í c o l a s , l a p l a g a del a lcohol ismo es 
m u y reducida . E n Suiza, desde que, po r 
v i r t u d de los T ra t ados de comercio con-
cer tados rec ientemente con E s p a ñ a y 
F r a n c i a , dispone de v ino bara to , h a d is-
m i n u i d o en u n 30 por 100. L a m o r t a -
l i d a d po r el a lcohol ismo es en A n d a -
l u c í a de u n 0,08 por 10.000. inc lu idos 
casos v e n é r e o s y tuberculosos no b ien 
d i fe renc iados ; en cambio en A s t u r i a s y 
Vascongadas, regiones donde se bebe 
menos v ino , el porcenta je p o r 10.000 
a lcanza u n 0,22. 
Ta les resul tados son consecuencia de 
que no existe bebida a l c o h ó l i c a como 
el v i n o . E n E s p a ñ a no hemos padecido 
rea lmente el a lcohol ismo femenino has-
t a que se han i n t roduc ido bebidas e x ó -
ticas, t a n en boga ahora en las clases 
elevadas. Todas ellas d e b í a n p roh ib i r se , 
como se ha efectuado en I t a l i a . ¿ Q u é 
m e j o r a p e r i t i v o que algunos de los v i -
nos e s p a ñ o l e s ? 
Censura el doc to r Decre f los impues tos 
que en a lgunas regiones e s p a ñ o l a s g r a -
v a n a los v inos . Esto, a m á s de f a v o -
recer l a so f i s t i f i cac ión del v ino , que en 
o t r o caso no r e s u l t a negocio, aumen ta 
el a lcohol i smo por beneficiar l a bebida 
tuos; 11 m. , J u n t a general ex t raordina-
r i a de asociados. 
Ateneo de D i v u l g a c i ó n Social (Relato-
Pa ra premios del Colegio de las A n -
gustias, l a Casa A l b e r t y Cía . , Ropa 
Blanca, Bolsa, 12, h a donado g r a n lote 
de vestidos. Quedamos a l tamente agra-
decidos. 
Cura herpes, ecze-
mas, quemaduras P O M A D A C E R E O 
SABAÑONES OLCERAOOS, p & o S ? 
A R E N A L , 4. P O M P A S F U N E B R E S 
iiiíiiiiiínw 
L a D i r e c c i ó n de l a Deuda h a puesto 
en c i r c u l a c i ó n t í t u l o s p o r canje de car-
petas provis ionales de l a A m o r t i z a b l e 
5 p o r 100 1927, l i b r e : Serie A , has ta el 
n ú m e r o 879.972; B , í d e m 286.719; C, i d . 
242.475; D í d e m , 26.437; E . í d e m 15.390 
y F . í d e m 8.805. Y de l a de 1927, con 
impues tos : Serie A , has ta el n ú m e r o 
508.924; B , í d e m 166.220; C, í d e m 
C e n t r a l (200) , 200; í d e m fin de mesl141-981: D . í d e m 15-309; E- 8-885 y F-
(203), 200,50; í d e m fin p r ó x i m o , 201,50; 
E s p a ñ o l de C r é d i t o (422) , 423; í d e m fin 
N . Sra. de A t o c h a (Pac í f ico) .—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8.30 
t.. E x p o s i c i ó n . 
S. C. y S. Franc i sco de Borja.—6 t., 
oc tavar io al N i ñ o J e s ú s , con s e r m ó n , P. 
Dodero, S. J . 
Servi tas (S. Nico lás ) .—8,30 . 9, 9.30 y 
10, misas; 6 a 7 t. . E x p o s i c i ó n ; 6,30, Co-
rona Dolorosa. 
H O R A S A N T A 
Par roquias .—Almudena: P o r la tarde, 
con manif ies to .—ElSalvador y S. Nico-
l á s : 11 m. , con E x p o s i c i ó n . — C . de M a -
r í a ; 8 m.—S. Lorenzo: 7 t., con Expos i -
c ión . 
puchinas (Conde de Toreno) : 5 t., E x -
p o s i c i ó n y s e r m ó n . — C o m e n d a d o r a s de 
Sant iago: 8,30 m . , con E x p o s i c i ó n . — E s -
clavas del S. C o r a z ó n : 6 t . — J e r ó n i m a s 
del Corpus C h r i s t i : 5 t . — S. A n t o n i o 
(Duque de Sexto) : 5,30 t., con Exposi -
c ión y p l á t i c a . — H o s p i t a l de S. Franc is -
co de Pau la : 5 t., s e r m ó n . — J e s ú s : 7 t., 
s e r m ó n , P. d i r ec to r .—N. Sra. de L o u r -
Bajan las almendras. Paralización en el mercado de Barcelona. 
Mercado paralizado 
B A R C E L O N A , 23. — Y a es t r ad i c iona 
que en esta é p o c a del a ñ o los negocios 
dê  toda clase queden reducidos a la m á s 
m í n i m a e x p r e s i ó n , puesto que t a n t o l a 
ofer ta como la demanda, dando t r egua a 
sus l e g í t i m o s deseos de vender o de com-
prar , se disponen a dejar t r a n s c u r r i r las 
Pascuas de N a v i d a d y l a fiesta de A ñ o 
Nuevo, s in preocupaciones de n i n g u n a es-
pecie. A d e m á s , los balances absorben l a 
a t e n c i ó n de los grandes y p e q u e ñ o s co-
merciantes . 
E l m o v i m i e n t o comerc ia l de esta plaza 
ha sido, por lo mismo, m u y l imi t ado , y 
los precios no acusan sensibles cambios. 
Cabe consignar, s in embargo, mucha fir-
meza, con c ie r ta tendencia a l alza, por 
lo que se refiere a los t r i g o s de supe-
r i o r ca l idad . 
E n alza el m a í z P la ta y los yeros. P o r 
el con t r a r i o , acusan baja las algarrobas 
y las habas. 
Los aceites y vinos no , presentan el 
menor cambio . E i negocio de ambos ar-
t í c u l o s no excede de regular , aunque la 
tendencia es mucho mejor respecto a los 
vinos . 
D u r a n t e l a semana e n t r a r o n 11 vagones 
y 430 bidones de aceite andaluz y 23 va-
gones de l a r e g i ó n . 
E n el r e n g l ó n de coloniales, siguen en 
a z ú c a r e s , cacaos y p imien ta s los mis-
mos precios de la semana anter ior . Los 
c a f é s y canelas acusan u n l ige ro re t ro-
ceso. 
T ienden a flojear los precios de las 
f ru tas secas, especialmente las almen-
dras, que se venden y a en a l m a c é n con 
sensible baja. 
Las carnes no ofrecen v a r i a c i ó n , como 
tampoco las lanas. 
Todos los precios 
Cotizaciones de los a r t í c u l o s m á s i m -
por tantes : 
e x ó t i c a , o l a concentrada. ¿ Q u é c a n t í - Ace i t e s—De ol iva , cor r ien te , a 230,45; 
dad del a lcohol se ingiere , por ejemplo, 
en medio l i t r o de Jerez ? Apenas me-
d i a docena de g ramos . Este y o t ros 
caldos e s p a ñ o l e s antes de a lcohol izar 
m a r e a n por c ier tos é t e r e s que cont ie -
nen; pero este mareo no presenta los 
males que el del a lcohol . Se han efec-
tuado experiencias interesantes . U n pe-
r r o mareado por a lcohol e t í l i co , duer-
me dos horas ; p o r otros, h a s t a v e i n t i -
cua t ro y c u a r e n t a y ocho. 
L a c a n t i d a d de a lcohol que t o m a ca-
da hab i t an te de E s p a ñ a es de dos l i -
t ros , p o r 8.25 en Noruega, 4,50 en B é l -
gica, e t c é t e r a . 
E n E s p a ñ a poseemos exper iencias c u -
r i o s í s i m a s . U n a ñ o en A l a v a l a filoxera 
a n i q u i l ó l a p r o d u c c i ó n v i n í c o l a ; ese a ñ o 
a u m e n t ó el a lcohol ismo en u n 50 por 
100. Desde t i empos remotos los a l c a l -
des de A r a g ó n y N a v a r r a , donde a n u a l -
mente se t i r a v i n o de l a cosecha an-
te r io r , adop ta ron una medida c l a r i v i -
dente. E n epidemias de causa h í d r i c a 
— c ó l e r a , t i foideas—, d i s p o n í a el uso del 
v ino , carente de l a c o n t a m i n a c i ó n e i n -
sa lubr idad de las aguas y c o r t a b a n las 
epidemias. 
E s l á s t i m a , dice el doctor Decref . que 
muchos m é d i c o s hagan caso omiso de 
estas verdades, po r insp i ra rse en obras 
inglesas y nor teamer icanas . 
M e h a guiado en estos estudios, a ñ a -
de, m i e s p a ñ o l i s m o . E n l a M e m o r i a re -
ba to los a rgumen tos yanquis pro ley 
seca, m e d i d a m e r a m e n t e e c o n ó m i c a de 
lucha c o n t r a los p a í s e s v i n í c o l a s . D i c e n 
_ que el v i n o no es u n a necesidad, que se 
u n a excesiva pub l i c idad puede v i v i r s in él. ¡ T a m b i é n podemos a l i -
superior, a 239,15; f ino , a 252,20; extra, 
a 260,90. 
De o ru jo : verde, de 139,13 a 147,43; 
a m a r i l l o , de 143,47 a 147,82; fermentado, 
de 121,73 a 126,08. 
De coco: blanco (con envase), a 145; 
c o c h í n , a 155; palma, a 170. 
De l inaza : crudo, a 150; cocido, a 158; 
incoloro, a 185. 
Todo pesetas los 100 k i los . 
Alcoholes.—Destilados de orujo, de 145 
a 148 pesetas el hec to l i t ro de 100 grados; 
rect i f icados v ín icos , de 96 a 97 grados, de 
248 a 250 pesetas el hec to l i t ro ; rec t i f ica-
dos de i n d u s t r i a , de 96 a 97 grados, de 
250 a 252; desnaturalizados, de 88 a 90 
grados, de 140 a 142; aguardientes de ca-
ñ a , de 74 a 75 grados, a 195. 
Algar robas .—Vinaroz , a 26,78; rojas, a 
25; Ma l lo r ca , a 19,64; I b i z a . a 20,83; Ta-
rragona, a 26,78; Valencia, a 25,59. Todo 
pesetas los 100 k i los . 
Almendras .—Mol la res con c á s c a r a , a 
190; con c á s c a r a fuerte, a 110; en grano 
Ta r ragona , de 490 a 500; í d e m Mal lorca , 
de 460 a 480. Todo pesetas los 100 ki los . 
Arroces .—Benl loch. cero, de 57 a 58; 
florete, de 60 a 61 ; selecto f lor , de 65 a 
66; super ior (granza) , de 67 a 68; m a t i -
zado corr ien te , de 61 a 62; í d e m selecto, 
de 63 a 64; í d e m extra , de 65 a 66; bom-
ba puro corr iente , de 87 a 88; í d e m su-
perior , de 99 a 100; í d e m extra de 107 
a 108. Todo pesetas los 100 ki los . 
A r v e j o n e s . — M á l a g a , de 44 a 45; can ta-
lludos, a 46. Todo pesetas los 100 kilos. 
Avellanas.—Negreta, a 130; garbi l lada , 
a 120; en grano, a 280. Todo pesetas los 
100 ki los . 
Avena .—Ext remadura , de 41 a 41,50; 
Mancha , a 38; A r a g ó n , a 38,50. Todo pe-
setas los 100 ki los . 
A z ú c a r e s . — M i e l , de 146 a 148; terciado, 
do 149 a 151; c e n t r í f u g o r e m o l a c h a de 
154 a 156; quebrado claro, de 152 a 154; 
blanquil los , de 157 a 159; gran i tos supe-
riores, de 159 a 161; blancos p r imera , re-
finados, de 180 a 182; t e r r ó n de A r a g ó n , 
de 163 a 165; í d e m de A n d a l u c í a , de 172 
a 174; plaquetas, de 187 a 189; cor tad i l lo , 
de 191 a 193. Todo pesetas los 100 ki los . 
Bacalao.—Siguen los mismos precios 
s e ñ a l a d o s por l a J u n t a de Abastos. L a 
clase ex t r a se cot iza a 90 pesetas los 50 
kilos, y l a p r imera , a 88. 
Cacaos.—Guayaquil A r r i b a , de 430 a 
440; í d e m Balao, de 405 a 415; Fe rnan-
do Poo, p r i m e r a , de 370 a 380; segunda, 
de 355 a 365: tercera, de 340 a 350; 
cuarta , de 320 a 330; Caracas, p r imera , 
de 590 a 600; segunda, de 465 a 475. To-
do pesetas los 100 k i los . 
C a f é s . — P r e c i o s flojos. Cot izamos: Mo-
k a extra, de 680 a 690; í d e m L o m b e r r y . 
de 615 a 625; Puer to Rico caracol i l lo , de 
820 a 830; í d e m Yauco especial, de 815 
a 825; í d e m superior , de 780 a, 790; í d e m 
Hacienda, de 620 a 630; t r i l l ados extra , 
de 600 a 610; Puer to Cabello, de 590 a 
600; J ava Robusta, de 530 a 540; Pa-
lembang, de 475 a 485; Pasillas, de 460 a 
470. Todo pesetas los 100 k i los . 
Carnes.—Vacuno mayor , a 2,70; ter-
nera, a 3,40; lanar, a 3,40; c a b r í o , de 
2.50 a 3; cabr i to , a 5,95; cordero, a 3,75; 
cerdo, de 3,25 a 3,35. Todo pesetas el 
k i l o , a l escandallo y en canal, l ibres de 
impuestos de matadero. 
Cebada.—Urgel, de 43 a 44; Segarra, 
de 43,50 a 44,50; comarca, de 43 a 44; 
L é r i d a , de 45 a 46. Todo pesetas los 100 
ki los . 
G a r b a n z o s . — A n d a l u c í a blancos corr ien-
tes, de 100 a 105; í d e m medianos, de 
110 a 125; í d e m superiores, de 125 a 
150; í d e m pelones, de 90 a 100; Cas t i l la 
medianos, de 125 a 140; í d e m superio-
res, de 135 a 170; O r á n corr ientes, a 85; 
í d e m superiores, a 110; í d e m medianos, 
de 90 a 95; morunos n ú m e r o '29, a 75. 
Todo pesetas los 100 ki los . 
Habichuelas .—Pinet C a s t e l l ó n , de 115 
a 117; í d e m Valencia, de 118 a 120; m o n -
qui l ina , de 118 a 120; t r a n q u i l l ó n , de 119 
a 120; Cas t i l la corr ientes, de 130 a 135; 
í d e m superiores, de 140 a 145; cocorro-
sas de Cast i l la , de 116 a 118; Ma l lo r ca , 
de 115 a 116; comarca, de 114 a 115; 
perlas de Gal ic ia de 105 a 106; media-
nas, de 110 a 112. Todo pesetas los 100 
k i los . 
Harinas.—Se ha dispuesto el alza de 
la h a r i n a in te rvenida . C o t í z a n s e : ex t r a 
blanca superior, de 69,50 a 72; in terve-
nida , a 67; n ú m e r o 3, de 45 a 48; n ú -
mero 4, de 89 a 42; segundas, de 35 a 
37, terceras, a 34; cuartas, de 32 a 33. 
Todo pesetas los 100 ki los . 
Trigos.—Precios m u y f i rmes . C o t í z a n -
se: Candeal Casti l la , de 52,50 a 54; í d e m 
Mancha , de 53 a 53,50; A r a g ó n , de 51 
a 53; N a v a r r a , de 5 1 a 53; U r g e l , de 
Francos 
L i b r a s . . 




L i r a s *32,25 
Belgas . . . 
Suizos . . . . 
Marcos . . 
Esc. P o r t . 
F lor ines ., 

























N O T A S I N F O R M A T I V A S 
. l í d e m 4.944. 
* * * 
Ss. Pesetas nominales negociadas: 
«D««To í 9 n « \ 907- r - w i c . A « f ( 7 f m I n t e r i o r , 280.100; ex te r ior , 28.300; 41 I g l e s i a s . — B a s í l i c a de la Milagrosa: . 6,30 
7 1 ? f d ü fin í n r H A n t t . f iq7 i V V q M d P m i p o r 100 amor t i zab l e , 33.500; 5 po r 100, t., con s e r m ó n . - B u e n a D i c h a : 6 t . - C a -
718, Idem fin c o m e n t e (697) . 719, í d e m . t ' ^ n n n - i q i 7 Vrnn ipqdn^ «VI n00- •mlf,hinaa <V™áP fl P nt ... 
fin p r ó x i m o (704) , 723; L e c r í n (120) . ^ 2 0 , 55.000 1917 (canjeado) , 51.000, 
120; M e n g e m o r (270.50). 275; U n i ó n | ^ 78.500; 1927, s m impuestos 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (161) , 163; T e l e f ó - ! 1 - 2 ^ . 0 ^ ; con impues tos 3.517.000; 3 
n ica (99,75), 100; M i n a s R i f . nomina- !Por 100. 335.000; í d e m fin c o m e n t e , 
t ivas (665), 670: D u r o Fe lguera (77,50), 150-000; 4 po r 100, 21.200; 4,50 por 100, 
77,75; fin cor r i en te ( 78 ) . 78; Los G u i n - ^ O O O ; Deuaa F e r r o v i a r i a , 5 po r 100. 
dos (98) . 98; Tabacos (240) , 2 4 1 ; Pe- 47.000; V i l l a de M a d r i d , 1918. 1 0 . 0 0 0 ; ^ 
t r ó l e o s (147) . 147; M . Z. A . (595) . 596; MeJoras U ^ 1 ™ * ' 3 ^ 0 ' \ ^ ^ S a J : l a n t l ' des: 5,30 t . ~ P o n t i f i c i a : "5,30 t . - R e p a r a -
fin p r ó x i m o (599) . 599; " M e t r o " (162) , | ca , mayo , 100.000; 1926, 48.000; T á n g e r 
165; T r a n v í a s (144,25), 144.75; ' A l t o s Ia Fez> 19.000; C é d u l a s H i p o t e c a r i o , 4 
Hornos (170) , 170; Azucare ras o rd ina - |Por 100, 10.000; 5 por 100, 27.000; 6 por 
r í a s (56,75). 56,75; fin cor r ien te (56.75), | W 61.500; C r é d i t o Loca l , 6 p o r 100, 
57; fin p r ó x i m o (57) , 57,25; Explos ivos 
(1.115). 1.150; fin cor r i en te (1.115). 
1.155; fin p r ó x i m o (1.132). 1.160; R í o 
de l a P la ta , nuevas (212) , 221 . 
O B L I G A C I O N E S . — L e c r í n (109) . 109; 
Gas M a d r i d . 6 po r 100 (105) , 105; M i -
nas Ri f , A (102,50), 102.25; B (102,25). 
102,25; Bonos N a v a l 1917 (101) . 101; 
T r a n s a t l á n t i c a 1922 (103,75), 103.25; 
A l a r - S a n t a n d e r (96,90), 96,85; N o r t e . 6 
por 100 (103) , 103; Valencianas . 5,50 
por 100 (100,90), 1 0 1 ; M . Z . A . , p r i m e r a 
(338) , 339; M . Z. y A . ( A r i z a s ) (98) , 
98,25; G. 6 p o r 100 (103,75), 103,75; 
Andaluces , p r i m e r a , va r . (49.25), 49,25; 
M e t r o p o l i t a n o 5 p o r 100, A (96) . 96; 
P e ñ a r r o y a y Pue r to l l ano (101) . 101; 
A z u c a r e r a 5,50 por 100 (101 ) . 1 0 1 ; B o -
nos Azuca re r a , i n t . pref . (93,25), 93,50; 
R e a l A s t u r i a n a , 1919 (104) , 104; P e ñ a -
r r o y a , 6 p o r 100 (101) , 100,50. 
Monedas . Precedente. O ía 26 
51.000; 5 p o r 100, 3.500; a rgen t ino , 
50.000; Mar ruecos , 20.000. 
A c c i o n e s . — C r é d i t o L o c a l , 7.500; Es-
p a ñ a , 16.500; H i p o t e c a r i o , 22.500; Cen-
t r a l , 3.500; í d e m fin cor r ien te , 12.500; 
í d e m fin p r ó x i m o , 12.500; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , 21.500; í d e m fin cor r ien te , 
6.250; L e c r í n , 2.500; H i d r o E s p a ñ o l a , 
18.500; Chade, s. A , B y C, 6.000; í d e m 
fin cor r ien te , 2.500; í d e m fin p r ó x i m o , 
7.500; M e n g e m o r , 5.500; E l é c t r i c a M a -
d r i l e ñ a , 21.500; T e l e f ó n i c a , 50.000; M i -
nas R i f , a l po r t ador , 5 acciones; í d e m 
fin cor r ien te , 25 acciones; n o m i n a t i v a s , 
doras: 5 t — S . M a n u e l y S. Ben i to : 6 t . 
S. del Perpetuo Socorro: 5,30 t., con ser-
m ó n , P. Gamar ra . 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Par roquias .—Almudena: 8, misa de co-
m u n i ó n para el A . de l a O r a c i ó n . — E l 
Salvador y S. N i c o l á s : A l toque de ora-
ciones, e x p l i c a c i ó n de u n punto de la 
D o c t r i n a Cris t iana.—Dolores: A l anoche-
cer, rosar io y v í a crucis solemne. 
* » * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
P A R A L O S P O B R E S 
F u e r o n t a m b i é n var ias las personas 
que en el d í a de N a v i d a d se acordaron 
29 acciones; Fe lgue ra , 45.500; í d e m fin i de las f ami l i a s pobres, en cuyo beneficio 
cor r ien te , 12.500; Guindos, 36.000; Pe-
t r ó l e o s , 67.500; Tabacos, 1.000; M . Z . A . 
fin cor r ien te , 75 acciones; í d e m fin p r ó -
x i m o , 250 acciones; en dobles, 4.125 ac-
ciones; M e t r o , 3.000; T r a n v í a s , 55.000; 
A l t o s Hornos , 18.500; Azuca re ra s o r d i -
nar ias , 87.500; í d e m fin cor r ien te , 50.000 
í d e m fin p r ó x i m o , 25.000; en dobles, 
700.000; Exp los ivos , 16.100; í d e m fin co-
hemos abier to esta secc ión . 
He a q u í l a l i s t a de los donat ivos re-
cibidos: 
1 Pesetas. 
Suma an t e r i o r 
D A. R 
U n a congregante de los Jueves 
E u c a r í s t i c o s 
Don J o s é Masferre 
r r i en t e , 17.500; í d e m fin p r ó x i m o , E . B . 
20.000; en dobles, 332.500; R í o de la M- M-
U. C 
Una suscr ip tora 
D o ñ a M a r í a L u i s a Zuazo 
P la ta , nuevas, 53 acciones. 
Ob l igac iones .—E. M e c á n i c a s , 1.000; 
L e c r í n , p r i m e r a , 4.500; segunda, 35.000; ¡ D o ñ a R o s á r i o "zuazo....."!!!!!!!!!!! 
Gas, 27.500; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 p o r l j . C 
100, 10.500; M i n a s Ri f , A , 17.500; B . J - B 
9.000; bonos N a v a l 1917, 10.000; T r a n s -
a t l á n t i c a , 1922, 2.500; A l a r a San tan -
der, 10.000; N o r t e , 6 po r 100, 5.000; V a -
lencianas, 19.001; M . Z . A . , p r i m e r a , 
20 obl igac iones ; A r i z a s , 1.000; M . Z . A . , 
G, 23.000; Anda luces , p r i m e r a , v a r i a -
ble, 1.500; a m a r i l l a , va r iab le , 50 obl iga-
E n la sala de l iquidaciones d e i ^ B a n - clones; M e t r o , A , 15.000; P e ñ a r r o y a y 
Pue r to l l ano , 17.500; Azucareras , 5,50 por co hubo bas tan te a n i m a c i ó n ; los E x p l o -
sivos m o s t r a r o n f i r m e z a t r a t á n d o s e a 
1.130 y 1.147 a f i n del p r ó x i m o , para 
quedar a 1.143. E n a lgunas a l t e r n a t i -
vas se o p e r ó a l a l i q u i d a c i ó n con 8 
pesetas de d i ferencia . 
T a m b i é n se h ic ie ron Nor te s a 634 y 
A l i c a n t e s a 600 a f i n p r ó x i m o , con 
buena i n c l i n a c i ó n . H u b o dinero para 
Chades a 712 l i q u i d a c i ó n . 
« « * 
L a Bolsa p resen ta m e j o r aspecto, des-
p u é s de los d í a s en que no h a celebra-
do s e s i ó n . L o s fondos p ú b l i c o s s iguen 
r e p o n i é n d o s e ; m e j o r a n el I n t e r i o r , a 
75,80 en las series F y E , y 75.90 en las 
p e q u e ñ a s , con 20 o 15 c é n t i m o s de ven-
t a j a ; el A m o r t i z a b l e 4 por 100 an t iguo , 
a 84,25, y e l de 1926 a 106. ambos en 
p a r t i d a ; suben t a m b i é n los dos de i927. 
l ib re a 103,15, y con impuestos , un cuar-
t i l l o , a 90,25 en todas las series. D e los 
de 1928, i r r e g u l a r el 4 por 100; s in va-
r i a c i ó n e l 4,50 por 10O, a 97,25, y en 
a lza de 30 c é n t i m o s e l 3 p o r 100. a 
74,50. 
E l co r ro de Explos ivos manr.-:,-," 
sos ten imiento ; empieza a c o t i z a r l e a 
1.140 contado y f i n de mes; a 1.148 a) 
p r ó x i m o , y con bas tante demanda su-
52,50 a 53; comarca, de 52 a 52,50; Ex - | ben h a s t a los cambios de cierre, USO 
t remadura , de 51 a 51,50; L é r i d a , a 53. contad0i 1 1 5 5 l i q u i d a c i ó n , y 1.160 a l 
Todo pesetas los 100 ki los , sobre va-, ó x i m o Se hacen dobleg con j t 
gon or igen 
V i n o s . — L a A s o c i a c i ó n de Almacenis -
tas y Expor tadores cot iza como sigue: 
P a n a d é s , blanco, a 2,35; í d e m t i n t o y ro-
setas 
T a m b i é n m u e s t r a n f i r m e z a las A z u c a -
reras ord inar ias , a 57 y cua r to a f i n del 
sado, a 2,40; Campo de Tar ragona , b lan- p r ó x i m o . 
co, a 2,50; í d e m t i n t o , a 2,55; Conca de | Del g rupo de Bancar ias , el E s p a ñ a 
B a r b a r á , blanco, a 2.35; í d e m t i n t o a ip i e rde dos enteros, a 586; no va r ia el 
100, 1.500; bonos, segunda, 18.500; Real 
A s t u r i a n a , 1919. 1.000 ; P e ñ a r r o y a . 
64.000. 
L A B O L S A D E B I L B A O 
L a "Gaceta" de ayer dispone se ap l i -
que a la Bolsa de B i lbao el reglamen-
to aprobado pa ra l a de M a d r i d po r real 
decreto de 12 de j u n i o del co r r i en te 
a ñ o , con las siguientes modif icaciones, 
ent re o t ras : 
L a i n s p e c c i ó n que. en cuanto a las 
reuniones p ú b l i c a s de toda clase, co-
rresponde a l gobernador c i v i l de la pro-
v i n c i a , se e j e r c e r á por medio de dele-
gados de esta autor idad , la cual pres-
t a r á a la J u n t a Sindica l del Colegio de 
Agentes de Cambio el a u x i l i o que, en 
caso necesario, le pidiere al ejercer sus 
funciones. 
Los gastos de ma te r i a l , asi como la 
p l a n t i l l a del personal destinado p a r a el 
servicio p ú b l i c o de las reuniones de B o l -
sa, s e r á de cargo del presupuesto del 
Colegio de Agentes de Cambio. L a Jun-
t a S indica l e s t á au tor izada para dar al 
personal de Bolsa , s e g ú n u clase, el 
dest ino que crea conveniente al mejor 
servicio. 
Las horas oficiales de Bolsa s e r á n de 
once a doce y m e d i a en los meses com-
prendidos entre p r i m e r o de octubre y 
30 de j u n i o , y de diez y media a doce 
en los meses de j u l i o , agosto v septiem-
bre. Por n i n g ú n m o t i v o n i pre tex to ?e 
p r o l o n g a r á m á s t i empo la r e u n i ó n , de-




U n suscr ip tor de su digno p e r i ó -
dico 
U n jefe del E j é r c i t o 
A n ó n i m o (Oviedo) 
U n lector dé E L D E B A T E . . . . . . . . . 
E n memor i a del s e ñ o r P i n g a r r ó n , 





















T o t a l 1.509 
Q u i s i é r a m o s poder cerrar nuestra sus-
c r i p c i ó n lo m á s t a rde el d í a 7 del p r ó x i -
mo enero, por lo cua l suplicamos enca-
recidamente a aquellos de nuestros lecto-
res que tengan gusto en c o n t r i b u i r con 
a l g ú n dona t ivo a esta excelente obra, no 
demoren él hacerlo. 
Hacienda un estado de las operaciones 
publicadas, expresivo de las cantidades 
negociadas en toda clase de valores a l 
contado y a p l a i o . 
Los agentes colegiados de Cambio y 
Bolsa que en lo sucesivo se nombren , 
c o n s t i t u i r á n , p a r a ga r an t i r el buen des-
e m p e ñ o de su cargo, una f ianza de 
150.000 pesetas en efectivo o en valores 
p ú b l i c o s calculados a l cambio medio de 
la c o t i z a c i ó n del d í a que la depositen. 
T a m b i é n c o n s t i t u i r á n o t r a f ianza su-
ple tor ia igual a la que tengan los de-
m á s agentes de Cambio, sujeta a los 
acuerdos del Colegio; 
Las fianzas, cuando consistan en va-
lores, s e r á n forzosamente en efectos p ú -
blicos emit idos po r el Estado o con la 
g a r a n t í a de l a n a c i ó n , y se d e p o s i t a r á n 
en todo caso a nombre de l a Jun ta Sin-
dical , e x p i d i é n d o s e por é s t a los corres-
pondientes resguardos a los interesados. 
Pa ra obtener el nombramien to de 
agente de Cambio y Bolsa s e r á requis i -
to indispensable, a d e m á s de los dispues-
tos en las leyes, haber sido a d m i t i d o 
dos los concurrentes a ella a l sonar el |previamente por ei Colegio de Agentes 
de Cambio reunidos en Jun ta general , 
2.40; P r io ra to , t in to , a 2,70; V i l l anueva 
v G e l t r ú , t i n t o , a 2.35; Igualada , b lan-
co y t i n to , a 2,35; M a r t o r e l l , blanco, a 
2,50; Mancha , blanco, a 2,50; í d e m t i n -
to, a 2,65; moscatel , a 3,25; miste la 
blanca, e 2,90; í d e m t i n t a , a 3,05. Todo 
pesetas por grado y hec to l i t ro , puesta l a 
m e r c a n c í a en punto de p r o d u c c i ó n . 
Vinagres.—Corrientes, de 25 a 45 pe-
setas el 4 h e c t o l i t r o ; marcas a ñ e j a s , de 
80 a 125. 
Yeros.—De 44 a 44,50 pesetas los 100 
k i l o s . 
C - n t r a l . a 200. y m e j o r a e l E s p a ñ o l \e 
C r é d i t o , a 423. 
E l é c t r i c a s , d ivergentes ; ganan Cha-
des, M e n g e m o r y U n i ó n E l é c t r i c a M a -
d r i l e ñ a . T a m b i é n avanzan las mineras 
especialmente Fe lgueras y M i n a s da! 
Rif , n o m i n a t i v a s . 
E n f e r roca r r i l e s , los A l i can t e s , a 599 
f i n del p r ó x i m o . E l " M e t r o " y T r a n v í a s 
en m e j o r a de 3 pun tos y m e d i o entero, 
respect ivamente . 
ú l t i m o toque de campana. 
L a J u n t a S ind ica l c o m u n i c a r á al 
anunciador las, ó r d e n e s » Instrucciones 
que juzgue per t inentes sobre la f o r m a 
en que d e b e r á efectuar la? publ icacio-
nes, a f i n de dar conocimiento al pú-
blico de las mismas en el acto en que 
le sean entregadas. Si el anunciador al-
terase mal ic iosamente esas ó r d e n e s , la 
J u n t a a c o r d a r á su d e s t i t u c i ó n , s i n per-
Juicio de lar responsabilidades a que hu-
biere lugar C u s t o d i a r á y c o n s e r v a r á or-
denadamer . i ,? encarpetadas las notas de 
p u b l i c a c i ó n , p a r a que puedan ser con-
sultadas s iempre que sea necesario, por 
u n plazo de t res a ñ o s , a p a r t i r de su 
fecha. 
R e m i t i r á d i a r i amen te a l m in i s t e r i o de 
convocada a', efecto, mediante v o t a c i ó n , 
en la que coincidan cuatro quintas par-
tes de votos favorables de los 40 que 
componen aqué l . L a v o t a c i ó n s e r á por 
medio de bolas blancas y negras. 
D i spos i c ió . i t r ans i to r i a . Los actuales 
corredores de Comercio del Colegio de l a 
plaza se r e g i r á n por lo establecido en 
los a r t í c u l o s 145 y 149 del reglamento 
in te r io r de la Bolsa de M a d r i d , de 6 de 
marzo de 1919, y , en v i r t u d de lo dis-
puesto en el a r t í c u l o qu in to de la ley 
de 27 de d ic iembre de 1910, t e n d r á n de-
recho de preferencia para i r cubr iendo 
las vacantes que se produzcan Ma e l 
Colegio de Agentes de Cambio, cuando 
el n ú m e r o de é s t o s n o l legue a 40. 
Jueves 27 do diciembre de 1928 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o XVin.—Núm. 
M E J O R I R I A N E N 
COCHES-CUNAS 
Nadie en el mundo los 
fabr ica mejores que 
L A CARROCERIA I N -
F A N T I L , S. L . 
Ronda, 3, San Sebas t i án . 
Ca tá logos gratis. Exposi-
ciones : Madr id : Mayor, 
12. Valencia: Morat in , 2. 
Zaragoza: Costa, 10. 
Necesitamos agen te» en 
todas las capitales y ca-
bezas de partido. 
A L CONTADO Y A 
PLAZOS 





TODOS LOS APARATOS 






• B I L B A O * 
G R A N V I A , 4 -
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A L A 
C A S A O K G A Z 
U l I l l l l l l l l i l l i i i l l l i l l l l i l i l l l l l l l l l S i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l H l l i i l i y 
I Compañías Francesas de Navegación 
¡ CHAR6EÜRS REÜNIS y SÜD-ATLANTip | 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
E P r ó x i m a s salidas 
5 L í n e a e x t r a r r á p i d a 
E D E V I G O 
13 de diciembre " L U T E T I A " 
10 de febrero " M A S S I L I A 1 
E L í n e a r á p i d a 
E De Bilbao De C o r u ñ a De Vigo 
E 19 dicbre. 20 dicbre. 
LA HORRA 
M o n t e r a . 15 V 
Sombreros parase 
ras y n iña s ¡ ^ a ^ 
creaciones de t e m Í ! 
rada. Fuencar^p(>" 
17. Los viernes regalarnos ^ f / - ^ 
L O T E R I A N U M E R O Í A 
De todos ios sorteos remi te billetes a provincias 
t ranjero , r emi t i endo fondos a su administrador-
Felisa Ortega. — M a d r i d . — Plaza de Santa Cruz, ^ 
11 enero 
— 18 enero 
E 7 febrero 





" L i p a r i " 
" E u b é e " 
"Ceylan" 
" F o r m ó s e " 
"Kerguelen' 
L O S M A S B O N I T O S L O S M E J O R E S 
L O S M A S B A R A T O S 
Agentes generales en E s p a ñ a 
¡ Antonio Conde, Hijos i 
C A L L E D E L U I S T A B O A D A , 4, V I G O 
E B I L B A O : F é l i x Iglesias & C.% Ribera , 1. 
E C O R U Ñ A : Antonio Conde Hijos , P.» de Orense, 2. 
S M A D R I D : C." Intnal . Coches-Camas, Arenal , 3. 
giiiiiiiifiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiim? 
Nombre siempre 
I L D E B A T Í 
al dirigirse a sus anunciantes 









Rogad a Dios en caridad por el a lma 
D E L A S E Ñ O R A 
D E Z A T O 
Q U E F A L L E C I O 
el día 15 de diciembre de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de Su Santidad 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo, don B a u t i s t a Za to 
y Plaza; hijos, don S e r a f í n y don E d u a r d o ; 
hermano y hermanos po l í t i cos , sobrinos y de-
m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a sus amistades la 
tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 28 
de los corrientes en l a iglesia pa r roqu ia l de 
Santa Cruz, de esta Corte, y en V i l l a r de 
Ciervo (Salamanca), s e r á n aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
¡ E s a m a l d i t a tos! N o t a r d a r á usted en verse l ibre de 
ella s i recur re a la S O L U C I O N P A U T A U B E R G E , 
que c ica t r i za las lesiones de los pulmones y de los 
bronquios y aumenta el apeti to y las fuerzas. 
L P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias . 
A O D E L Q / 
C O R R I E N T E / Y E / P E C I A L E / 
/ H A D P J D 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
C O N D E D E A G U I L A R 
M I N I S T R O P L E N I P O T E N C I A R I O , S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R D E 
S U M A J E S T A D L A R E I N A D O Ñ A M A R I A C R I S T I N A 
Falleció el día 20 de diciembre de 1928 
Habiendo recibido los Santos S á c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
R. I . P . 
Sus hi jos , A l b e r t o , Edua rdo , Fernando, A n a M a r í a , A l v a r o , M a r g a r i t a 
y A l f o n s o ; h i jos p o l í t i c o s , d o ñ a E m i l i a A r a m a y o , d o ñ a Josefa O t e r m í n , 
d o ñ a M o n t s e r r a t Cas t ro y don Leopoldo M a t o s ; he rmanos p o l í t i c o s , m a r -
queses de Cor t ina , nietos, sobrinos, p r i m o s y d e m á s par ientes , 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar 
su a l m a a Dios . 
E l f une ra l en su f rag io de su a l m a t e n d r á l u g a r el d í a 28 del co r r i en te , 
a las once, en l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n . Se c e l e b r a r á n misas desde 
hoy d í a 27 a l 2 de enero, inc lus ive , en las iglesias s iguientes : p a r r o q u i a de 
l a C o n c e p c i ó n , ig les ia del I n m a c u l a d o C o r a z ó n de M a r í a (cal le del B u e n 
Suceso), Ca rme l i t a s de l a P l aza de E s p a ñ a y de l a calle de A y a l a , J e r ó n i -
mat í de l a C o n c e p c i ó n , i g l e s i a de J e s ú s , M a r í a I n m a c u l a d a (Fuenca -
r r a l , 111) y E u c a r í s t i c a s ( D o ñ a B l a n c a de N a v a r r a ) , a s í como en v a r i a s 
iglesias de Toledo, A b l i t a s ( N a v a r r a ) y San S e b a s t i á n . 
L a s misas de San Gregor io se e s t á n celebrando a las ocho c u a r e n t a 
y cinco, en el a l t a r m a y o r de l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n , y e l Rosar io , 
a las c inco y med ia en las E u c a r í s t i c a s de l a calle de D o ñ a B l a n c a de 
N a v a r r a . ^ - j ^ 
Oficinas de Publicidad B . C o r t é s , Valverde, 8. I ." T e l é f o n o 10.905 
Nuevas rebajas. 
Romanones. 16. V I C l . 
R e c o r d a d : 
S d e l O r . A N D R E U 
R T A L E Z A , 2. 
L A S E Ñ O R A 
Dona María del Dulce Nombre Owens 
Y O ' L A W L O R 
Y E L S E Ñ O R 
D. Nicolás Fernández de Córdoba y Alvarez 
D E L A S A S T U R I A S B O H O R Q U E S 
M A R Q U E S E S D E M O N T A L B O 
Fa l lec ie ron , respect ivamente, e l d í a 22 de oc-
tubre de 1918 y el 29 de d ic iembre de 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R. I . P . 
Sus hijos, hijos po l í t i cos , nietos, sobrinos y 
d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos les ten-
gan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren hoy 27 en 
l a pa r roqu ia de San G l n é s , el 29 en l a c r i p t a 
de la A lmudena , Descalzas Reales y San Fer -
m í n de los Navarros , y el 2 de enero en el 
Caballero de Grac ia ; a s í como el a lumbrado 
a l S a n t í s i m o todos los 29 de cada mes en l a 
cap i l l a de San J o s é de l a M o n t a ñ a , s e r á n 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados t ienen concedidas 
indulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
( A . 7) 
' O f i i i n a s de P u b l i c i d a d : R. C O R T E S , \ ¡ Jverde , 8, L 
Los Calendarios 
Mas bonitos de Madrid 
L o s regala la Pape ler ía 
EL ARCA DE NOE.-PEZ, 2 
Haciendo una compra de dos ptas. 
Q u i o s c o d e E L D A B A T E 
( C A l . l . K D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A 8 . ) 
M a r c a A g u i l a . 
( F o n d a d a e n 1847X 
E l Medicamento M a s 
Marav i l lo so D e l M u n d o 
Pa ra Uso Externo. 
D o l o r e s e n t a E s p a l d a . 
L o * Emplattos Allcock no t ienen igaaL 
F o r t a l e c e n los E s p a l d a s D é b i l e s 
d e m a n e n i n c o m p a r a b l e . 
D o l o r e s e n e l C o s t a c k x . 
L o s Emplatlos JJUc ck los a l m a s 
p r o n t o , jr a l m i s m o t i e m p o fortalecen 
e l cos tado y d a n e n e r g í a . 
H Emplasto Allcock es el primitivo y legítima Este Emplasto 
es el remedio universal y se vende en todas las Boticas del 
mundo civilizado. Aplicadlo donde quiera que se sienta dolor. 
C u a n d o n e c e s i t é i s u n a p i l d o r a 
P i l d o r a B r a n d r e t h TOMAD UNA ( F u n d . e n 1752.) 
P o r a E s t r e ñ i m i e n t o . B i l i s . D o l o r de Cabeza. Desvanecimientos , n r a l g w t l o n , a t a 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S D E L MUNOO C N T E H O 
A a ^ n t e s e n Es fwi*—A. I I R I A C H & C A . B a r c e l o n a . 
1̂11 ii ií 11 iininiii.i! 1111.1 i : í i liijiiiiiiiu 1111:11,11 iiiiiru 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
i año 1730 
P R O P I E T A R I A | 
d e d o s t e r c i o s d e l p a g o d e g 
A l a c h a r n u d o , v i ñ e d o e l m á s r e n o m - g 
b r a d o d e l a r e g i ó n . g 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , J e r e z d e l a F r o n t e r a | 
& n r i m i i ! i ! i i i i ^ 
Has ta 10 pa l ab ra s , 0 , 6 0 pesetas | 
Cada p a l a b r a m á s , 0,10 pesetas j 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
MARQUES DE CORVERA Y DE LAS ALMENAS, CONDE DE NIEVA, GRANDE DE 
ESPAÑA, GENTILHOMBRE DE CAMARA DE SU MAJESTAD CON EJERCICIO Y SER-
VIDUMBRE, MAESTRANTE DE GRANADA, SENADOR D E L REINO, E X MINISTRO 
PLENIPOTENCIARIO, E T C E T E R A , E T C . E T C . 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S Y LA B E N D I C I O N DE S ü S A N T I D A D 
Su viuda , la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r i a I sabe l R u i z de A r a n a y Osor io de Hoscoso, condesa de N i e -
va ; sus hi jos e h i j as p o l í t i c a s , duques de A n d r i a , de Pas t rana , de Huete , de Es t r emera , de M o n t a l t o , l a m a r -
quesa de l a V i l l a de San R o m á n y el b a r ó n de B e l l p u i g ; sus n ie tos ; sus he rmanos p o l í t i c o s , los duques de Bae-
na, marqueses de Velada, m a r q u é s de Cas t romonte y l a marquesa de T o r r e O c o ñ a ; sus p r imos , los marqueses 
de Melga re jo de los In f an t e s ; sobrinos y d e m á s par ien tes 
S U P L I C A N una o r a c i ó n po r su a l m a . 
D u r a n t e el novenar io se d i r á n misas en las p a r r o q u i a s de N u e s t r a S e ñ o r a de Covadonga y de San M i -
l l án , en l a ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a del Rosar io ( D o m i n i c o s ) y en l a B a s í l i c a de la M i l a g r o s a de San Vicen te 
de P a ú l , a s í como en las p a r r o q u i a s de A r c h e n a y H u é s c a r . 
E l c a d á v e r f u é i nhumado en el cementer io de l a A l m u d e n a el d í a 26 de d ic iembre , no h a b i é n d o s e avisado 
p rev iamente n i r e p a r t i d o esquelas po r expresa v o l u n t a d • del finado. 
Illllllll!l;|li;illl|i|il;l!l!lini|iri:l̂  
Estos anuncios se reciben e» 
la A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá , frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarrai ; quiosco de la 
plaza de L a v a p i é s , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y E N TODAS 
L A S A G E N C I A S D E PU-
B L 1 C I D A D . 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillaa, 
17 pesetas, armarlos, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
T K A N S P O B T E S económi-
cos. A g e n c i a Standard. 
Aduana, 15. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrel la , 10. 
COMEDOR lunas f an t a s í a , 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
C A M A , co lchón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadorea. 
100. Estrella, 10. 
B U R E A D americano, mue-
lle a u t o m á t i c o , 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrel la , 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrel la , 10. 
C A M A dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
V I S I T A D Expos ic ión mue-
bles. Casa Matesanz, com-
pi-aréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
A L M O N E D A despacho, co-
medor, autopiano, recibimien 
to, vaj i l la , tresillo, cuadros. 
Madrazos, 16. 
D E S P A C H Ó renacimiento. 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR f a n t a s í a . 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo. 3. .Gamo. 
A R M A R I O luna. 90: ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3. Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés , 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
G R A N lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
¡ A T E N C I O N ! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
¡ I N C R E I B L E ! A r m a r i o ha-
ya barnizado con broncea, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
¡ O J O ! A r m a r i o haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
I N M E N S O surt ido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, m á s baratas que en 
fábr ica . Santa Engracia, 65. 
DESPACHO, comedor chi-
pendal, alcoba caoba, piano-
la, mesas, armario. Reina, 
37. 
ALQUILERES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez m a ñ a n a , 
ocho noche. 
M U D A N ZAS económicas . 
Transportes Standard. Adua-
na, 15. 
DESEO sa lón planta baja, 
p róx imo Plaza Mayor. Apar-
tado Correos 724. 
A V E N I D A Menéndez ~Pela-
yo, 45, alquilo exterior, 120 
pesetas, cuarto d i b a ñ o com-
pleto, ascensor; inter ior , 76 
pesetas, muy ventilado. 
PISO inter ior cinco habita-
ciones y b a ñ o , 125 pesetas, 
Aguir re , 3, junto al Retiro. 
CEDO local Academias, ofi-
cinas, Carrera San J e r ó n i -
mo. Escr iban : Sr. Castro. 
Prado-Tello. Cruz, 8. 
B O N I T O primero, ocho pie-
zas, 32 duros. Claudio Coe-
11o, 65. 
A L Q U I L O piso amueblado, 
mucho sol, cerca Univers i -
dad. L imón, 8, primero. 
A L V A R E Z Castro, 17, espa-
cioso cuarto mediodía, b a ñ o , 
te léfono, 200. 
H E R M O S I L L A , 51, terraza 
mediod ía , 105, interior, 75, 
te léfono, ascensor. 
A L Q U I L O gran local para 
industr ia . Palafox, 16 dupl i -
cado. 
SE alquila local para coche-
ra o industr ia . Tarragona, 
34, bodega. 
C I N C U E N T A pesetas seis 
habitaciones, agua, sesenta, 
terraza, teléfono. L é r i d a , 90. 
S E T E N T A pesetas 6 habita-
ciones, teléfono. Eraso, 5 
( Guindalera ), t e r m i n a c i ó n 
A l c á n t a r a . 
AUTOMOVILES 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia "Star". 
Montera, 8, pr incipal . Telé-
fono 12.520. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios incre íb les . 
Ferretera V a s c o m a d r i l e ñ a . 
Infantas, 12. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus, cons t rucc ión sin r iva l 
en calidad y robustez. Pidan 
demostraciones Representa-
ción. Automóvi l f?alón. Alca-
lá. 81. 
M A G N I F I C O garage v é n d e -
se, alquila. Taller. Oficinas. 
Almacenes. Alenza, 18. 
P R O P I E T A R I O "taxis". M u -
cho g a n a r é i s dando l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de su coche a 
O. 5 . M . Carmen, 41. 
¡ A U T O M O V I L E S ocas ión ! 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. Vallehermo 
so, 7. 
GOODYEAR, Dunlop, Ftrea-
tone, Michel in , Goodrich, 
Pi re l l i . Aceites lineantes, 
accesorios. E l m á s barato 
Codes. Carranza. 20. 
V E N D O Ersquine m a t r í c u l a 
28.000, completamente nue-
vo. Señor Mateos. Fuenca-
r r a i , 143. 
P A R A B R I S A S , alzavldrios, 
ventiladores, defensas teste-
ro, bisagras capot. N a r v á e z . 
Magallanes, 17. 
T A X I S Landeulet, pasados 
revista, camionetas reparto, 
grandes rebajas, Alenza, 18. 
U N I C A casa surt ida en con-
ducciones interiores, varias 
marcas seminuevas. San 
Agus t ín , 4 duplicado. 
ABONOS y servicios con au-
tomóvi les gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
T A X I S nuevo Citroen 1928, 
trabajando. Señor Mateos. 
Fuencarrai , 143. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se a r i - g l a n fajas de 
goma. Relatores, 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi -
rante, 22. 
SOLO Peláez , ensancha el 
calzado verdad. San.Onofre. 
2. Ta l le r . 
S E Ñ O R A S : calzados a me-
dida, 40 pesetas. Goya, 58 
(junto a P a r d i ñ a s ) . 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pens ión , 
consultas embarazadas. San 
ta Isabel, 1. A n t ó n Mar t in , 
5^ 
ASUNCION G a r c í a . Consul-
ta embarazadas, hospedaje 
autorizado. Felipe V, 4 (tea-
tro Real). 
PROFESORA en partos con-
sulta, asistencia, hospedaje 
embarazadas. Atocha, 17 
(junto Carretas). 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani la 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Fr-poz y Mina. 3. 
entresuelo. 
COMPRO, vendo all iaja», 
gabanes, pellizas, triL.cheras, 
escopetas y otros a r t í cu los . 
Casa Magro. Fuencarrai . 
107, esquina V dardo. Telé-
fono 19.633. 
COMPRO pa; eletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. í . P l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
COMPRO, vendo, cambio al -
hajas oro. plata, plat ino 
condecoraciones. m á q u i n a s 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianola^., mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, t-illas, por-
celanas, marfiles, miniatu-
ras y cuadros ¿mtiguos. A l 
Todo de Ocasión. Fuenca-
r r a i , 45. Teléfono 15.830. 
A N T I G Ü E D / D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Sornera:EchP^aray:_^; 
A N T I G Ü E » A l tísT^CW^ 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-
fono 19.824. . 
TRAJES buen uso, fracs, 
smokings, pago bien, caue 
Recoletos, 9 (carbonería;. 
Teléfono 50:02LRiberaL___ 
A L H A J A S , objetos plata, 
a n t i g ü e d a d e s , cuadros y 
fiuelos manila. Casa Vmüas. 
Cruz, 10. paga s u ^ v a l o r ^ 
CASA Serna. Horialeza^ »• 
Paga bien alhajas, briliaa 
tes? an t igüedades , má.qumj 
escribir, aparatos f o t 0 ^ . 
eos, pianos, eccopetas. gr* 
mófonos, discos, objetos. P» 
péle las Monte. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros P» 
go mucho buenas pintuias, 
damascos, terciopelos, K 
yas, objetos plata antigua-
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
léfono 17.487.^_________-
PAGO bien muebles, a U £ 
jas, papeletas del Monte, o 
jetos valor. Esp í r i tu S ^ -
24. Compra-venta. ieie 
17.805. 
D E N T I S T A . S ^ ^ Ü p f s ! 
sin dolor, 5 Poetas; e^pa 
tes, 10; dentaduras comP^ 
tas, 125; coronas oro. g ^ 
lates, 30; trabajos a l cna. 
rradas, Montera, 41. 
CONSULTA^ 
A L V A R E Z Gutiérrez, ej»-
sulta v í a s urinarias, 
preciados, 9. Diez-una, 
te-nueve. 
DENTISTA^ 
D E N T I S T A . T ^ b a J f 0 S 
nómicos . Plaza oanta 
4:ne_3_a_7:_____ 
C L I N I C A Dental. jo-
da . Atocha, ^ oC°turaies 
nes de los dientes natu 
mal colocados^ , — 
ENSEÑANZAS 
O l OSICiONBS * f ^ n S 
secretarios ^ A y u n t a m ^ ^ 
cocía les de Gobei^nac>óog 
diotelegrafia T«leg 
tadlstica. P f ^ . 7*9* 
Hacienda. Correos (seis 
grafía, Mecanogra"? ^ 
Osetas mensualesK C 
taciones P ^ r ; ^ 0 Ke^ ' -
parac ión . " 1 ™ % ^ ^ 
r e ^ r - H e g a l ^ o s P -
p e c t o í . 
ItlADR11,-~Año *V111.—Núm. 6.üHi> EL DEBA l E '8261 a-iqm"PiP QV «3A9nl' 
11 
C O n U H A S O I w * C U C H A R A D A 
S E O B T i & t l E I I R E S U L T A D O S 
D E P O S I T A R I O S O E N E R A I X 5 G I M E . N E . Z - S A L I N A S & • C ^ , S A Q U E S , 2Y4, B A R C E L O l i A ( 5 . G . ) 
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Nuraslenia, dispepsia hiperclorhídríca y catarros gastrointestinales. 
De uso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA» 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
SEÑOR1T/ i, ¿queréis obte-
ner una profesión lucrativa? 
Aprended cortando, confe-




Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
ESCUELA práctica. Taqui-
mecanografia , Ortografía , 




fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atochf, 41. 
BACHILLEKATO, taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
ECOLE Saint-Paul, en An-
gulema, dirigida por sacer-
dotes franceses diocesanos, 
regidos por ilustrisimo se-
fior Obispo, admite discípu-
los buenos para practicar 
francés, contabilidad. Escri-
bid: Supérieur Ecole Saint-
Paul, Angouléme (Francia). 
ACADEMIA de canto, Im-
postación verdad, demostra-
ción positiva. General Par-
diñas, 14. 
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlgton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
KEGINA (Academia meca-
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto bas-
ta nueve noche. Montera, 2 9 . 
CONTABLES: Preparación 
industrial, mercantil, banca-
ria. Colocamos alumnos. Es-
trellaos. Colegio. 
POR Correo enseñanza Ta-
quigrafía. García Bote, ta-
quígrafo Congreso. Ferraz, 
22. 
ESPECIFICOS 
tAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
^ funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
Í^FERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
^stltis, prostatitis, debilidad 
Nerviosa, impotencia, avario-
sis. afecciones piel y sangre, 
sarna, almorranas, estreñi-
miento, cúranse rápida y ra-
dicalmente (por sí solo) con 
jos infalibles específicos Zec-
«as, muy económicos, far-
macia D. Rey. infantas, 7. 
^adrid. Remítense por co-
reo. Pedid catálogo especi-
a s Zecnas. gratuito. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra. 19. 
JbiACAS rústicas, urüanas. 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 fPalacio Banco Bil-
bao). 
COMPKA venta de tincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 1 0 . 1 6 9 . 
t lNCAS de laoor y montes 
en el Norte de Castilla. De-
hesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca, 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá, 96. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nuevê  
VENDO hotel cerca Ciudad 
Universitaria, sin Interme-
diarios. Meléndez Valdés. 5 4 . 
PARA compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura, Florida, 1 4 , duplicado. 
SOCi E D A D constructora, 
compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14, 
duplicado. 
VENTA solar 1 1 . 0 0 0 pies, 
céntrico, edificaríase local 
industria. Soler. Hortaleza, 
136o 
VENDO gran solar para ga-
rage. Razón: Carrera San 
Jerónimo, 1 4 . Limpiabotas. 
ABRIENDO finca, labor, To-
ledo. Julián Barbero. Alva-
rez de Castro, 2 5 . Madrid. 
V ENDE casas cemncas Ma-
drid, rentando más 7 % li-
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 1 4 
duplicado. 
CASAS, hoteles, solares, fin-
cas rústicas; compras, ven-
tas, permutas administracio-
nes de casas. Antiguo y 
acreditado despacho oficial 
de contratación de fincas del 
señor Villafranca. Génova, 
4 . Teléfono 3 2 . 2 4 5 . 
FOTOGRAFOS 
5 NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 2 0 . 
HUESPEDES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 1 9 ; diez mañana, 
ocho noche. 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo izquierda. 
ADMITENSE huéspedes es-
tables, casa particular. Sil-
va, 38, bajo (Gran Vía). 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
P E N S I O N Mirenuíu . habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1 , principal (esquina 
Mayor). 
FE-NSlON Uomingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19 . 
HABITACION exterior para 
dos amigos. San Millán, 6, 
segundo derecha. 
PENSION Romero. Pl Mar-
gall, 4 . Pensión Romero, 
Gran Vía. Pensión Romero, 
Visítenla. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7. (Gran Vía). 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja, 4, segun-
do derecha. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pelta, 10 a 2 5 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 1 6 . 
LA Neutral, 5 , 50 , matrimo-
nios, dos amigos. Montera, 
1 8 , fcercero derecha. 
EN familia, dos huéspedes, 
pensión completa, calle An-
cha. Razón: Billares A. B. C. 
Luna, 3 1 . 
FAMILIA honorable vltorla-
na ofrece pensión. Andrés 
Mellado, 19, tercero. Mendl-
zábal. 
HOTEL Iberia. Arenal. 2; 
Puerta del Sol, treinta ha-
bitaciones con dos camas, a 
treinta duros mensuales. 
H B BMOSAS habitaciones, 
"confort", Guzmán Bueno. 
Escribid: Jurado. Continen-
tal "Metro". Glorieta Bilbao. 
E N familia desearla pen-
sión, próximo Argüelles. Es-




d l̂r. párroco Camarzana (Za-
mora). Rústica, una peseta, 
encuadernado, 1,50. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, L 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Sínger, desde 6 0 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sa.parruy. Velarde, 6. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smíth Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas, la casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, 1, y Cla-
vel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
MARISA. Alta costura. Pre-
senta copias de las mejores 
firmas de París. Admite gé-
neros. San Agustín, 6. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes , verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
O F R E C E S E modista, sastra 
a domicilio, en casa, econó-
mica. Galileo, 19, principal 4. 
Teresa Sanz. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metálicas. Arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31.222. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
L E N T E S , gafas, imperü-
nentes; últimos modelos. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente 
25 pesetas. Marcel, 1 pese-
ta. Corte pelo, 1 peseta. San 
Bartolomé, 2. 
ONDULACION permanente, 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 
seis meses. Santa Isabel, 30. 
PRESTAMOS 
S E desea capitalista para 
negocio serlo y moral. Apar-
tado 4.063. 
CAPITALISTAS, coloco di-
nero en hipotecas, produ-
ciendo 8 % ilbre. Apartado 
231. 
DESEO rápidamente cien 
mil, primera hipoteca. Señor 
Mata. San Roque, 16. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
CENTRO de colocaciones, 
14 .000 colocados. Colón, 1 4 . 
SERVIDUMBRE, dependen-
cia, señoritas Informada. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
3 6 . 4 4 0 . 
LiCENCiAOOS Ejército: En 
primero de enero se anun-
ciarán 2.0OO plazas vacantes 
para soldados, cabos y sar-
gentos. Informes absoluta-
mente gratis. Centro Gestor. 
Plaza Salmerón, 3 . 
_d O 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
PASEO D E R E C O L E T O S , NXJM. 12, MADRID 
PRESTAMOS AMORTIZABLES con P R I M E -
RA HIPOTECA, a largo plazo, sobre fincas rús-
ticas y urbanas hasta el 50 por 100 de su valor, 
con facultad de reembolsar en cualquier momen-
to, total o parcialmente, el capital que se adeude. 
E n representación de estos préstamos emite 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S al portador con ex-
clusivo privilegio. 
Estos títulos son los únicos valores garantiza-
dos por P R I M E R A S HIPOTECAS sobre fincas 
de renta segura y fácil venta que representan 
más del doble del capital nominal de las Cédulas 
en circulación, teniendo como suplemento de ga-
rantía el capital social y sus reservas. Se coti-
zan como valores del Estado y tienen carácter 
de Efectos públicos, no habiendo sufrido altera-
ciones importantes en su cotización, no obstante 
las intensas crisis por que ha atravesado el país. 
Se negocian todos los días en las Bolsas de 
España en grandes partidas; se pueden pignorar 
obteniendo un porcentaje elevado de su valor 
nominal a módico interés. E l Banco Hlpotecaxio 
las admite en depósito sin percibir derechos de 
custodia, comunica al depositante su amortiza-
ción, se encarga de su negociación, bien directa-
mente o por medio de los Bancos, Corredores 
de Comercio y Agentes autorizados de la loca-
lidad. Resulta, por tanto, un valor de Cartera, 
de máxima garantía indispensable en Socieda-
des, Corporaciones y particulares. 
PRESTAMOS E S P E C I A L E S PARA E L FO-
MENTO D E L A CONSTRUCCION en poblacio-
nes de importancia, bien a corto o a largo plazo. 
Cuentas corrientes con interés. 
Acaba de establecer un Negociado especial de 
Apoderamientos e Informes con carácter GRA-
TUITO para representar a los prestatarios de 
provincias en toda la tramitación del préstamo, 
mediante poder otorgado al efecto. 
SASTRERIAS 
QUIERE vestir bien. Horta-
leza, 9, segundo. Sastrería 





nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
DIATERMIA. Representan-
tes necesltanse todas pro-
vincias, introducidos Cuerpo 
médico. Apartado 9.023. Ma-
drid. 
FALTA chico para limpieza 
y recados, con informes. Ca-
rrera San Jerónimo, 42. 
Rulz. 
SE necesitan repartidores 
propaganda a d o m i c i l i o . 
Sueldo y comisión. Inútil co-
rrespondencia. Presentación, 
todas la.s tardes, de 5 a 7, 
Unión Radio. Edificio Ma-
drid-París, hasta el sábado 
inclusive. 
ENCARGADA competente 
restaurant. Hotel Mediodía. 
SE necesita criada con in-
formes. Montera, 43, princi-
pal. 
Demandas 
JOVEN católico, sabiendo 
contabilidad, mecanografía, 
desea empleo, oficina, escri-
torio, secretaría, análogo. 
DEBATE. Colegiata, 7. 
AMA recién llegada de Ga 
licia. Valverde, 31, tercero 
izquierda, 
SE'MOUAS, caballeros, ¿que-
réis colocaros? Abonaros 
Centro Femenino. Conde Du-
que, 52. 
TRANSPORTES 
TRANSPORTES de todas 
clases, rápidos y económi-
cos. Transportes Standard. 
Aduana, 15. 
M ü DAN ZA S económicas in-
mejorable servicio. Trans-
portes Standard. Aduana, 15. 
i'xw&NSPUltTJEfil '•Martin'. 
Mudanzas, acarreos. Teléfo-
no 10.280. Monteleón, 44. 
TRASPASOS 
URGENTE traspaso casa 
instalación modas, perfume-
ría. Granvía, magnífica ex-
posición. Noa. Pez, 38. 
TRASPASO Pensión Gran 
Via. Urge motivo viaje. Aba-
da, 14, tienda. 
VARIOS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Montera, 
19. 
ALTARES, esculturas rell-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vaa-
comadrileña. Infantas, 42. 
AUOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 66. 
CONSTRUCTORES, comer-
clantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-
bid garantías Apartado 4.063 
Castro-
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería, alta calidad, 
propios para regalo, a mi-
tad de precio. Serrano. Te-
léfono 10.043. Infantas, 27. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica), 
MULTICOPISTA. Apuntes, 
circulares, cartas, &. Precios 
sumamente económicos. Pas-
fer. Mayor, 4. Teléfono 
12.584. 
TRANSJL'ORTES r á p i d o a 
económicos. Agencia Stan-
dard. Aduana, 15. 
ABOGADO. Testamentarías, 
créditos. Consulta económi-
ca. Princesa, 75, bajo; seis 
siete. 
JOYERIA, relojería, alhajas 
ocasión. Sortijas, pendientes, 
medallas oro de ley, relojes 
pared, pulseras, bolsillos. 
Composturas garantizadas. 
Roca. Atocha, 7. 
P E L E T E R A , hace reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de mecanografía. Ca-
sa Hernando. Mayor, 29 y 
Gran Vía, 3. 
C A LCULADORAS repara-
ciones precios reducidos . 
Hortaleza, 46. Morell, prln» 
cipal derecha. 
COPIAS, fapel carbón. Cln-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
CASA Merp. arregla stylo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
LA casa de los Filtros ven-
de "Achuri" cera insupera-
ble para pisos. Filtros bara-
tísimos reposición y arre-
glos. Plaza del Angel, 9, es-




ción, compra, venta Mósto-





ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10/% a suscrip-
tores presenten anuncio. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
GRAN taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
AGUA Mondáriz, fuente del 
Val fresca, una peseta bo-
tella grande. De venta en 
cuatro depósitos por distrito. 
CONVENIENTISIMO. Yo^ 
doblanc. Th-tura de yodo 
decolorada químicamente pu-
ra. Usos interno, extemo. 
No mancha la piel ni ropas. 
Frasco cuentagotas, pincel, 
2 pesetas. Venta: Farma-
cias, droguerías. 
CAFES tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
VENTAS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad- General. Montera 
19. 
PIANOS extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos 
materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3 . 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos. Ver-
dadero "stock" en artículos 
de viaje, máñtoncitos talle 
bordados, moda, 30 pesetas. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
KONOOUAi-O.S, discos, au-
tcplanos, rollos, pianos, pla-
zos. Oliver. Victoria, 4. 
i'OR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
PELETI'JRIA. Fuencarrai, 
56. Ultimas novedades, abri-
gos, echarpes, renards, ho-
landas, wisones. Muy econó-
mico. 
LONGANIZA superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
chería. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
uUJL,biLJL,OS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuenes rral, 46. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
AVICULTURA, parque uar-
cla Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
COMl'RE chocolate "Salas" 
y café torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rlvas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca, 
CUADROS antiguos, rao-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
CREDITOS 10 meses. Camas 
dotadas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo, 91 
ACEITES puro de oliva en 
el molino de L a Alameda, 
Canillejas, 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; pitas dibujos 
2,00; limpiabarros, 1,15. Sir-
vent. Luna, 25. 
TAJflCES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fembritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
100 Cupones J »ügreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato le Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
AUTOPIAN O mejor marca 
Norteamericana, perfeccío-
nadísimo, nuevo, véndese. 
Conde Peñalver, 8, terce-
ro D. 2 a 4. 
PALMAS blancas para Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche, Ori-
huela. Murcia. Dirijan pedi-
dos exportador Salvador 
Guzmán. Murcia. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
ESTERAS, tapice verdade-
ra liquidación. Santa Engra-
cia, 61, entre Chamberí Igle-
sia. 
MAQUINARIA V i n í c o l a 
vendo barata, ocasión cesa-
ción negocio. Apartado 12.211 
Madrid. 
GANGA. Autopian© "Stro-
hber" 88 notas centrador 
automático con 30 rollos y 
banqueta de 0.000 en 2.500 
Ptas. Veguillas. Leganitos, 1. 
ORNAMENTOS para igíe^ 
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolid. 
PARA roperos, prendas ba-
ratas. Casa Gómez. Serrano, 
38. Teléfono 51.915. 
ESTUFAS, burlete 0,35 co-
locado, bombillas 1,35. Aba-
da, 15. Ferretería. 
SE vende Tijera Punzón^ 
dispuesta para motor y a 
mano. Corta 60 x 15. Pun-
zona 20 x 12 mm. Para tra-
tar, con Juan Marugán. Sal-
daña (Falencia). 
VENDO edificio, huerta, si-
tio ideal. Colegio, Sanatorio, 
Granja Avícola, ocho kiló-
metros Puerta Sol. Agua, 
tranvía. Señor Peláez. Her-
nán Cortés, 14. 
CUOTAS. Vendo equipo Bri-
gada Obrera, completo, se-
minuevo. Moreno. Velarde. 
12. * 
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EH juez Harrison Ewing, de Cleve-
land, ha pronunciado hace pocos días 
una decisión que hará reflexionar sin 
duda a los entusiastas del arbitrio ju-
dicial. Tan extravagante y escandalo-
sa fué la "sugestión" del juez citado, 
que el Obispo de Cleveland se creyó en 
el deber de llamar la atención a los 
fieles; y al contestar el juez en la Pren-
sa que sus palabras constituían "una 
sugestión" y no "una decisión", el Obis-
po hubo de insistir en que la primera 
"es tan inmoral y ultrajante como hu-
biera silo la segunda". 
Es el caso que se presentó a míster 
Harrison Ewing un matrimonio pidien-
do el divorcio. Por escaso salario del 
marido y falta de trabajo en la mujer, 
el uno acusaba al otro de crueldad 
por no atender debidamente a la sus-
tentación de trea hijos pequeños que 
tenían. E l juez, interpretando a su ar-
bitrio la ley, falló que no había lugar 
a divorcio; pero durante tres años no 
debían tener hijos por medio del "birth 
control". Jamás se había visto una in-
terpretación semejante y hecha por un 
magistrado que lleva varios años ejer-
ciendo su cargo. 
Se comprende que la tal "sentencia", 
o lo que sea, haya levantado un cla-
moreo, y lo menos que puede decirse 
de ella es que "ultraja todo sentimien-
to de moralidad", en palabras del Obis-
po de Cleveland, monseñor Schrembs. 
Se resiste la mente cristiana a creer 
que un hombre de cincuentá años, ejer-
ciendo la augusta misión de adminis-
trar justicia y de velar por la santi-
dad y bienestar de las familias, haya 
pronunciado desde un tribunal palabras 
confirmadas por los periódicos: "No os 
impongo más hijos; os niego el divor-
cio; pero os impongo tres años de 
"birth control". E l juez justifica su 
disparatada sentencia en esta forma: 
"Los niños es lo más importante en 
este caso. La pareja se hubiera esca-
pado por ahí y para ellos (los padres) 
sería una regocijada 'aventura". De 
modo que, en vez de obligar a los pa-
dres a cumplir con su deber respecto 
de sus hijos, los dispensa de sus más 
sagrados deberes y hasta les impone 
una vida pecaminosa para eximirlos de 
cumplir "todo su deber" de casados. 
Si buscáramos, al redactar estas 
cuartillas, lo sensacional del asunto, 
habríamos de citar algunos comenta-
rios suscitados por tan extraña deci-
sión. Pero muy otro es nuestro objeto. 
Con todo, no debemos omitirlos todos, 
porque algunos "ilustran" aspectos in-
teresantes de la cuestión. Para míster 
Harrison Ewing han llovido los anate-
mas y censuras de las personas sensa-
tas; desgraciadamente se le han dicho 
también muchos "chistes", lo cual hi-
zo decir al Obispo: "Vamos perdiendo 
todo sentido moral". Un colega de Ha-
rrison, el juez Martingly, de Wáshing-
ton, no ha tenido reparo en afirmar 
que "es la sentencia más ridicula que 
ha pronunciado juez alguno en este 
mundo". 
Con todo eso, hay otra "crítica" de 
la sentencia, que merece tenerse en 
cuenta; y es la del doctor Ryan, direc-
tor del departamento de Acción Social 
Católica en Wáshington y profesor de 
Teología Moral y Etica Industrial en 
la universidad católica de dicha ciudad. 
Después de notar las funestas influen-
cias del neomaltusianismo aún en las 
personas que debían ser más ajenas a 
tan perniciosas doctrinas, pregunta al 
juez si no era el caso de condenar un 
sistema económico que niega a un ma-
trimonio de vida recta el salario fa-
miliar. "El juez no encontró nada de 
particular en que una familia de cin-
co personas no pueda vivir con el jor-
nal del padre, y que la madre tenga 
que irse por el mundo para ayudar al 
sostén de los hijos. No se le ocurrió 
denunciar las prácticas industriales que 
en esta tierra de la abundancia privan 
a un trabajador de los medios necesa-
rios para vivir una vida humana nor-
mal. En efecto, el juez viene a decir que 
los trabajadores de poco salario no tie-
nen derecho a vivir normalmente como 
los demás homres". En resumen, el doc-
tor Ryan entiende que no se puede justi-
ficar una injusticia con un pecado. 
"Esta doctrina inhumana será muy sa-
tisfactoria para todos los que comer-
cian con el trabajo humano y para los 
que niegan el principio ético del sala-
rio justo". "Con extender el "birth con-
trol "a las clases obreras, quedan ase-
gurados los salarios bajos". 
Así pensarán ciertos capitanes de la 
industria al saber la sentencia del ya 
tristemente célebre juez de Cleveland; 
pero los más sensatos, los verdaderos 
economistas, pensarán también que por 
ese camino se va a la escasez de bra-
zos, al encarecimiento de la mano de 
obra y la aniquilación del trabajo; por 
otra senda a la elevación de los jor-
nales. 
Pero volvamos a las facultades del 
juez para interpretar las leyes y es-
pecialmente para imponer penas a su 
arbitrio, según su conciencia, o según 
su humor. Los legisladores han de 
ser muy cautos en entregar un presun-
to culpable a la discreción prudencial 
de los magistrados, porque, dicho así, 
sería la negación de todo derecho. Las 
leyes del Estado de Ohio a que perte-
nece Cleveland, prohiben la divulgación 
de instrucciones acerca del "birth con-
trol"; el juez se ha excusado de violar 
le ley, puesto que él "no les enseñaba 
cómo debían hacerlo"; después parece 
que añadió que "indicaba un remedio", 
antes que dar una sentencia. 
Como sea, un magistrado debe tener 
normas jurídicas concretas, lo más 
concretas que sea posible, que le pre-
serven de todo error o parcialidad. Dar-
le excesiva libertad para interpretar la 
ley, es entregar los ciudadanos a su 
juicio particular, que alguna vez pue-
de ser falso o caprichoso; y esto es 
todo lo contrario de hacer justicia. De-
bemos suponer que hayan de ser casos 
raros; aún así, deben prevenirse en lo 
posible. Tampoco creemos que este del 
juez Harrison Ewing sea único; y en 
este terreno... 
Manuel GRAÍÍA 
E X P L I C A C I O N , por K-Hrro 
Cinco mujeres y un 
No pudieron salvarse al arder el 
hotel que habitaban 
ESTOCOLMO, 26.—Un incendio ha 
destruido un importante hotel en Sue-
cia occidental. 
En el siniestro murieron carboniza-
das cinco mujeres y un niño de corta 
edad. 
UN BARCO DESTRUIDO 
HELSINGFORS, 26.—El vapor nor-
teamericano "Casper" ha encallado en 
la costa de Finlandia y ha sido destruí-
do totalmente por un incendio, pere-
ciendo abrasado un marinero. Los de-
más tripulantes han logrado salvarse. 
DOSCIENTOS OBREROS PARADOS 
U L L E , 26.—Un incendio ha destruí-
do una de las más importantes im-
prentas de la ciudad. 
No hubo víctimas, pero el siniestro 
origina el paro forzoso de más de 200 
obreros. 
Las pérdidas materiales se calculan 
en cuatro millones de francos. 
fueva York festeja la 
Navidad con vino 
Tres personas murieron y otras 
300 fueron hospitalizadas 
PARIS, 26. — Telegrafían de Nueva 
York a la "Chicago Tribune" que du-
rante la ñesta de Navidad murieron tres 
personas y tuvieron que ser hospitali-
zadas más de 300, muchas en grave es-
tado, a consecuencia de haber injerido 
alcohol adulterado. 
CONTRA E L TRAFICO DE DROGAS 
NUEVA YORK, 26.—El nuevo jefe de 
Policía ha procedido a una verdadera 
limpia de bandidos, maleantes y trafi-
cantes de cocaína. Trescientos indivi-
duos han sido arrestados y encarcelados. 
Depósito clandestino de 
opio en Amberes 
AMBERES, 26.—La Policía, tras ac-
tivas pesquisas, ha descubierto un depó-
sito clandestino de opio, efectuando con 
este motivo la detención de varios 
chinos. 
—Pues, muy sencillo; alguien que ha cogido los quince millones y 
se los ha echado al bolsillo, con la calderilla, sin darse cuenta. 
Por aquí por Andalucía se desmiente 
la estampa clásica de la Navidad, con 
su cielo gris y sus tejados nevados. Y 
es preciso también hablar un poco de es-
ta desconocida y distinta interpretación 
andaluza de la Navidad: interpretación 
a toda orquesta, con sol, con colores, con 
estrellas y con pájaros. 
Hoy, día de la Nochebuena, el campo 
andaluz sonríe, verde y luminoso, feliz 
en una especie de veranillo que se ha 
improvisado en pleno diciembre. Rebel-
de, como buen andaluz, ha roto todos 
los usos clásicos de las Navidades. Por 
eso los niños de este rincón no compren-
den por qué . se cuelgan en los árboles 
de "Noel", esos absurdos e inglesados 
copos de algodón. No comprenden que 
eso quiere representar la nieve. Por-
que los niños de este rincón no vieron 
nunca en Navidad la nieve sobre los ár-
boles... 
Conviene, pues, apartar nuestra aten-
ción un poco de esa rutinaria Nochebue-
na, impuesta, como las temas, por moda 
británica, con nieve, cielo plomizo y fa-
milias con pieles y bufandas, que van a 
la misa del Gallo. La Nochebuena de 
Belén, por semejanza climatológica, de-
bió parecerse más a la andaluza, que 
no a la inglesa. Justo es, pues, que de-
diquemos un/poco nuestra atención a 
estas Navidades andaluzas con sol en el 
cielo y con yerba verde en el campo. 
Nada más patriarcal y más lleno de 
un prestigio de tradición que la Noche-
buena en una viña o en un cortijo an-
daluz, cuando están "los señores". 
Andalucía es el dichoso rincón de la 
tierra donde todavía . se conserva uno 
de los más ricos tesoros que el mundo 
ha perdido: el tesoro de la jerarquía, 
de la organización espontánea de la so-
ciedad. Por aquí, por Andalucía, la so-
ciedad, como en la Edad Media, tiene 
todavía forma. Es un cuerpo vivo con 
su propia estructura. Por aquí existe 
todavía ese don inapreciable de las cate-
gorías, mantenidas por un tácito y es-
pontáneo compromiso de amor, de res-
peto y de protección: el señor, el capa-
taz, el yegüero, el zagal. E l mundo no 
sabe lo que ha perdido al perder esto, 
porque es inútil intentar sustituir estos 
espontáneos y cordiales compromisos 
mutuos, esta Intima conciencia del lugar 
de cada uno, por fríos compromisos de 
papel: leyes sociales, contratos de ser-
vicio. 
Por eso son posibles en el campo an-
daluz todavía, estas exuberantes Navi-
dades con sol, donde se congrega en 
tomo al altar y a la cena toda "la fami-
lia", en ese concepto patriarcal y pri-
mitivo que reúne las más distantes ra-
mas del árbol genealógico y los más 
humildes grados de la escala de los "fa-
miliares" o servidores. 
Sólo en un patio de cortijo andaluz 
en Nochebuena puede verse ya un pá-
lido reñejo de lo que debió ser antaño 
el "pueblo fiel" de los tiempos de la 
cristiandad. Masa enorme, pero estric-
tamente moldeada. Pueblo ddj señores, 
artesanos, oficiales y aprendices; pue-
blo de enorme sentido social y de enor-
me sentido jerárquico. Lo más pareci-
do que queda al antiguo bullir del pue-
blo medioeval, uno y vario, cuando cons-
truía una catedral gótica, es segura-
mente el gozoso agruparse de señores, 
capataces, jornaleros y zagales, en la 
Nochebuena andaluza, en derredor de 
una fuente piramidal de tortas con miel 
y con grajea... 
Estas Nochebuenas son, por eso, un 
cuadro viejo, lleno de figuras retros-
pectivas e interesantes. 
Así, por ejemplo, el "padre que vie-
ne a decir la misa". Toda buena fa-
milia andaluza ha de tener un sacerdo-
te amigo y familiar, para bautizos, bo-
das y misas del Gallo. Suele ser un ca-
nónigo alegre y campechano, que tutea 
al viejo cochero de la familia y extrae 
para él algún cigarrillo de la inmensa 
petaca que le regalaron los señores el 
día de su santo. Alguna vez es un frai-
le, a quien, a petición de la familia, se 
concede ir a decir "a casa de los se-
ñores" la misa de Navidad. Entonces 
preside la cena pantagruélica con un 
delicioso embarazo. La familia se goza 
cariñosamente en asombrarle con las 
fuentes mitológicas de fiambres, tortas, 
pestiños y rosquillas, duplicadas a sus 
ojos por el contraste de la mesa vege-
tariana del convento. Y él, sonriendo 
infantilmente, paladea la inocente ca-
laverada de comer a las dos de la ma-
drugada un emparedado de jamón. 
Pues, ¿y el viejo de la zambomba y 
los villancicos? ¿Y el "ama de la se-
ñorita" que vino del pueblo, nada más 
que para la Nochebuena, y volverá a 
su casa con unos pantalones para su 
Juan, y un zagalejo para su Soledá y 
una toquilla para su Isabé? ¿Y la 
"criada antigua", tiernamente insolen-
te e irrespetuosa, que viene aquel día a 
la cocina porque es la única que sabe 
"dar su punto" al almítar? Porque esto 
de "dar su punto" es como la inspira-
ción poética, un don del cielo, que no 
se aprende ni se razona, sino que re-
side por misteriosa intuición en el pa-
ladar infalible de algunas de esas cria-
das viejas y admirables. 
Todas éstas son nobles figuras ar-
caicas, llenas de un prestigio bíblico y 
tradicional. Son a medias figuras de 
leyenda revividas, y muñecos de naci-
mientos animados. Algo que es muy 
raro ya y muy precioso. Deberíamos 
colocar en Sierra Morena una aduana 
espiritual para velar por la pureza de 
estas nobles reliquias andaluzas. 
Todo esto se me ocurría hoy, en atro-
pellado desorden, paseando por el campo, 
lleno de sol y de hierba verde en estas 
Navidades. 
Me pasaba a mirar los árboles que se 
desperezaban gozosamente y las cepas 
que tomaba el sol en cuclillas. Y sentía 
ternura pensando que, como chiquillos 
poco experimentados, viven ignorantes de 
las exigencias de una Navidad culta y 
civilizada. Desconocedores de la moda y 
de los cromos ingleses, pasan estos días 
solemnes sin preocuparse de vestir la 
nieve de etiqueta y de rigor. 
¡Felices ellos, que en este rincón del 
mundo, fuera de los usos establecidos, 
celebran con sol y cielo azul sus Navida-
des. Yo los miraba y proseguía mi cami-
no sin decirles que en el mundo los ár-
boles, que se precian de algo, se vi&ten 
de blanco en Nochebuena. ¿Para qué 
romper su bella ignorancia? Como 
¿para que decir, allá arriba, en la casa 
patriarcal, donde amos y criados celeb-
ran familiarmente la fiesta, que en el 
mundo hay ya otros usos; que hay jor-
nadas de ocho horas y contratos de tra-
bajos; que hay restoranes fríos y plebe-
yos, donde van los burgueses después de 
la Misa del Gallo a tomar chocolate con 
picatostes, sin alegría, sin villancicos y 
sin gracia? 
Mi oración de hoy es breve y sencilla. 
Señor, que esta buena Andalucía Ignore 
por mucho tiempo esas cosas, como ig-
noran süs árboles la nieve... 
José M.a PEMAN 
P A I S A J E S D E A L M A S S e n o n é 
Una de tantas... Diez y ocho años; 
en el taller desde los doce; labor in-
tensa, continua, abrumadora; falta de 
aire puro y de sol, capullito de mu-
jer que el trabajo y las privaciones 
han ido poco a poco marchitando... A 
los vecinos de la calle les era familiar 
la silueta y el nombre de la chica, 
nombre muy español y muy bonito: Te-
resa. Las señoras solían decir cuando 
la veían desde el balcón: 
—Ahí va la Teresa, la modistilla del 
36. Paliducha, pero alegre siempre. 
¡Esas muchachas no pierden jamás el 
buen humor! 
—Dicen que es muy buena hija, que 
es ella la que sostiene la casa con el 
producto de su trabajo. 
—Eso dicen. Por cierto que a la ma-
dre no se la ve nunca. Debe estar en-
ferma. 
—Enferma ¡y casi ciega! 
—¡Pobres gentes! 
Este inviemo los vecinos dejaron de 
ver a la modistilla. ¿Qué se había 
hecho de Teresa? Alguien preguntó a 
la portera, y,ésta declaró: 
—He oído decir que está muy mali-
ta, la pobre. Pilló un catarro hace 
tiempo y la da calentura por las tar-
des. La asiste de balde un médico de 
mucha fama, en cuya casa sirvió bas-
tantes años la madre de la chica. ¡Es 
una suerte, en medio de todo, porque 
están las infelices sin un real! ¡Qué 
pena! 
Sí, una pena. La modistilla se extin-
gue como una luz, pese a todos los es-
fuerzos de la ciencia. Está tuberculosa 
en grado avanzado. Y la vecindad en-
tera compadece a la sin ventura, soco-
rriéndola discretamente de vez en cuan-
do. A menudo, inquieren los vecinos al 
pasar por delante de la portería: 
—¿Qué tal sigue la Teresa? 
—Lo mismo... Según el médico, no 
tiene cura. Dice que durará unos me-
ses, pocos. ¡Si siquiera se pudiera ali-
mentar bien, irse a la sierra! Pero eso 
cuesta mucho dinero, y ¿de dónde sa-
carlo? La miseria la acaba, a la pobre, 
casi más que la enfermedad. Creo que 
hay noches ¡que... ni cenan! 
—¿Y el médico, quién es, cómo se 
llama? 
—No recuerdo el apellido, pero dicen 
que es una eminencia aunque un herejote, 
que no cree en nada... Todas las tar-
des la visita y se está un buen rato. 
Es un señor con automóvil propio, muy 
serio, muy finchado y ya de edad, que 
no saluda a nadie. 
Como todos los anochecidos, el doctor 
remontó lenta y penosamente las esca-
leras hasta la guardilla donde morato 
Teresa y su madre. Era último día del 
año, y el frío intenso se dejaba sentir 
cruelmente en el hostal sin lumbre, por 
una de cuyas ventanas que daba al 
tejado entraba un rayo de sol pálido 
y triste... Teresa, al ver al médico, son-
rió agradecida desde su butaca, dejan-
do de mirar el pedacito de cielo gris, 
en cuya lejanía se recortaban ios ora-
zos de una cruz... 
—¿Qué tal; qué hacía usted?—inte-
rrogó el doctor, cariñoso, sentándose al 
lado de la enferma, en una silla de 
paja medio desfondada. 
Teresa repuso con dulzura: 
—Rezaba el rosario, que es mi gran 
consuelo. 
—Si "eso" la consuela, bien. Pero no 
conviene que se fatigue usted... inútil-
mente. 
—¿Inútilmente, don Ramón?—excla-
mó ella, abriendo de par en par los 
ojos inmensos, que aun parecían más 
grandes, por las ojeras azules y pro-
fundas. 
—He dicho inútilmente — sonrió el 
doctor—, porque ¿de qué le servirán a 
usted, en definitiva, esos rezos tan lar-
gos?... Las enfermedades las cura o 
las alivia, al menos, la ciencia, no las 
oraciones... 
—¡Pero si yo no rezo solamente pa-
ra que Dios me ponga buena—repuso 
la muchacha—, sino para pedirle otras 
cosas además. Rezo por mi madre, por 
todos los que me quieren, y los que 
pecan y los que sufren. Rezo por usted 
también! 
—¿Por mí?—exclamó don Ramón 
con una sonrisa paternalmente... escép-
tica—. ¡Muchas gracias!—añadió, zum-
bón—. ¡Muy agradecido! Lo que no 
veo bien es hasta qué punto me ser-
virán esas ingenuas y candorosas ora-
ciones de mi enfermita... Confieso que 
acerca de la eficacia de esos rezos, en 
lo que a mí se refiere, abrigo mis du-
das. 
—Pues crea — dijo Teresa — que de 
mucho pueden servirle; se lo aseguro. 
Además, Dios nos ha ordenado que re-
cemos, y El mismo nos ha dicho que 
es nuestro Padre y que a E l hemos 
de recurrir en nuestras necesidades y 
tribulaciones... 
—¡Pero, hijita—exclamó el doctor—, 
venga usted acá! ¿No comprende us-
ted que si Dios lo sabe todo, lo ve 
todo y conoce, por lo tanto, esas ne-
cesidades y tribulaciones, huelga expo-
nérselas y darle noticia de ellas? En 
fin, añadió, cambiando de tono, ¡veamos 
cómo está ese pulso, que es lo... que 
nos interesa, que es lo positivo! 
—Sí, tómeme usted el pulso—respon-
dió la muchacha alargándole el brazo—; 
pero... conste que se equivoca usted al 
decir que es inútil rezar. ¡No, no es 
inútil, sino necesario! Dios quiere que 
le recemos para que no olvidemos que 
es E l quien todo lo puede y del que 
recibimos todo bien. Si los beneficios 
llegasen a nosotros sin ninguna pre-
ocupación por nuestra parte, creería-
mos que todos esos bienes nos perte-
necían por ser nosotros. Vea lo que 
ocurre con los niños ricos y mimados. 
No le dan valor a los juguetes más 
lindos y costosos. ¡En cambio, a mí, 
niña pobre y humilde, me compró mi 
madre, siendo yo muy pequeña, una 
muñeca de dos pesetas, por Navidad, 
y aun me acuerdo que me volví loca 
de alegría, que conservé aquella muñe-
ca como un tesoro y que acariciándola 
me sentía la más dichosa de las cria-
turas! Crea usted, doctor, que si Dios 
nos diese la salud y la felicidad, lo an-
helado y lo bueno, sin pedírselo, sin re-
zarle para que nos lo dé "si nos convie-
ne", nos haríamos horriblemente egoís-
tas y nos alvidaríamos en absoluto de 
El, sin reconocerle como Soberano de 
todas las cosas, ni como padre y bien-
hechor, que es precisamente lo que les 
ocurre a los que no... rezan jamás. ¡Pa-
ra su futura desdicha, desde luego!... 
Don Ramón interrumpió: 
—¡Admirable; todo eso le ha salido 
a usted... redondo; pero no conviene que 
se fatigue! ¡Casi, casi me ha conven-
cido la entusiasta y fervorosa catequis-
ta. Quedamos, pues, en que...! 
—En que no es inútil rezar, doctor 
—dijo ella completando la frase—, y 
que cuando se reza no se tiene la pre-
tensión de enseñarle a Dios lo que El , 
que nada ignora, no puede ignorar. 
—Entonces... 
—¡Ah! Es que cuando yo le digo a 
usted, por ejemplo: "Siento fatiga, me 
duele aquí, me duele en esta otra par-
te", y usted me escucha bondadoso, 
no pretendo descubrirle ni darle no-
ticia de lo que usted, como médico, 
sabe de sobra. Y sin embargo, us-
ted me oye y a veces me atiende en 
una indicación, en una súplica. Al orar, 
yo sé que el Señor me escucha, y que 
si es para mi bien eterno, su miseri-
cordia y su bondad infinitas me darán 
lo que le pido. ¡Ya ve usted cómo no 
es en vano rezar y suplicar por nos-
otros, por nuestros bienhechores y por 
nuestros... enemigos, inclusive, al que 
todo lo puede! Por eso cada tarde rezo 
mi rosario, contemplando a la vez aque-
lla cruz de una iglesia lejana que se 
ve desde aquí... 
—¿Y todas, todas las tardes se acuer-
da usted de mí al rezar?—ha inquiri-
do el doctor bajando la cabeza. 
—¡Todas! ¡Y con tal fe, que si la Vir-
gen Santísima me escucha, tendrá us-
ted, por la divina misericordia, y "a 
pesar de sus ideas", un rincón en el 
cielo! 
E l médico se puso de pie. 
—Bien, hijita, bien. Es usted muy 
buena, ¡un gran corazón! Además, la 
encuentro hoy mejorada, 'muy mejora-
da... E l pulso me ha gustado. No he-
mos tenido décimas. ¡Esto promete! 
Conque a seguir el plan, sin hacer lo-
cudas, y... hasta mañana. 
Teresa sonrió y preguntó bajito: 
—¿Puedo rezar?... 
—Sí. Está visto que no hay incon-
veniente. Siga usted rezando ese rosa-
rio por... todos. 
¿Y por usted no? 
E l viejo incrédulo guardó silencio 
unos instantes, con la vista fija en la 
lejana torre, sobre la cual extendía sus 
brazos misericordiosos una cruz. Luego, 
pasándose la mano por la frente, que 
parecía de, arrugado marfil, repuso en 
voz baja: 
—¡Y por mí... también! 
Curro VARGAS 
PARIS, 26.—Telegrafían de Londres 
al "Journal" que un despacho de Ammon, 
en la frontera de Transjordania, dice 
que los wahabitas han pasado a cuchi-
llo a numerosos indígenas de la tribu de 
los "alualís", acampados en las inmedia-
ciones de aquella ciudad. 
E l "cheik" ibn amman, jefe de tribu, 
que, escoltado por un grupo de jinetes, 
salió en persecución de los agresores, 
fué igualmente muerto con todos los 
suyos. 
Llantas 
para los automóvil^ 
De "La Prensa de San"^í¡¡¡Jrrr 
xas): <,J-«-
"Los automóviles quizá puedan 
tro de poco, tener llantas hechas dP if1" 
le extraído de la planta diente dfl i** 
y aún de lechuga. 6 l ^ 
Los experimentos de los sabios 
ricanos, que trabajan con tesón para v 
bertar a su país del yugo del moni 
lio del hule inglés, hacen que tal c 
sea posible dentro de poco, en oT^a 
de William A. Taylor, jefe de la Si? 
na de industria de plantas de los k v 
dos Unidos. ^ 
En su informe anual Taylor revPu 
hoy que se había encontrado hule 
una planta herbácea de la isla Jam611 
cerca de Charlestón, Carolina del Si?' 
planta que se asemeja al diente de le¿ 
común, que también contiene hule i 
mismo que otras plantas lechosas'sil 
vestres, y aún del grupo de la lechuda 
En Florida se están haciendo exue 
rimentos con varias plantas. Entre \¿ 
especies que se están observando a 
árbol Hevea, del Brasil, y el árbol Cas 
tilla, de la América Central, son las qup 
mejor se adaptan al clima. La especip 
Hevea ha resistido un mínimuni L 
temperatura de 28 grados Fahrenheit 
En California se están haciendo ex' 
perimentos con las plantas de guayule 
que es rica en hule y crece silvestre m 
Méjico." en 
¿Se radiarán las sen. 
saciones olfativas? 
De "El Universal", de Méjico^ 
"Dos físicos norteamericanos, Lirpaz 
y Resch, del Instituto fisiológico de la 
Universidad de Minnesota, han dado a 
conocer recientemente un resultado muy 
notable a que han llegado en el curso 
de sus investigaciones sobre las propie-
dades de las ondas hertzianas ultracor-
tas. Cuando se desciende a longitudes 
de 0,3 mm., dichas ondas adquieren la 
propiedad de impresionar el sentido del 
olfato, de una manera análoga a lo que 
sucede con las ondas de longitud menor 
todavía, respecto al sentido de la vista, 
y llamadas por esta razón luminosas. 
Se daba como cierto hasta ahora que 
todas las sustancias olorosas despren-
dían finísimas partículas; y que la sen-
sación olfativa tenía lugar al ponerse 
dichas partículas en contacto con la 
mucosa nasal. En contra de esta hipó-
tesis hay, con todo, un hecho difícil de 
explicar, y es que ciertas sustancias 
pueden emitir olor durante mucho tiem-
po sin pérdida sensible de peso. Así, 
por ejemplo, si se coloca un gramo de 
almizcle en el platillo de una balanza 
extrasensible, pronto el olor se difundi-
rá por toda la sala donde se hace la 
experiencia, y centenares de personas 
podrán absorber por la respiración y 
durante mucho tiempo las supuestas 
partículas en número incalculable, sin ; 
que la balanza acuse la menor altera-
ción en el peso de la sustancia. Las nue-j 
vas investigaciones inducen a creer quM 
la causa del olor es de naturaleza muy; 
distinta: la excitación de nuestro olfato 
tiene lugar, no por partículas, sino por 
ondas o vibraciones, al igual de lo que 
sucede con la vista y el oído. 
Para la obtención de ondas hertzia-
nas de tan corta longitud o de tan ele-
vada frecuencia, los aparatos ordina-
rios son insuficientes, pues se consigue 
con ellos descender a lo más hasta tres 
cm. de longitud. Pero se puede llegar 
sin dificultad (y ésta es una de las 
particularidades más interesantes de tal 
descubrimiento) a longitudes que son 
del orden de la décima de milímetro, 
si en el cátodo del tubo termiónico del 
aparato emisor se coloca un cristal de 
osmio. Y si la intensidad o energía de 
tales ondas es suficiente, empiezan a 
hacerse sensibles al olfato por medio de 
olores cuya cualidad depende de dicha 
intensidad, como también de la frecuen-
cia. Esto es, en resumen, lo esencial y 
lo que se da como cierto de este intere-
santísimo descubrimiento. Los citados 
autores prosiguen con actividad sus in-
vestigaciones, con el objeto de poder 
desde luego fijar más o menos el alcan-
ce que su invento pueda tener desde los 
puntos de vista científico y práctico. 
Muchas aplicaciones se han previsto y 
señalado ya, cuya reseña omitimos por 
ahora, esperando a que la realidad ven-
ga o no a confirmar plenamente la ver-
dad de tan extraordinarios como ines-
perados fenómenos." 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
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CLEMENT D'OTHE 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
CAPITULO I 
Las amigas de Germana Lhormond 
Un cielo gris plomizo endoselaba el horizonte lejano, 
el viento, frío y cortante como un puñal, ululaba, de-
jando oír su lúgubre gemido, e impelidos por él, jugue-
tes del cierzo áspero y helado, los copos de nieve se 
perseguían vertiginosamente en el espacio hasta que 
acababan por posarse en el suelo. 
Germana de Lhormond se aproximó a la ventana con 
paso perezoso, descorrió con su mano fina, aristocrá-
tica, breve y sonrosada, la cortina de muselina de se-
da, y se quedó contemplando por irnos instantes el tris-
te paisaje que se le ofrecía a través de los cristales. 
Era la hora misteriosa y suave, fuertemente evoca-
dora que sirve de puente entre el día que se despide y 
la noche que se anuncia, esa hora nostálgica que hace 
más acogedores y atractivos los hogares. 
En la enorme chimenea de mármol calado, suntuosa 
y magnífica, chisporroteaba alegremente, convertido en 
ascua, un grueso leño de encima, que irradiaba por la 
habitación un calor muy agradable. Las llamas, pare-
cidas a lenguas de fuego, luchaban victoriosamente 
contra las sombras que comenzaban a invadir el salon-
cito. 
—¡Qué triste está todo!—monologueó Germana.— Se 
dijera que es desolación, en vez de nieve, lo que cae de 
las nubes. 
Después, lentamente, como quien obra en contra de 
su voluntad, dejó caer los visillos de encaje, y fué a 
acercar sus diminutos pies, con gesto friolero, al tron-
co de árbol que se retorcía en la chimenea. 
—¡Las cinco, aún! Afortunadamente no tardarán en 
venir, y su presencia, ya que no otra cosa, me impe-
dirá que me entregue a pensamientos y recuerdos muy 
penosos, o cuando menos, poco agradables. 
Mientras hablaba consigo misma en voz alta, Ger-
mana de Lhormond, se hundió en la blandura conforta-
ble de una coquetona butaca de terciopelo azul, que se 
hallaba no lejos de la chimenea y adoptando la postu-
ra que encontró más cómoda, pareció sumirse en hon-
das meditaciones. 
Durante irnos momentos permaneció en la misma 
actitud, inmóvil, silenciosa, llena de gravedad en el 
gesto, absorbida por sus pensamientos. Sus grandes 
ojos, de mirada penetrante, seguían las caprichosas 
oscilaciones de la llama. Luego, con lánguido gesto, 
echó hacia atrás la cabeza, recostándola sobre el alto 
respaldar de la butaca y entornó sus aterciopelados 
ojos, como si quisiera aprisionar en sus retinas al-
guna visión amable. 
De pronto, se irguió, como si una mano invisible 
la sacudiese, y, después de desparramar por el sa-
loncito una escrutadora mirada, en busca de algo, 
indudablemente, se levantó con decisión del asiento 
que ocupaba. 
—¡Ea, fuera quimeras, Germana, vuelve a la rea-
lidad!—exclamó—. Por ahora, de lo que debo pre-
ocuparme es de ver si está todo preparado, de acuer-
do con mis órdenes, para la fiesta con que voy a ob-
sequiar esta tarde a mis amigas. 
Y con irónica sonrisa, añadió: 
—Me esmeraré en que nada falte, en prevenir los 
más pequeños detalles, aunque sé por experiencia que 
por muy inteligente que sea una mujer, y por mucho 
celo que despliegue en cumplir sus deberes de se-
ñora de casa, nada podrá librarla de la crítica más 
o menos ingeniosa, pero siempre malévola de las 
mismas amigas a quienes recibe y agasaja. 
Encendió por su propia mano los artísticos can-
delabros de plata maciza que adornaban la chimenea 
y se dispuso a inspeccionarlo todo y a ultimar per-
sonalmente algunos de los preparativos. 
—¡Con tal de que no falte a la cita Paula de Gor-
viel! Confieso que sin \ella, nuestra fiesta carecería 
para mí de atractivo y de interés; serí una cosa per-
fectamente fría y no exenta de estupidez. Quiero mu-
cho, entrañablemente, a Paula, de la que, sin embar-
go, me separa todo: el carácter, los gustos, las afi-
ciones, la manera de ver las cosas. Bien es verdad, 
y esto podría explicar mis preferencias por Paula, 
que lo que más atrae a las personas, según dicen, es 
el contraste que nace de la disparidad de criterios... 
Un murmullo de voces llegó confusamente al sa-
loncito. Al cabo de un instante, se percibieron ade-
más, risas juveniles, exclamaciones gozosas, que an-
tes de mucho llenaron con sus ecos los ámbitos del 
viejo palacio que los Lhormond poseían y habitaban 
desde hacía más de dos siglos. 
La señorial morada, de aspecto rígido, sobria en la 
decoración, construida con arreglo a la moda de otra 
época, más confortable que elegante, tenía ese ama-
ble atractivo propio de las vetustas casonas solariegas 
que todavía puede contemplar el viajero en algunas ca-
lles de las pequeñas ciudades francesas, de esas ciu-
dades que no han adquirido el rango de. capital. 
Como nuestras excelentes abuelas, las habitaciones 
de estas casas centenarias tienen también arrugas en 
la frente, la única coquetería que les está permitida 
a su edad, porque el tiempo, ese gran destructor de 
todo lo existente, sigue cumpliendo su misión de una 
manera lenta, pero inexorable; pero, a pesar de todo, 
o más bien a causa de esto, nosotros amamos tier-
namente, con amor que tiene mucho de veneración 
y de respeto, a esas viejas moradas que exhalan un 
perfume evocador, que nos brindan a toda hora re-
cuerdos vivos de personas y de cosas que nos fue-
ron muy queridas. 
La puerta del salón se había abierto de par en 
par para recibir a los visitantes que llegaban. 
Eran seis, todas jóvenes, algunas casi niñas, y. en-
tre ellas, las había iporenas y rubias, de ojos azules y 
negros. Todas vestían con arreglo al último grito de 
la moda: faldas estrechas de tonos obscuros y alto 
talle, blusas de seda y capas de pieles. 
—¡Qué tiempo tan horrible!—comentó una de las 
recién llegadas—. ¿Pero habéis visto alguna vez un 
día tan antipático como el de hoy? 
—Hace un frío espantoso—dijo otra, soplándose las 
puntas de los entumecidos dedos, y está negro como 
boca de lobo. 
—En eso ya no estamos de acuerdo, hija mía—rec-
tificó una tercera—. Di que hace frío, porque es ver-
dad; pero emplea otro simil que cuadre mejor al pai-
saje que el de tu boca de lobo. ¿No seria más propio 
decir que está blanco, como pechuga de pichón? Por-
que con la nieve... 
—En todo caso—intervino conciliadora la primera 
que había hablado—aquí dentro en el lindo saloncito 
de Germana, que parece un camerino de muñeca, no 
podemos temer que vayamos a helarnos. Hace una 
temperatura deliciosa, más bien calor... 
Mientras hablaban, nuestras seis beldades, se de-
dicaron a sacudirse la nieve, que ponía una a modo 
de escarcha en sus cabelleras y que mojaba sus 
abrigos. 
—¿No está contigo Paula? ¿Es que no ha venido 
todavía? 
—Confesemos que nos hemos equivocado. Todas ve-
níamos en la creencia de que la encontraríamos aquí; 
algún motivo imprevisto la habrá retenido a ulti 
hora. Es la única manera de explicar su tardanza-
—No digas algún motivo imprevisto; conocienaô . 
debieras decir alguna obra de caridad..., una í a n ^ 
pobre que socorrer..., un niño que catequizar..., un 
ribundo que asistir... 
—¡Ménica, por Dios, mujer, que nos estás i»611^ 
do el corazón en un puño!... Haz el favor de no ^ 
guir con tu lúgubre letanía... Sólo de oírte liablar.da. 
un moribundo se me ha erizado el cabello. :D8" gé 
mente tienes esta tarde ideas muy macabras... 
cómo no se te ha ocurrido pensar que Paula P ^ 
venir a reunirse con nosotras después de lialj,edo l3 
tado asistiendo a un apestado... Dejando a un Ja 
higiene, puede que resultase divertido... ^ 
—Por mi parte, lo único que deseo es que ^ g. 
no deje de venir a pasar la tarde con uosotras. ^ ^ 
tio de donde venga me tiene sin cuidado—rep 
vamente Germana. , ?a de 
—¿Serías capaz de recibirla teniendo la c<f ^dad 
que venía de cuidar a un atacado de una enr -
contagiosa? etnmbro » 
—¿Por qué no? Y la recibiría como acostuu ^ 
hacerlo con mis amigas; dándole un abrazo y ^ ^ ¿ v 
Su sola presencia es una seguridad; convem 
go en que de la persona de nuestra ami0 
emana una virtud que preserva. ¿strate 
— Y tú, por tu parte, querida Germana, ^r¡3tur?. 
de acuerdo con nosotras en que Paula es un ^^es, 
extraña; todas las miserias, así físicas conl° ^ que 
la atraen; no hay lacería humana, por rep 
sea, que no la cautive. 0jiioSa' 
Del grupo de muchachas salió una voz al3JraCioso 
espléndidamente timbrada y que te?ía ^jacqueli0' 
acento. Era la de la lindísima Margarita^ carcaja-
quien, después de prorrumpir en una s°n0 el , 
da, que nada podía justificar, como no fue 
(Continuad 
